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I  JUSTIFICACIÓN  
 
Una de las principales falencias de los medios de comunicación en el Ecuador, es 
que no han podido difundir con veracidad y precisión si se están o cumpliendo o no 
los objetivos y metas planteadas al inicio de las negociaciones del TLC, en qué 
medida se lo esta haciendo y cómo está contribuyendo al mercado local de 
Tungurahua. 
 
El presente estudio realizó un diagnóstico de la situación previa a la firma de un 
Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de Norteamérica, analizando sus 
ventajas y desventajas del sector artesanal y su proyección evolutiva dentro de su 
mercado. 
 
Desde esta perspectiva, el proyecto tiene un valor agregado, ya que se realizará la 
evaluación, el desempeño y el impacto del TLC desde el punto de vista técnico, 
político y social; y demostrar las ventajas que tiene la firma del tratado para los 
miembros de la FAPT. 
 
Mediante la evaluación de los impactos que ha tenido el mercado artesanal de 
Tungurahua nos permitirán conocer si las propuestas planteadas dentro del TLC 
generarán cambios importantes en la calidad de vida de los artesanos, así como en su 
mercado local 
 
Esta investigación aporta tanto en la parte teórica, como en el estudio de campo. En  
el caso de la primera, aportará a llenar los vacíos en cuanto a la falencia de 
referencias bibliográficas sobre el tema; y en el estudio de campo, porque 
determinará si la influencia de este tratado es positiva o negativa para los artesanos.  
 
Por otra parte partimos de reconocer que la comunicación para el desarrollo es un 
aporte a los grupos sociales, y cada uno de los que lo componen, se presentan como 
nuevas alternativas dentro de la sociedad. Los medios de comunicación cumplen un 
importante rol dentro de la sociedad en cuanto a dar la información que el receptor 
necesita conocer. En el presente proyecto se pretende evaluar cuál ha sido  el grado 
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de participación de éstos frente las negociaciones del TLC,  y de que manera les ha 
servido a los artesanos para informarse sobre el tema. 
 
II  ANTECEDENTES 
 
Esta parte del proyecto se construyó con base a los siguientes antecedentes,  
económicos, sociales y académicos.  
 
En el orden académico podemos definir que: 
 
a)  Con la globalización el desarrollo tecnológico alcanzado en todo el mundo 
durante las últimas décadas ha significado que el intercambio comercial entre países 
se facilite tanto que las barreras “políticas” (aranceles, cuotas, prohibiciones, etc.) 
que intenten regularlo desaparezca generando oportunidades económicas sociales, 
ambientales y de producción para los países firmantes. 
 
b)  Otro antecedente importante dentro de este tema fue el intento de crear el Área de 
Libre Comercio de las Américas (ALCA), una negociación que buscó la apertura 
comercial entre 34 países del continente americano. La Declaración de la Cumbre de 
Miami, en diciembre de 1994, incluyó un Plan de Acción en cuatro áreas concretas, 
siendo una de ellas la comercial, dentro de la cual se creó el compromiso de negociar 
un "Área de Libre Comercio de las Américas" para el año 2005, cuya extensión 
territorial abarcaría desde Alaska hasta la Tierra del Fuego. El Plan de Acción buscó 
además mantener la democracia, erradicar la pobreza y conservar el medio ambiente.  
 
 c)  En términos operativos y jurídicos un Tratado de Libre Comercio bilateral (TLC) 
es un acuerdo comercial preferencial entre dos naciones, en el cual se acuerda la 
concesión de preferencias arancelarias mutuas y reducción de barreras no 
arancelarias al comercio entre ambas naciones; por ejemplo, la reducción o 
eliminación de aranceles a la importación de bienes y servicios provenientes del país 
socio. 
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El TLC contiene normas y procedimientos tendientes a garantizar que los flujos de 
bienes, servicios e inversiones entre los países que suscriben dichos tratados se 
realicen sin restricciones injustificadas y en condiciones transparentes y predecibles. 
 
d)  En el ámbito socio organizativo advertimos que la Federación de Artesanos de 
Tungurahua fue creada el 15 de Octubre de 1958, la misma que fue fundada por los 
siguientes gremios: Sindicato de Mecánicos de Tungurahua, Sindicato de Sastres y 
Modistas “Unión de Trabajo”, Asociación Interprofesionales 5 de Abril, y la 
Asociación Interprofesionales de Zapateros “Luz de Obrero”.   
 
En la actualidad la Federación  de Artesanos esta conformada por 18 gremios los 
antes ya mencionados y los que enunciaremos a continuación: Gremio de Madera 8 
de Julio, Asociación de Ceramistas de Tungurahua, Asociación de Vulcanizadores 15 
de Noviembre, Asociación de Manualidades femeninas de Tungurahua, Asociación 
de Estilistas y Peinadoras, Asociación de Mecánicos 5 de Mayo, Asociación Diseño 
y Estilo, Asociación de Sastres Modistas de Tungurahua. Esta federación representa 
a 700 personas activas dentro de esta área de producción.        
 
e)  Finalmente en el aspecto académico destacamos que la comunicación alternativa 
nace como una propuesta para contrarrestar la presión de los medios comunicativos 
masivos, los mismos que se encuentran sometidos a los pequeños grupos  que 
manejan el poder. Los medios alternativos permiten el surgimiento de nuevas 
políticas de comunicación en el que el principal objetivo es permitir la participación 
de todos aquellos sectores que muchas veces se ven excluidos. 
 
Los medios alternativos se crean desde la cultura y para la cultura, puesto que son un 
medio para elaborar  estrategias, proyectos y propuestas de  desarrollo en la cuales 
los principales promotores a parte de los que dirigen estos medios son los mismo 
grupos sociales a los mismos que van dirigidos. 
 
La difusión de la información de los medios alternativos en su mayoría es más 
democrática, la información no se realiza de una forma vertical, más bien es 
horizontal permitiendo que la gente tenga la opción de discernir entre los que es y no 
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es, entre la mentira envuelta en intereses de pocos o la verdad de los hechos creando 
una reacción de la ciudadanía.  
 
III  COMPONENTES DEL PROYECTO 
 
a) Investigación aplicada: Orientada a lograr un diagnóstico sociodemográfico, 
organizativo, comunicativo y la información que poseen los miembros de la FAPT 
sobre TLC. 
 
b) Edición y producción de materiales impresos y audiovisuales: Aquí se propuso 
una Campaña Comunicativa en la Federación de Artesanos Profesionales de 
Tungurahua; por lo tanto fue necesario que el mismo este acompañado de un 
Producto Comunicativo que se realizo con toda la información recolectada y válida 
sobre el tema y que se plasmo en productos impresos y audiovisuales. 
 
c) Difusión y comunicación: Mediante el producto comunicativo la población en la 
que se ejecutó este proyecto, en este caso específicamente en la Federación de 
Artesanos Profesionales de la Provincia del Tungurahua estarán permanentemente 
informados sobre los avances del proyecto.  
 
IV  OBJETIVOS  Y RESULTADOS DEL PROYECTO 
 
Objetivo General  
 
Fomentar el conocimiento dentro de la Federación de Artesanos Profesionales de la 
Provincia de Tungurahua  sobre la problemática del Tratado de Libre Comercio entre 
el Ecuador y los Estados Unidos.   
 
El proyecto comunicativo proveyó alcanzar los siguientes resultados.    
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
RESULTADOS 
 
 
OE1.-  Determinar el grado de 
conocimiento que poseen los miembros 
de la FAPT sobre el TLC para establecer 
un punto de partida en función de su 
posición frente a este tema, la misma que 
se llevara acabo  mediante:  encuestas, 
visitas de campo, entrevistas a los 
dirigentes y miembros de la federación. 
 
 
 
 
OE1.R1. Entrevistas a los principales 
directivos de la FAPT. 
 
OE1.R2. Entrevistas a los 
presidentes de cada uno de los  
gremios que conforman la FAPT. 
 
OE1.R3. Encuestas a los miembros 
de la FAPT. 
 
OE2.-Producir y editar   productos 
comunicativos,  con el fin de ser 
promovidos mediante medios 
alternativos de comunicación, los cuales 
permitirán que los miembros de la FAPT 
tengan una información específica sobre 
la incidencia del TLC en su mercado. 
 
 
 
OE2.R1. Determinar los contenidos 
para el díptico y el CD audiovisual.  
 
OE2.R2. Elaboración de los 
borradores de los productos 
comunicativos.  
 
OE2.R3. Producción de 1000 
dípticos y 18 C’DS  
 
OE2.R4. Entrevista con la presidenta 
de la FAPT con la finalidad de poner 
a su conocimiento los temas que 
estarán incluidos en los productos.  
 
 
OE3.-  Desarrollar y difundir una 
campaña informativa mediante los 
productos comunicativos realizados para 
que la FAPT se mantengan informados 
sobre el TLC y analicen  
cuales son sus ventajas y desventajas de 
su mercado frente a éste. 
 
 
 
 
 
OE3.R1. Entrevista con la Presidenta 
de la FAPT para hacer la entrega de 
los productos comunicativos.  
 
OE3.R2. Entrevistas con los 
presidentes de los gremios de la 
FAPT para la entrega de los dípticos 
y C’ds.  
 
     OE3.R3. Conferencia con los 
miembros de la FAPT para tratar el 
tema del TLC.  
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 OE4.-  Evaluar  el impacto que ha tenido 
el proyecto comunicativo sobre la FAPT; 
permitiendo determinar procesos de 
continuidad del mismo. 
 
 
 
 
OE3.R1. Continuidad del proyecto 
comunicativo.   
 
OE3.R2. Proponer la creación de una 
área de comunicación para la FAPT.  
 
 
 
V FACTORES DE RIESGO  
 
Se presentan los siguientes factores de riesgo que tendrían que ser solucionados 
durante la ejecución de este proyecto.  
 
a) Todo el grupo humano que conforma la Federación de Artesanos de la Provincia 
de Tungurahua, no es conocido por las investigadoras, además no contamos con la 
promoción suficiente para el desarrollo de la investigación provocando en la 
Federación cierto desconcierto sobre el tema. Algunas soluciones que se tomaron 
para superar este problema: 
 
♣ Se dio a conocer el tema que será tratado dentro del proyecto con la finalidad de 
que los miembros de la FAPT participen y expongan sus criterios frente a este 
punto.   
 
♣ Se mantuvieron diálogos permanentes con los directivos y miembros de la FAPT, 
lo cual permitió una interacción. 
 
♣ Se extendió los días para la investigación  de campo,  la misma que fortaleció la 
comunicación entre los miembros de la federación y los investigadores.  
 
b) Puede ser que los miembros de la FAPT no estén de acuerdo con los temas 
tratados en el producto  impreso y audiovisual del proyecto, creando malestar en la 
directiva y en sus miembros por verse afectados por los temas tratados. Para ello fue 
necesario:   
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♣ Se trabajó en conjunto los temas, ofreciéndoles un espacio en el cual ellos 
expongan sus opiniones. 
 
♣ Se trataron  los temas profesionalmente basados en  análisis, consensos, críticas 
constructivas  e investigaciones que nos permitan desarrollar el proyecto con una 
visión global.  
 
c) La Federación de Artesanos Profesionales de Tungurahua no cuenta con los 
recursos económicos necesarios para financiar una campaña comunicativa, lo que 
impediría cumplir con los objetivos y metas  del proyecto. 
 
♣ Se buscó el auspicio de empresas privadas que permitieron llevar cabo la 
elaboración del proyecto, sobre todo a lo que se refiere a los productos. 
 
VI  SINTESÍS DEL PROYECTO   
 
El presente documento se organiza de la siguiente manera.   
 
En el capítulo I se analiza el enfoque comunicativo del proyecto, que tuvo como base 
la comunicación para el desarrollo; dando paso a la realización de los productos 
comunicacionales alternativos.   
 
El capítulo II hace referencia a la Federación de Artesanos Profesionales de la 
Provincia de Tungurahua, así mismo se  define qué es una artesanía, el concepto de 
artesano, las actividades que estos realizan,  por otro lado se habla de los problemas 
por los cuales se encuentra atravesando este sector.    
 
El Tratado de Libre Comercio se desarrolla en el capítulo III, es ahí donde se expone 
y analiza toda la información de este tema, abordando la globalización, el ALCA, los 
objetivos del TLC, el TLC en el Ecuador, etc.  
 
El IV capítulo relaciona a la Federación de Artesanos Profesionales de Tungurahua, 
la Comunicación y el Tratado de Libre Comercio, para ello se realizó encuesta y 
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entrevistas las mismas que nos permitieron conocer el grado de información que han 
recibido los artesanos sobre este tema y cuales son sus propuestas frente al  TLC. 
 
En el capítulo V,  presentamos los productos para la presentación de la campaña 
comunicativa y que son: un plegable y un video que contienen información acerca 
del Tratado de Libre Comercio y las propuestas del sector artesanal. 
 
El capítulo VI presenta las conclusiones y recomendaciones que se derivan la 
campaña comunicativa en la FAPT, su desarrollo y los resultados obtenidos así como 
se explica la gestión del proyecto. Por otro lado trata a la comunicación como medio 
alternativo buscando estrategias que permitan informar de manera clara y sencilla  
con la finalidad que contribuya a la sociedad. 
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CAPITULO I 
 
LA COMUNICACIÓN PARA EL 
DESARROLLO  
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1.1. INTRODUCCIÓN 
 
La comunicación es la base sobre la cual se han desarrollado nuestras sociedades. De 
hecho no  podría pensarse en ningún tipo de organización humana si no se piensa 
primero en comunicación.  De ahí podemos deducir el hecho de que para analizar un 
tema, que por su magnitud afecte necesariamente a una porción significativa de todo 
el entramado social, es necesario primero entender los procesos comunicativos, que 
de una u otra forma dieron origen y seguirán afectando al curso normal de los 
acontecimientos suscitados en torno a dicho tema.  
 
El presente capítulo se dedicará a tratar todos los tópicos necesarios en cuanto a 
comunicación. En ese sentido, aunque no imprescindible, es importante abordar una 
amplia gama de información, partiendo de los orígenes, no de la comunicación en sí 
— cuyos inicios tendrían que ser rastreados aun al origen del ser humano — sino 
más bien de la comprensión y asimilación que ha hecho el hombre sobre el fenómeno 
comunicativo.  
“Comunicación viene del latín “Comunis”. La misma raíz de comunidad. La 
comunicación no se reduce simplemente a la transmisión de mensajes entre el sujeto 
emisor y el sujeto receptor, tiene relación con la comprensión codal, estructural de 
los canales misivos, el referente empírico y la situación comunicacional. Toda 
transmisión (información) e intercambio de mensajes requiere ubicar a los sujetos en 
su situación histórico-cultural, examinar los sujetos y mensajes de apoyo […]”1  
Como podemos apreciar, desde el principio se vio a la comunicación como un 
proceso ligado a la organización humana (léase comunidad). Para nosotros poder 
hablar de comunicación y entenderla, es necesario no solo mirarla desde la 
perspectiva de la cotidianidad, dentro de la cual interviene de manera evidente en 
cada acto individual; en este caso veremos a la comunicación, más allá del simple 
puente de conexión interpersonal, como una herramienta necesaria cuyo manejo nos 
permitirá obtener las ventajas que se requieren para el correcto desempeño del 
proyecto que se piensa poner en marcha.  Esto nos permite hablar ya de 
“Comunicación Social”  
                                                 
1 ORTEGA, Milton, Comunicación Alternativa, Abya-Yala, Quito-Ecuador 1998 
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La Comunicación Social es sumamente compleja; tan compleja, que quien utiliza 
esta herramienta debe estar consciente del rol que desempeña dentro de la sociedad; 
es decir, tomar posicionamiento en esta conflictiva sociedad del nuevo milenio. 
 
La información contenida en el presente capítulo estará orientada a pensar la 
comunicación como herramienta de desarrollo, para lo cual recopilamos las teorías 
comunicativas de Jesús Martín Barbero, Ramiro Beltrán y Rosa María Alfaro, entre 
otros. Para estos autores el desarrollo no solamente significa  el crecimiento 
económico de un pueblo o de una comunidad, sino también “Las diversas 
dimensiones de la vida social, es decir, la economía, lo social, los procesos culturales 
y la política donde los sujetos humanos deberán decidir y conducir el tipo de 
sociedad que desee producir, con libertad”.2
 
Es importante también comprender que una gran parte de la comunicación social es 
la que tiene que ver con los medios de comunicación masiva (radio, televisión, 
prensa, etc.) 
 
Poco más de tres décadas, quizá de forma premonitoria, McLuhan, sostuvo tesis 
orientadas a intuir los cambios que determinaría en la sociedad el desarrollo 
acelerado de los canales técnicos de comunicación, los mass media de finales de este 
siglo. McLuhan predijo el efecto subliminal que los medios de comunicación 
colectiva alcanzarían, a fuerza de manejar, manipular y hasta distorsionar los hechos 
protagonizados por los actores sociales en determinadas circunstancias.  
    
Sin embargo, es fácil encontrar sectores sociales que, sin tener acceso a la 
abrumadora tecnología, son capaces de generar, o por lo menos buscar, procesos de 
comunicación que les permita proponerse niveles de participación y democratización 
dentro del juego social. 
 
Los prejuicios rodean a la comunicación, obligan a mirar mas allá del poder 
dominante, que prefiere ver el carácter utilitario de la comunicación social como 
estrategia destinada a persuadir, vender, convencer, desmovilizar a la sociedad, 
                                                 
2 ALFARO, Rosa María, Una Comunicación para Otro Desarrollo, Abraxas Editorial S.A., 
1993.Pág.11. 
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presentar mensajes destinados a la evasión social.  Lo interesante es de que de 
pronto, cuando se habla de solucionar problemas sociales, no podemos prescindir del 
componente comunicación, así como no lo podemos hacer de la participación y 
acceso de la población a la determinación de políticas e implementación de 
programas en su beneficio, cuando se trata de acciones democráticas. 
 
Los medios de comunicación a través de sus estructuras de poder se han convertido 
en el eje regulador de las sociedades, presentando a éstas realidades, que demuestren  
diversas verdades sociales, políticas, económicas, en el mercado de la información, 
etc. Es de esta manera que las informaciones expuestas en éstos, son actualmente un 
punto de apertura para conocer las realidades que se ocultan en la sociedad. Esto ha 
hecho de los medios el centro de dominación social, tomando en cuenta que éstos 
han producido una diversificación de sociedades, lo cual ha determinado el paso de 
la sociedad moderna a la posmoderna, siendo éste el resultado de la mezcla de 
imágenes, interpretaciones que invaden a la sociedad actual. 
Una de las causas que permite la hegemonía de una cultura hacia otra es la falta de 
democracia en la construcción y difusión de la información; por lo tanto es necesario 
crear estrategias comunicativas, las cuales permitan  que cada una de estas culturas 
rescate su identidad nacional y sean estas las que tomen sus propias decisiones y 
alternativas.  
La comunicación permite conocer de una forma clara y directa  las costumbres e 
historia de las culturas, además, permite que se conozca directa  la estructura 
económica, política, social de cada uno de estos países.  
 
1.2. ESCUELAS DE  COMUNICACIÓN  
 
Para comprender mejor a la comunicación y su incidencia efectiva dentro del proceso 
informativo en el que va estar enmarcado el presente proyecto, a continuación se 
presenta un breve resumen de las más importantes escuelas. 
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1.2.1. Escuela de Chicago  
 
De acuerdo con Mattelart: 
 
El campo de observación privilegiado por la Escuela de Chicago es la 
ciudad como “laboratorio social”, con sus signos de desorganización, 
marginalidad, aculturación, asimilación: la ciudad como lugar de la 
“movilidad”. Entre 1915 y 1935, las contribuciones más importantes de 
sus investigadores están dedicadas a la cuestión de la inmigración y a la 
integración de los inmigrantes en la sociedad norteamericana. Partiendo 
de estas comunidades étnicas, Park reflexiona sobre la función 
asimiladora de los periódicos (y, en especial, de las innumerables 
publicaciones extranjeras) sobre la naturaleza de la información, la 
profesionalidad del periodismo y la diferencia que lo distingue de la 
“propaganda social” o publicidad mundial.3
 
 
La Escuela de Chicago se vio marcada,  en su conjunto, por el pragmatismo en el 
momento de formular sus teorías comunicativas. A pesar de ello “ha influido sobre 
todo en Charles Horton, quien precedió a Park en el análisis de los fenómenos y de 
los procesos de comunicación”.4
 
1.2.2. Escuela de Yale 
 
La teoría desarrollada en la Escuela de Yale es la llamada psicología de los efectos. 
Esta teoría fue desarrollada por el psicólogo experimental Karl Hovland  en 1943 
como resultado de sus investigaciones de inteligencia militar. 
Al analizar los resultados obtenidos de una encuesta que aplicó a marinos 
norteamericanos saco la siguiente conclusión: 
 
“Los descubrimientos del presente estudio indican una posibilidad real de  que, al 
menos en el caso del filme “la batalla de Inglaterra” , se obtuvieron mayores efectos 
en las actitudes nueve semanas después que tras sólo un lapso de cinco días”. 5
 
                                                 
3 MATTELART, Armand y Michele. Historia de las teorías de la comunicación. Edit. PAIDÓS. 
Barcelona. Primera Edición. 1997. Pág. 27 
4 IDEM. 
5 MORAGAS, Miguel de, Ob cit. Contiene un artículo de Kart Hovlamd, Arthur Lumsdaine y Fred 
Schffeld titulado Efectos a corto  y largo plazo en el caso de filmes de orientación y propaganda, 
publicado en 1949 por la Universidad de Illinois, pp 204-217. 
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El trabajo de Hovland en el ejército norteamericano consistía en asesorar la 
realización de películas que predisponían de manera racista a la población 
contra japoneses y alemanes.  
Luego del conflicto bélico, Hovland regresó a la Universidad de Yale para 
aplicar los resultados de sus investigaciones a favor de las grandes empresas 
transnacionales.  
 
La metodología desarrollada por Hovland y por todos sus seguidores 
(Lumsmdaine, Weiss, Kelleu, Sheffield, Manis y Mc Guirre), consistía en la 
aceptación de patrones de mensajes cuya eficiencia estaba basada en la 
autoridad o prestigio que pudiera tener el emisor o la fuente de transmisión. 
 
Algunos años después, instituciones como la CIA y el Pentágono planificaron 
medir el comportamiento a escala mundial a través de películas como El 
Exorcista, Terremoto  y Tiburón. El asesor del Pentágono en aquellos 
tiempos fue el mismo Hovland. (NIEZEN, Gabriela, 1989, 11,12) 
 
 1.2.3. Escuela de Frankfurt     
 
Para poder comprender algunos de los temas centrales de Adorno y 
Horkheimer, es necesario conocer tres períodos históricos: el primer tema es 
el de la Ilustración, luego Auschwitz y el movimiento estudiantil de finales 
de los 60. 
1.2.3.1. El problema filosófico de la Ilustración  
La Ilustración es un tema central que caracteriza la formulación misma del proyecto 
de la Teoría Crítica. Uno de sus objetivos prioritarios (“Introducir razón en el 
mundo”) sitúa ya al Instituto para la Investigación Social en la tradición ilustrada. Y 
esto, además, con una ventaja adicional: al inspirarse en la tradición marxista, todos 
los miembros de la escuela son conscientes de los peligros de la Ilustración, de su 
cara oculta que puede llegar a subvertir sus ideales, y presentar como logros de la 
emancipación del ser humano lo que en realidad, mantiene la opresión o la 
explotación. Se trata, por tanto, no de una Ilustración confiada en sus posibilidades, 
sino por el contrario, consciente de sus posibles desviaciones, de sus errores 
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históricos, que pueden hacer que la historia de la humanidad evolucione 
precisamente en una línea contraria a la pretendida. Por ello, la teoría crítica se 
entiende a sí misma como una teoría eminentemente materialista.6  
 
La Ilustración se convierte así en uno de los problemas que ocuparon la reflexión de 
Adorno y Horkheimer. En primer lugar como oportunidad (“Teoría Tradicional y 
Teoría Crítica”, “Materialismo, Metafísica y Moral”) y, en un segundo momento, 
como anhelo que debe ser sometido a control y vigilancia”7.  
1.2.3.2. La persecución nazi como punto de inflexión  
 
“En segundo lugar, Auschwitz, convertido en símbolo de la persecución nazi, 
representa un giro muy significativo en el pensamiento de Adorno y 
Horkheimer, precisamente por ser una negación histórica y social del proyecto 
de Teoría Crítica y de toda la Ilustración. Auschwitz viene a ser la sentencia de 
muerte de la capacidad crítica y reflexiva que los frankfurtianos asociaban a su 
teoría. Mientras la Teoría Crítica investigaba aquellos procesos sociales que 
perpetuaban el horror y la explotación, estos mecanismos sociales iban en 
ascenso. Auschwitz viene a ser, en este sentido, la culminación de la opresión 
racionalmente calculada. La tragedia de Auschwitz no radica solamente en lo 
que allí ocurrió, sino en que todo aquello estaba completamente planificado y 
calculado. No se puede decir que los campos de exterminio fueran la 
consecuencia de un grupo de locos, o de personas irracionales. Muy al 
contrario, los planes de exterminio eran enormes sistemas racionales (al menos 
desde un punto de vista instrumental), destinados a fines (estos sí, irracionales, 
¿pero cómo determinar su irracionalidad?) que fueron ampliamente extendidos 
por agudos sistemas de propaganda.  
 
El pensamiento de los frankfurtianos a partir de esta época ha recibido muchos 
calificativos: escepticismo, posmodernidad, irracionalismo […] Al margen de 
todas estas etiquetas, que no terminan de captar el pensamiento de los 
frankfurtianos en su globalidad, Adorno y Horkheimer se ocupan de la filosofía 
después del Holocausto, tratando de darle una forma a la altura de los tiempos 
históricos en que se realizaba. No es de extrañar, por tanto, que Adorno y 
Horkheimer reflexionaran de temas tan diversos como el arte o la religión, 
encontrando en estas instancias momentos de verdad que podían incluso 
desarrollar un potencial crítico frente a los movimientos regresivos de su 
tiempo8.  
 
1.2.3.3. El movimiento estudiantil  
                                                 
6 Materialista: es el contacto con la realidad y con los problemas sociales, y la prevención respecto a 
cualquier tipo de distorsión ideológica, lo que puede conseguir que los ideales ilustrados no sean 
traicionados por aquellos mismos que los promueven. 
7 www.boulesis.com/especial/escueladefrankfurt/autores. 
8 IDEM 
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Revuelta estudiantil de 1968 
Para finalizar esta contextualización histórica, cabe referirse a un suceso que influyó 
en la evolución de la Escuela de Frankfurt: El movimiento estudiantil de los años 
60, en el que los miembros de la escuela, al menos en las revueltas de Frankfurt, 
jugaron un papel muy importante. De hecho, varios grupos de estudiantes se 
encerraron en el edificio del Instituto para la Investigación Social, provocando así 
un conflicto entre Adorno (que entonces dirigía el Instituto) y la policía.  
1.2.3.4. La interdisciplinariedad del proyecto de Teoría Crítica  
El proyecto original de Horkheimer aparece formulado, entre otras obras, en 
Teoría tradicional y teoría crítica y en Materialismo, metafísica y moral. 
Horkheimer no transformó sustancialmente el proyecto originario del Instituto 
para la Investigación Social. Pero sí que se puede decir, que la orientación 
predominantemente sociológica dio lugar a un enfoque más filosófico. Así una 
de las ideas centrales seguirá siendo la interdisciplinariedad. Si de transformar 
la sociedad se trata, si “introducir razón en el mundo” es uno de los objetivos 
de la escuela, un conocimiento lo más científico posible de la misma será una 
condición indispensable. Esta interdisciplinariedad se concretará en tres 
disciplinas fundamentales, que podrán verse complementadas por otras 
secundarias9.  
 
1.2.3.5. La Sociología  
Así, en primer lugar, la sociología sigue siendo un instrumento indispensable. 
Esta ciencia, desarrollada desde presupuestos marxistas, deberá buscar líneas de 
investigación que muestre precisamente “lo otro” de la sociedad. Desde los 
presupuestos dialécticos asumidos con la escuela, totalizar un objeto de estudio 
tan complejo como la sociedad es falsearla. Por eso los proyectos concretos se 
centrarán en las formas de opresión o marginación presentes en la sociedad. Un 
buen ejemplo de todo esto lo podemos encontrar en los estudios sobre el 
antisemitismo llevados a cabo por Adorno y Horkheimer. Además de su valor 
sociológico, son una crónica excepcional de los mecanismos utilizados por el 
nacionalsocialismo en la construcción de un “sentimiento social” y de todo un 
sistema destinado a la marginación y exterminio de un grupo determinado. La 
sociología, por tanto, debe mantener la crítica de la sociedad. No es su función 
simplemente describir el todo social, sino precisamente impulsar su 
transformación al sacar a la luz lo que los instrumentos ideológicos pretenden 
esconder. Lo negativo de la sociedad deberá apuntar aquello que debe cambiar. 
Con el paso del tiempo, esta concepción de la sociología sería el centro de la 
llamada Disputa de la Sociología alemana, en la que la teoría crítica de los 
frankfurtianos (Adorno-Habermas) se enfrentó con el racionalismo crítico (K. 
Popper-H. Albert). Los puntos de vista de estos 4 autores aparece en un libro ya 
convertido en clásico: La disputa del positivismo en la sociología alemana”10.  
 
                                                 
9 IDEM 
10 IDEM 
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1.2.3.6. El Psicoanálisis  
Como complemento a esta perspectiva crítica de la sociedad, se hacía también 
necesario lograr una comprensión adecuada del individuo. Para ello, se tomó a 
Freud como referente y se encargó a Erich Fromm la tarea de armonizar las 
ideas esenciales del psicoanálisis con los presupuestos marxistas. La elección 
del psicoanálisis no fue, a este respecto, casual. Si una de las críticas más 
importantes del marxismo denunciaba la alienación que sufría el proletario 
dentro de las sociedades capitalistas, el psicoanálisis también apuntaba la 
función represiva de la sociedad sobe los impulsos del individuo. El 
psicoanálisis y el marxismo se complementaban a nivel teórico en su dimensión 
crítica, tal y como supieron ver los frankfurtianos. Con todo, ambos 
pensamientos eran también divergentes, y estas diferencias fueron las que, con 
el tiempo, provocaron la salida de Fromm del Instituto para la Investigación 
Social. La interpretación de Fromm, influida quizás por prejuicios de tipo 
religioso o moral, restaba importancia a conceptos como el de libido y 
presentaba una visión del psicoanálisis que a los ojos del resto de frankfurtianos 
no era fiel a los textos de Freud, por lo que Horkheimer y Adorno se fueron 
distanciando de Fromm. Para ellos, el potencial crítico del psicoanálisis había 
sido sustituido por una divagación cuyos resultados no eran nada claros11.  
 
1.2.3.7. La Economía  
“En la economía, individuo y sociedad establecen relaciones entre sí, de modo que 
es un lugar idóneo para estudiar las relaciones entre ambos. El individuo influye en 
la sociedad a través de la economía, y a la vez la sociedad afecta a la vida de los 
individuos también por medio de la economía, por lo que su estudio completa este 
proyecto interdisciplinar que animó a los frankfurtianos desde el principio”12.  
1.2.3.8. Pensamiento crítico y reflexivo  
Es necesario destacar dos característica fundamentales: primero de la reflexividad 
del pensamiento y su dimensión crítica.” El pensamiento debe nacer, a ojos de 
Horkheimer, a partir de las contradicciones de la realidad, desde todo aquello que 
nos hace pensar una sociedad distinta”13. El materialismo al que se refiere esta 
escuela es una teoría sociológica. “Una sociología a la altura de su tiempo debe 
atender precisamente a los  mecanismos de dominación de la sociedad, para rescatar 
la verdad de lo que oculta.  Por eso, el pensamiento debe ser crítico y reflexivo. 
Crítico no como negación directa de la realidad, sino como renuncia a una 
aceptación irreflexiva de la realidad (social) tal y como se nos presenta. La crítica 
parte siempre de una sencilla proposición: “otra sociedad es posible”. Sólo en la 
                                                 
11 IDEM 
12 IDEM 
13 IDEM 
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medida en que es crítico puede el pensamiento también ser reflexivo. Sólo naciendo 
de la injusticia misma puede llegar a modificarla, a transformarla, superando así la 
dicotomía teoría-práctica”14. 
 
1.2.4. Escuela de Palo Alto 
 
La comunicación es un sistema abierto de interacciones, inscritas siempre en un 
contexto determinado. Para Marc y Picard (1992: 39), como sistema abierto la 
comunicación obedece a ciertos principios. Primero, el principio de totalidad, que 
implica que un sistema no es una simple suma de elementos sino que posee 
características propias, diferentes de los elementos que lo componen tomados por 
separado. Segundo, el principio de causalidad circular, que viene a decir que el 
comportamiento de cada una de las partes del sistema forma parte de un complicado 
juego de implicaciones mutuas, de acciones y retroacciones. Y tercero, el principio 
de regulación, que afirma que no puede existir comunicación que no obedezca a un 
cierto número mínimo de reglas, normas, convenciones. Estas reglas son las que, 
precisamente, permiten el equilibrio del sistema.  
 
Los tres principios apuntados en el párrafo anterior constituyen una de las principales 
aportaciones de la Escuela de Palo Alto a la comprensión de la comunicación. En la 
obra clásica de Watzlawick, Beavin y Jackson, Teoría de la comunicación humana 
(1971), se hace hincapié en estos principios básicos del sistema. La totalidad se 
explica afirmando que “cada una de las partes de un sistema está relacionada de tal 
modo con las otras que un cambio en una de ellas provoca un cambio en todas las 
demás y en el sistema total” (Watzlawick et. al., 1971: 120). El principio de 
causalidad circular se explica a partir del concepto de retroalimentación, proveniente 
del enfoque cibernético inaugurado por Norbert Wiener en 19481. Por último, el 
principio de regulación es nombrado a partir del término equifinalidad, comprendido 
como el conjunto de elementos que dotan de estabilidad al sistema. 
 
Todo lo anterior pone en evidencia que la comunicación, antes que nada, es un 
sistema abierto de interacciones. De hecho, las primeras definiciones de 
comunicación apuntan a su vertiente interpersonal, relacional, más que a la 
                                                 
14 IDEM 
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concepción mediada que ha prevalecido y dominado el pensamiento sobre 
comunicación a lo largo de su existencia como campo académico. El predominio de 
los medios de difusión como centro de la reflexión oscurece las aportaciones de todo 
lo concerniente al diálogo, al vínculo entre seres humanos, a la capacidad de éstos 
para comunicarse consigo mismos, con los otros y con el entorno físico y simbólico 
en el que se desenvuelven.  
 
1.2.5. Escuela Latinoamericana  
 
1.2.5.1. Desarrollo y Comunicación 
 
La comunicación, como lo ha expresado Rosa María Alfaro: “está ligada 
directamente al desarrollo, no sólo como aporte auxiliar y metodológico  al mismo, 
sino como objeto mismo de transformación de la sociedad y de los sujetos que la 
componen”15; se hace necesario tener una idea precisa sobre cual es el rol actual de 
los medios de comunicación frente al desarrollo, y de que manera se está 
contrarrestando la comunicación vertical a la que hemos sido sometidos durante 
varias décadas, obstruyendo el paso a una comunicación dirigida a los intereses y 
necesidades de las sociedades. 
 
Si decimos que el desarrollo va de la mano con la comunicación, y que los medios de  
comunicación mueven masas, es necesario aclarar dos puntos de los mismos: En 
primer lugar hablamos de los medios de comunicación que funcionan bajo  la teoría 
de Laswell:  “la aguja hipodérmica”, en donde la comunicación es sumamente básica 
y vertical (Emisor-Mensaje-Receptor) y  que en nuestros países latinoamericanos se 
ha arraigado fuertemente, sobre todo en la práctica, tomando en cuenta que no se 
analiza qué sucede con los receptores, quienes obviamente son personas que se ven 
afectadas por los mensajes. Por otro lado, los mensajes que se envían  por los medios 
de comunicación más poderosos, como son televisión y radio, en su mayoría 
contienen un fuerte contenido ideológico, que viene dado por quienes son dueños de 
los medios, o incluso por los mismos auspiciantes; este último se vuelve un 
negociador, un déspota al momento de imponer la línea que debe manejar un canal o 
una emisora, contando con el poder que le otorga el apoyo financiero que el 
                                                 
15 ALFARO, Rosa María, Una Comunicación para otro Desarrollo, Primera Edición, Editorial 
Calandria, Perú, 1993, Pág. 11.  
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auspiciante brinda, y que puede retirar en cualquier momento; creando problemas 
dentro del medio (Ramiro Beltrán, 1986;12 ) por lo tanto, existe todo un juego de 
intereses dentro de esto que llamamos mass medias, por supuesto intereses que sólo 
benefician a pocos, puesto que estos sucesos son los que, en su mayoría, interfieren 
con el desarrollo dentro de los mismos medios, no dan paso a ideas que permitan que 
la comunicación sea una aliada y no una enemiga del progreso de los pueblos.   
 
En segundo lugar, estamos hablando de una comunicación horizontal en la que se 
espera una respuesta del receptor, y que el mismo se vea involucrado en una 
comunicación más activa, “aunque esta relación sea desigual, porque son los medios 
los que enuncian el discurso cotidiano, enredando la vida privada y pública de los 
consumidores”16, frente a ello  se espera también que los receptores, los 
consumidores, estén preparados para ser críticos frente a los mensajes, y sean ellos 
mismo quienes decidan qué tipo de criterios aceptan o rechazan. 
 
Estas ideas han sido mencionadas por autores como Mattelart, quien habla sobre “el 
retorno al sujeto”  (Alfaro, Rosa María, 1993; 28), en el que la comunicación 
permitiría el surgimiento de verdaderos actores sociales, que interfieran y sean parte 
de la comunicación, dando paso a que las ideas de la comunidad sean escuchadas y 
analizadas. 
 
Un tema muy importante dentro de la comunicación es definitivamente lo que 
corresponde a la información. En la mayoría de los países Latinoamericanos, 
incluyendo al Ecuador, se vive una absoluta desigualdad en el intercambio de la 
información, contradiciendo la resolución N° 59 de la ONU. “La libertad de 
información es un derecho humano fundamental y la piedra de toque de todas las 
libertades a las que se han consagrados las Naciones Unidas”; queda demostrado la 
ineficiencia en la corriente de información mutua, provocando que la comunicación 
se convierta en uno de los flancos políticos más débiles en el proceso del desarrollo 
democrático. 
 
                                                 
16 ALFARO, Rosa María, Una Comunicación para otro Desarrollo, Primera Edición, Editorial 
Calandria, Perú, 1993, Pág.23 
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La información sobre la propiedad de los medios de comunicación en este continente 
es deficiente, lo poco que se conoce de ella  permite afirmar que hay por lo menos 
una fuerte tendencia a la concentración de los mismos en pocas manos (Ramiro 
Beltrán; 63), por lo tanto se ven sometidos por la minoría que ostenta el poder y que 
los utilizan como instrumentos de legitimación de su dominio, negando la 
oportunidad de que los medios y la política de información sirvan al desarrollo. 
Para entender al desarrollo como una apuesta cultural de cambio se lo 
reconceptualiza, enfocado desde los objetivos últimos del desarrollo mismo. Vale 
decir, desde el cumplimiento de las aspiraciones de la gente (Ul Haq, 1995; 3).  
Luis Ramiro Beltrán clasifica a la comunicación y al desarrollo en: 
 
1.2.5.2. Comunicación de desarrollo.- los medios masivos de comunicación tienen 
la capacidad de crear una atmósfera pública favorable al cambio, la que se considera 
indispensable para la modernización17 de sociedades tradicionales por medio del 
progreso tecnológico y el crecimiento económico (Beltrán Ramiro, 1995). 
 
1.2.5.3. Comunicación de apoyo al desarrollo.- la comunicación planificada y 
organizada –sea o no masiva- es un instrumento clave para el logro de las metas 
prácticas de instituciones y proyectos específicos que buscan el desarrollo. (Beltrán 
Ramiro, 1995), en campos tan diversos como la salud, educación, producción, etc. 
 
1.2.5.4. Comunicación alternativa para el desarrollo democrático.-  Noción de 
que, al expandir y equilibrar el acceso y la participación de la gente en el proceso de 
comunicación, tanto a niveles de medios masivos como a los interpersonales de base, 
el desarrollo debe asegurar, además de beneficios materiales, la justicia social, la 
libertad para todos, y el gobierno de la mayoría (Beltrán, 1995; 1). Se acuna en una 
explicación de las causas del subdesarrollo en relaciones estructurales de 
dependencia por la polarización entre países y sujetos ricos y pobres.  
                                                 
17 Modernización o conjunto de transformaciones que produce el desarrollo industrial, y a los 
cuales los países en vías de desarrollo  tendrían que acceder superando linealmente 
sucesivas fases para salir de su estado tradicional o arcaico, mediante su asimilación o 
adaptación a un orden de crecimiento económico e integración nacional, moderna.    
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La dependencia cultural se enuncia en desequilibrios internacionales de los flujos 
informativos manejados por fuentes extranjeras de información y programación, 
como ya lo citamos anteriormente. El cuestionamiento y resistencia que hace 
América Latina a la dependencia o "imperialismo cultural", marca los rasgos de una 
postura crítica que sugiere un Nuevo Orden Mundial de la Comunicación y la 
Información (NOMIC) para la "descolonización de la información" (García,  1980) y 
la elaboración de Políticas Nacionales de Comunicación. La comunicación 
alternativa sería el nuevo modo en que se traduciría la comunicación para el 
desarrollo (Benavides, et. al., 1998;131). Este punto será analizado ulteriormente. 
Además de estas tipologías de comunicación, se puede agregar Comunicación –
desarrollo o comunicación con desarrollo de Adalid Contreras. 
1.2.5.5. Comunicación - desarrollo o comunicación con desarrollo.- La 
comunicación va prosperando  con los estudios de recepción y consumo cultural, 
diseñando un paradigma que valora las mediaciones y resignificaciones en la 
apropiación y uso de los mensajes desde la complejidad de las culturas. Mattelart ha 
llamado “El retorno al sujeto” al hablar del nuevo visón teórico, “Según la cual el 
proceso de comunicación se construye gracias a la intervención activa de actores 
sociales muy diversos La necesidad de identificar al otro tiende a ser reconocida 
como un problema decisivo”, 18 y Martín-Barbero nos va a plantear entender la 
comunicación desde las mediaciones.  
Es necesario desarrollar el tema de la reflexión latinoamericana de Jesús Martín 
Barbero, en el que introduce el término de mediaciones. Es fundamental destacar dos 
sentidos del término «mediaciones»:  
Por una parte, designa la función de «mediar» que cumplen los medios de 
comunicación, es decir, «intervenir» en las relaciones entre sujeto y mundo objetivo. 
A continuación,  una reflexión de Martín Barbero en la que se explica con precisión 
el sentido de la primera definición.  
“[…] lo que planteamos es que el peso político y cultural de la televisión -como el de 
cualquier otro medio- sólo puede ser evaluado en términos de la mediación social 
                                                 
18 ALFARO, Rosa María, Una Comunicación para Otro Desarrollo, Abraxas Editorial S.A., 
1993.Pág. 28 
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que logran sus imágenes. Y esa capacidad de mediación proviene menos del 
desarrollo tecnológico del medio o de la modernización de sus formatos que del 
modo como la sociedad se mira en ese medio: de lo que de él espera y de lo que le 
pide”.19El segundo sentido que deseamos señalar es cómo los significados e 
imaginarios que construimos en el proceso de recepción de los mensajes de la radio, 
la televisión o la prensa, están a su vez «mediados» o «intervenidos» por una serie de 
procesos de construcción de significados, en los cuales intervienen diversas agencias 
sociales, y es por tal reconocimiento que no se puede inferir una relación directa 
entre el medio de comunicación y el sujeto. Guillermo Orozco (1991). Explica las 
«mediaciones» como: “[...] el conjunto de influencias que estructuran el proceso de 
aprendizaje y sus resultados, provenientes tanto de la mente del sujeto, como de su 
contexto socio-cultural […].”20
 A continuación se resumen las mediaciones según Orozco:  
 a) Las mediaciones cognoscitivas.- son las que inciden en el proceso de 
conocimiento. Tanto en el procesamiento lógico de información, así como también 
en la emotividad y la formación de valores.  
b) La mediación cultural.-  hace referencia a la cultura o subcultura dentro de la 
cual el niño o el adulto sujeto se desempeñan. La relevancia de lo que se quiere 
conocer no es intrínseca a la información, sino parte de lo que interesa al sujeto 
dentro del entorno particular con el que interactúa.  
c) Las mediaciones de referencia.- son señaladas las diversas identidades del sujeto 
receptor: de género (sexual), étnica, socioeconómica, y su procedencia geográfica. 
                                                 
19 BARBERO, MARTIN, Jesús, De los medios a las mediaciones, 1985   
20 OROZCO, Guillermo. «Del acto al proceso de ver televisión. Una aproximación epistemológica», 
en Recepción televisiva. Tres aproximaciones y una razón para su estudio, Universidad 
Iberoamericana, México, 1991. 
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Ser hombre o mujer tiene implicaciones específicas en el proceso de la 
percepción en general, y en particular en el de la percepción televisiva.  
  
También existe alguna literatura sobre cómo la pertenencia a una minoría étnica, es 
decir, el tener ciertas condiciones socio-culturales, constituye una condición 
particular en el proceso de televidencia. Otra categoría que debe analizarse es la de 
estrato socioeconómico. 
La ubicación y procedencia geográfica también debe ser tenida en cuenta como 
mediación. Permite explorar diferencias significativas entre habitantes de la ciudad y 
del campo, tanto en preferencias, modalidades del «ver televisión», y legitimidad que 
se otorgue al medio. 
d) Las  mediaciones institucionales.- se alude a las propiciadas por las instituciones 
sociales con las cuales el sujeto interactúa, recibe, intercambia, y produce sentidos o 
significados; es decir, se comunica. Cada institución social (familia, escuela, iglesia, 
espacio laboral) es productora de sentidos y significados que pueden 
complementarse, fortalecerse o sustituirse. 
e) Las mediaciones videotecnológicas.- hacen referencia al uso de recursos 
videotecnológicos efectivos que utiliza la televisión para hacer valer sus 
significaciones.  
Es necesario por otro lado definir la importancia de los medios de comunicación, 
puesto que este proyecto tiene como uno de sus objetivos, el poner en práctica y dar 
validez a los medio de comunicación alternativa, ya que la campaña sobre la que se 
basa el proyecto, está fundamentada básicamente en formas de comunicación 
alternativa.  
 
1.3. MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
1.3.1. Definición 
A pesar de que a diario vemos, escuchamos, leemos y, en general, estamos en 
contacto con diversos medios de comunicación, definirlos es una tarea compleja, 
debido a la cantidad de significados y conceptos que esto implica. Para algunos, los 
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medios de comunicación son la manera más eficaz y rápida de transmitir un 
mensaje, para otros, son un vehículo de manipulación social mediante el cual los 
diferentes poderes de la sociedad se hacen escuchar, así como también hay quienes 
piensan en los medios de comunicación como un reflejo de la realidad social 
contemporánea, o como un vehículo gracia al cual es posible manifestar lo positivo 
y lo negativo de una situación o de un contexto determinados. 
 
Los medios de comunicación, evidentemente, constituyen un poder dentro de la 
sociedad contemporánea, por lo tanto, afirmar que alguna de las aseveraciones 
anteriores es falsa o verdadera sería apresurado; todas son sumamente relativas, 
dependiendo la falsedad o veracidad del contexto específico desde el cual se 
observen, ya que todas estas afirmaciones hacen alusión a los diversos papeles que 
los medios cumplen hoy en día. 
 
Sin embargo, es preciso definir a los medios de comunicación desde su condición 
más esencial; es decir, desde el origen de su naturaleza, pues es por intermedio de 
esta delimitación que es posible comprender el significado y la manera en que 
entendemos a los medios de comunicación. 
 
Los medios de comunicación son los instrumentos mediante los cuales se informa y 
se comunica de forma masiva; son los canales a través de los cuales las personas, 
los miembros de una sociedad o de una comunidad se enteran de lo que sucede a su 
alrededor a nivel económico, político, social, etc. Los medios de comunicación son 
la representación física de la comunicación dentro del mundo; es decir, son el 
vehículo mediante el cual la información se obtiene, se procesa y, finalmente, se 
expresa, se comunica. (Sandoval y AI-Ghassani, 1990). 
 
Conocer no es intrínseco a la información, sino parte de lo que interesa al sujeto 
dentro del entorno particular con el que interactúa.  
Otra definición que nos brinda Luis Sandoval sobre los medios de comunicación: 
“Comunicación es un término complejo y, como se suele decir, polisémico. Puede 
aplicarse a dos personas charlando amigablemente, y también a leer el periódico o 
mirar televisión. Aún más: se dice que los animales se comunican de variadas 
formas. 
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Pero la comunicación humana tiene un componente que no es común a estas otras 
formas: no se trata nunca del mero pasaje de información, sino de la creación de 
sentido. De una manera un tanto metafórica, podemos decir que a las máquinas y a 
las abejas les resulta indiferente el sentido del mensaje que trasmiten, pero de 
ninguna manera sucede los mismo con los seres humanos: hay informaciones 
triviales y profundas, responden de distinta forma a la pregunta "¿Qué quiere decir?", 
pero también -y aún más importante- a la pregunta "¿Qué quiere decir, para mí?". 
Como veremos, las características técnicas de los medios de comunicación son 
importantes, ya que permiten o dificultan distintos tipos de usos. Sin embargo, 
detenerse en ellas impide considerar un aspecto aún más sustancial: los medios de 
comunicación posibilitan la producción, circulación y consumo de materiales 
significativos para las personas. Como sucede con la comunicación cara a cara, no se 
trata nunca de un mero intercambio de información, sino de un proceso vinculado a 
la generación de sentido. Refiere, por lo tanto, a los procesos de interpretación y 
simbolización sociales, es decir a los procesos sociales de semiosis”21. 
1.3.2. Estructura física 
 
Se dividen de la siguiente manera: 
 
a)  Medios Impresos: Tenemos entre ellos a las revistas, los magazines, los folletos, 
los trípticos, los dípticos, y en general, a todas las publicaciones impresas en papel 
que tengan como objetivo informar.  
 
Algunos medios como los periódicos, son altamente influyentes en la sociedad, 
pues además de contar con una información más completa y elaborada por sus 
procesos de producción, contienen análisis y en su mayoría están elaboradas 
por personajes influyentes y conocidos que gustan de las letras para expresarse 
por considerarlas más fieles y transparentes. (…) El efecto de los medios 
impresos es más duradero, pues se puede volver a la publicación una y otra ves 
para analizarla, para citarla, para compararla.22
 
 
                                                 
21 SANDOVAL, Luis "Después de todo ¿qué cosa son los medios de comunicación?" en Nombre 
Falso. Portal de comunicación y sociología de la cultura,  2003. 
22 ÍDEM  
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b) Medios Radiofónicos: La radio. Es el medio que consigue transmitir la 
información con mayor prontitud, debido que en su producción no utiliza tantos 
elementos, sobre todo respecto a las imágenes, ya que lo único que necesita es estar 
en el lugar de los hechos o en una cabina de estudio, y transmitir. Es importante 
destacar que la radio, por poseer gran cantidad de emisoras, tiene más posibilidades 
que la televisión para informar y entretener, ya que su público es más amplio y 
heterogéneo. (Sandoval y Al-Ghassani; 1990) 
 
c) Medios Audiovisuales: De acuerdo con la definición de Sandoval los medios 
audiovisuales son: 
 
[…] los que se oyen y se ven; es decir son los medios que se basan en 
imágenes y sonidos para expresar la información. Hacen parte de ese grupo la 
televisión y el cine; aunque se hablamos de medios de comunicación 
informativos, este último es poco tenido en cuenta puesto que se lo considera 
como un medio de entretención cultural; por su parte la televisión ofrece al 
público varias posibilidades para informar, por ejemplo: Noticieros, 
documentales, reportajes, entrevistas, programas culturales, etc. .23
   
 
d) Medios Digitales: También llamados “nuevos medios” o “nuevas tecnologías” 
actualmente son los medios más usados, sobretodo por los jóvenes y por las personas 
a quienes les atraen las nuevas tecnologías. Se accede a ellos a través del internet, lo 
que hace que este medio no sea masivo, porque no todos tienen posibilidades de 
acceder al mismo. Es un medio que posee varias herramientas y está llena de 
recursos por lo que su acogida va aumentando con rapidez. (Sandoval y Al-Ghassani; 
1990) 
 
Durante el proyecto, para la realización de los productos comunicativos se manejarán  
los medios impresos y audiovisuales. 
 
1.3.3. Estructura según su contenido  
 
a) Informativos: Su objetivo es  informar sobre cualquier suceso que esté 
ocurriendo y que sea de interés general. Los medios informativos más destacados son 
                                                 
23 SANDOVAL Carlos y Al-Ghassani Anuar, Inventario de los medios de comunicación en Costa 
Rica, Escuela de Ciencias de la Educación, San José, 1990.  
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los noticieros, las emisoras que emiten noticias durante casi todo el día, las revistas 
de análisis e información y, por supuesto, los periódicos o diarios informativos. 
Todos estos medios, en su gran mayoría, son emitidos diaria o semanalmente.  
   
b) Entretenimiento: Aquí podemos encontrar a los medios de comunicación que 
buscan divertir, recrear a las personas valiéndose de recursos como el humor, la 
información sobre farándula, cine o televisión, los concursos, la emisión de música, 
los dibujos, los deportes, etc. Son, actualmente, una de las formas más utilizadas y de 
mayor éxito en la comunicación,  aunque en muchas ocasiones es muy criticada por 
desvirtuar la naturaleza esencialmente informativa de los medios, lo cierto es que, si 
está bien manejada, puede lograr fines específicos e importantes. (Sandoval y Al-
Ghassani, 1990) 
   
c) Especializados: “Dentro de este tipo de medios entran lo cultural, lo científico y, 
en general, todos los temas que le interesan a un sector determinado del público. Un 
ejemplo son los documentales audiovisuales y las revistas científicas, deportivas o 
musicales”24.  
 
d) Análisis: De acuerdo con la definición de Sandoval los medios cuyo contenido se 
basa en el análisis son: 
 
[…] medios que fundamentan su acción en los acontecimientos y las  
noticias del momento, sin por ello dejar de lado los hechos históricos. 
Su finalidad esencial es examinar, investigar, explicar y entender lo que 
está pasando para darle mayor dimensión a una noticia, pero, sobre todo, 
para que el público entienda las causas y consecuencias de dicha noticia. 
El medio que más utiliza el análisis es, sin lugar a dudas, el impreso, ya 
que cuenta con el tiempo y el espacio para ello; sin embargo, esto no 
quiere decir que otros no lo hagan, pues los medios audiovisuales, a 
través de documentales y crónicas, buscan internarse en el análisis serio 
de lo que acontece. Generalmente los temas que más se analizan son los 
políticos, los económicos y los sociales, para lo que se recurre a 
expertos en estas materias que permitan que el análisis que se haga sea 
cuidadoso y logre dimensionar en sus justas proporciones los hechos 
que se pretende comunicar.25
 
                                                 
24 IDEM 
25 IDEM 
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1.4. MEDIOS DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVA  
 
1.4.1. Comunicación Alternativa.- fue una propuesta que surgió con el fin de 
cuestionar y sustituir a los sistemas de comunicación dominantes, que siempre se han 
caracterizado por mantener un proceso vertical de comunicación.  
 “La comunicación alternativa es un espacio de oposición política y no de simple 
utilización de medios alternativos antagónicos a los mass media.  Oswaldo Capriles 
define a la comunicación alternativa como la interrelación lógica, lo que implica un 
modelo cuya morfología relacional es la igualdad de los participantes, lo que 
significa de algún modo el enfrentamiento con los modos de difusión dominantes de 
tipo manipulativo.” 26
 
Los grandes medios de comunicación que operan en el Ecuador, como son la 
televisión, la radio, el Internet, y hasta los periódicos, se han transformado, en 
voceros de las grandes cadenas extranjeras y de los dueños de los mismos. La 
comunicación no debe ser restringida a la dimensión de los medios masivos y sus 
mensajes. Su estudio tiene que extenderse a las implicaciones económicas, culturales 
y políticas que la información tiene en las sociedades. “La fuerza de los mass media 
traen consigo antivalores como el consumismo, la apariencia, la superficialidad, y 
esto dificulta la capacidad crítica, de ahí que la simple denuncia de los medios 
masivos, sino se proponen otros canales y contenidos axiológicos, será intento inútil 
dentro de todo proceso de comunicación.” 27
 
 “La comunicación alternativa respeta y valora la creación artística, y la producción 
artesanal. Una sólida base cultural es requisito para la transformación y además 
consolidación para utilizar cualquier tecnología apropiada; la vulnerabilidad de una 
cultura, de un proceso de comunicación está en su identidad débil, oscura, penetrada 
desde los polos de difusión homogénea.” 28
  
Por lo tanto los medios alternativos de comunicación se han convertido en un espacio 
de información continua  sobre el acontecer nacional y mundial, como un sitio de 
                                                 
26 ORTEGA, Milton y Otros, Sociedad Alternativa y Luchas Civiles, Editorial Abya- Yala 1988, 
Quito-Ecuador, Págs.137-138   
27 IDEM Pág. 142 
28 ORTEGA, Milton y Otros. Op. Cit. p. 139  
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diálogo y opinión ciudadana; siendo una comunicación auténtica que se produce 
fuera de la comunicación tecnológica mercantil de los grandes medios (Alfaro, Rosa 
María, 1993; 77).   
 
Es necesario establecer políticas de comunicación nacionales y regionales, que 
busquen la defensa de la seguridad económica e identidad cultural, mediante un 
modelo de desarrollo integrado de las telecomunicaciones  y la comunicación.  
 
El país cuenta con recursos humanos, técnicos y de comunicación tradicional; y 
sobre todo, recursos de comunicación alternativa como para hacer frente a los nuevos 
retos que se presentan a nivel mundial; pero es necesario brindara apoyo que 
permitan cumplir sus funciones y objetivos a cabalidad.  
 
Por otro lado, si vivimos en un país democrático, es necesario que los medios de 
comunicación también sean democráticos, para que se conviertan en espacios justos 
y participativos, permitiendo la pluralidad y la libertad  de expresión, la de informar 
y ser informado.  
 
1.4.2. Elementos de los medios alternativos: 
 
“Es alternativo todo medio que implica una opción frente al discurso dominante en 
un contexto caracterizado por la existencia de sectores privilegiados que detentan el 
poder político, económico y cultural”29   
 
Estos elementos, de una u otra manera, encierran lo que son los medios alternativos, 
pero también hay que tener en cuenta que aún falta un camino por recorre para que 
estos medios logren la importancia que se merecen y el apoyo que necesitan.  
 
La comunicación alternativa debe basarse en estrategias y objetivos que permita 
llevar a la sociedad a un ejercicio pleno de comunicación. 
 
                                                 
29 SIMPSON, Máximo, Comunicación Alternativa: dimensiones, límites posibilidades, en 
comunicación alternativa y cambio social. Universidad Nacional Autónoma de México, México – 
D.F., primera edición, 1981.  
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Según Hernán Uribe, los elementos de los medios de comunicación alternativos 
deben ser: 
 
a) Conciencia.- Las personas no deben ni pueden ser sujetos de manipulación, los 
mismos que deben saber distinguir los elementos que degradan a la cultura. 
 
b) Libertad.- Todo miembro no debe someterse a las estructuras de poder: religioso, 
económico, militar  de los medios a los cuales esta ligado. Todo comunicador está en 
libertad de rechazar todas las ofertas manipuladoras, que no respeten la condición 
humana.      
 
c) Conocimiento.- Un buen comunicador necesita profundizar sus conocimientos 
dentro del entorno en el cual se encuentra inmerso.  
 
d) Creatividad.- El sujeto debe inventar formas de expresar y de compartir sus 
conocimientos, para lo cual debe sabotear las ideas injustas  pero sin recurrir a la 
violencia o a la guerra.  
 
e) Solidaridad.- Conservar dentro de la empresa un ambiente de armonía con la 
finalidad de evolucionar dentro de lo personal como de lo colectivo, mediante el 
apoyo mutuo. (URIBE, Hernán, México, 1984) 30   
 
Toda comunicación alternativa permite elegir entre dos o más opciones; además, ésta 
no apunta  únicamente a la creación de medios distintos a los existentes, sino que nos 
permite también plantear un uso distinto de la comunicación, con la finalidad de 
crear nuevos medios o transformar a los que se imponen. Por otro lado, permite 
expresar un discurso antiautoritario, crítico y analítico con la finalidad de no ocultar 
la información.  
 
“El meollo de la alternatividad no está tanto en el carácter físico del medio sino en su 
capacidad para emitir con posibilidades de retroalimentación un mensaje de interés 
colectivo y que contribuye al bien social. El contenido es la piedra de toque de la 
                                                 
30 URIBE, Hernán, Ética Periodística en América Latina. Deontología y estatuto profesional. 
Universidad Nacional Autónoma de México. México, D.F., 1 Edición, 1984.     
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alternatividad. Sin discurso alternativo no hay medio alternativo en cuanto a la 
elección de temas, su clasificación y su tratamiento debe ser abierto y 
antiautoritario”.31
 
1.5. COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN  
 
De modo general la diferencia fundamental entre información y comunicación reside 
en la respuesta del interlocutor (feedback), mientras que la información no precisa 
feedback, la comunicación para existir como tal, sí.  
 
“concretando más las definiciones podemos decir que la comunicación busca 
modificar comportamientos actitudes, representaciones o conocimientos de los 
interlocutores o mover a otras personas a hacer algo que no harían espontáneamente. 
Comunicar es transferir información de una persona a otra sin tener en cuenta si 
despierta o no confianza”32. 
 
Otra de las diferencias básicas la encontramos en el objetivo final de la comunicación 
y de la información. 
 
Los objetivos de la información son: 
 
a) trasmitir toda la información necesaria para la toma de decisiones,  
b) influir en la actitud de las personas. 
 
Los procesos de comunicación por su parte, son herramientas sociales que permiten 
la interacción humana. 
 
La información se transfiere a través de mecanismos de comunicación:  
 
a) los interlocutores 
b) el tipo de comunicación 
                                                 
31 SIMPSON, Máximo, Comunicación Alternativa: dimensiones, límites posibilidades, en 
comunicación alternativa y cambio social. Universidad Nacional Autónoma de México, México – 
D.F., primera edición, 1981. 
32 www.comunicación/definición.com  
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c) los canales de comunicación 
d) la interacción entre los canales de comunicación, los individuos y los grupos 
e) las redes de comunicación empleadas”33. 
 
1.6. NUEVOS RETOS  DE LOS COMUNICADORES 
 
El periodismo es una rama de la actividad humana en la cual indefectiblemente debe 
ponerse a prueba una multiplicidad de elementos, valores, conceptos y factores que 
conduzcan a un manejo que responda a las inquietudes y necesidades de la sociedad. 
 
Así, el periodismo implica una simbiosis entre el periodista-comunicador, medios de 
comunicación y sociedad. Si bien el periodismo vive del suceso, de la novedad, no es 
menos cierto que el periodismo, practicado en su real magnitud, es humano, en el se 
refleja la dinámica social, que aunque desnude una verdad lacerante, no puede ser 
indiferente a la dura realidad que enfrenta el hombre de hoy. 
 
Pero no siempre el periodismo, particularmente el actual, responde a esa realidad 
humana, profunda, existencial. En reiteradas ocasiones, o en la mayoría de casos, 
producto del sistema imperante, el periodismo ha ido convirtiéndose en un 
instrumento de consolidación del modelo vigente, ajeno a las vicisitudes de la gran 
mayoría al punto de convertirlo en una actividad explicatoria de sucesos, en la que es 
necesario mentir  para obtener emoción y vender el “producto noticioso”, alejándose 
de su espíritu de universalidad, gusto, estilo y creatividad; de una expresión humana 
de la plenitud colectiva de la vida; de ser una verdadera biografía de individuos y 
masas. 
 
Ya en épocas pasadas, representantes de significativos sectores sociales, plantearon 
sus puntos de vista contra determinadas formas de ejercicio periodístico, 
particularmente de aquel del que se sirvieron quienes manejaron las esferas del poder 
y las empresas periodísticas. La censura y la burla literaria contra el periodismo se 
impusieron al nacer los primeros periódicos con carácter público. 
 
                                                 
33 IDEM 
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La labor comunicativa ha sido trastrocada por los empresarios de los medios de 
comunicación, quienes han convertido a la comunicación en una actividad que 
erosiona la fertilidad, arruina el estilo, engendra la impotencia literaria; y, que sea el 
depósito exclusivo de la vulgaridad, hija legitima de la mecanización, es decir, la 
comunicación  ha sido convertida en un vendedor de noticias. A esto se debe añadir 
que la  “Información se ha transformado en una simple mercancía que se vende 
según la “lógica” del mercado dominante y, en consecuencia, es incapaz de reflejar 
las realidades históricas, culturales y políticas  que dan su real dimensión  a los 
hechos. De ahí emerge una verdadera miseria informativa en medio de una 
vertiginosa expansión de la cantidad de noticias. Mientras más se sabe, menos se 
entiende. La desinformación, distorsión, sobrevaloración de hechos intrascendentes y 
el silencio de situaciones comprometedoras para los intereses del sistema, surge 
como un corolario inevitable”.34  
 
La misión del comunicador es altamente significativa: un papel en la organización 
social, su importancia con relación al poder político y  al modelo económico vigente. 
El rol del comunicador de hoy debe comenzar con revalorización de su profesión, 
con el respeto a las normas éticas.  
 
El rol del comunicador tiene su base en una vocación de servicio a su comunidad, 
cosa que debe sentirse desde el comienzo y luego vivirla con pasión; además de ello, 
una sólida formación académica, pero para esto, requiere el apoyo de su empresa, 
que se manifiesta en una buena organización, respaldo económico adecuado, tiempo 
suficiente para trabajos de investigación. 
 
“Por definición el periodista es una persona a tiempo completo, dedicada 
obsesivamente a su tarea y que sin perder su sentido de objetividad y su capacidad de 
análisis crítico vive y obra para su función en la sociedad.  El periodista debe  evitar 
radicalmente el ser utilizado por algún interés económico o político, sin que descarte 
una posición ideológica.”35  
 
                                                 
34 REYES MATA, Fernando, Nuevo Orden Informativo y Enseñanza de la Comunicación, 
Universidad Nacional Autónoma de México 1979, México, Primera Edición.   
 
35 NARANJO, Eduardo, La Nueva Relación, Ediciones FENAPE, Quito, 1996 
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Los medios de comunicación, al menos en nuestro medio, tienen una política 
totalmente alejada de lo que tiene que ser una entidad periodística. El personal que 
ocupan, en su mayoría no tiene formación académica especializada, y por lo tanto, la 
remuneración que percibe no es digna. Hoy en día no se puede pensar que se requiere 
únicamente vocación para el ejercicio periodístico o comunicacional, ahora se 
requiere un alto grado de información, calidad que sólo se la obtiene con inversión en 
tecnología y capacitación profesional. Los medios de comunicación deben inclinar su 
preferencia a los profesionales de la comunicación social, a quienes les deben 
permitir condiciones decorosas de subsistencia y seguridad laborar. 
 
El orden informativo impide la real comprensión entre los pueblos porque la 
información es utilizada como otro instrumento de dominación. Es un reflejo de 
la estructura transnacional de poder que actúa en el interior de la mayoría de los 
países  de la periferia. La información internacional es dominada por un 
reducido número de medios que observan , valoran, seleccionan y transmiten la 
noticia en función de las determinantes políticas y económicas de sus países de 
origen, de sus propios intereses comerciales  y de una visión cultural 
unilateral.36  
 
Las empresas y los empresarios de la comunicación han generado, y promueven, el 
negocio del temor. Son ellos los responsables de una cultura social acorde con sus 
interese económicos; callan y ocultan deliberadamente los crímenes de Estado, la 
corrupción en las altas esferas gubernamentales; lavan el horno de los delincuentes 
de  cuello blanco. 
 
Los comunicadores deben utilizar estrategias que permitan entender a la gente y sus 
dificultades, con la finalidad de formular objetivos que vayan de acuerdo con las 
necesidades, peligros y limitaciones de los grupos.   
 
El periodista o comunicador es un ser humano, y como tal debe responder a esas 
grandes necesidades de su especie: la solidaridad, el respeto, la credibilidad y la 
confianza; conceptos éticos que deben rodear la labor de un trabajador de la 
información social. Las informaciones, lejos de ahondar la tragedia, deben contar el 
lado humano de los hechos, la potencialidad del pueblo, sus esperanzas y sus logros.   
 
                                                 
36 REYES MATA, Fernando, Nuevo Orden Informativo y Enseñanza de la Comunicación, 
Universidad Nacional Autónoma de México 1979, México, Primera Edición.   
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Como nos podemos dar cuenta, el periodista - comunicador debe comprometerse a 
terminar con el desconsuelo reinante, propendiendo a un periodismo investigativo 
que busque las raíces de la desigualdad social, de la injusticia, distribución de la 
riqueza en un sistema cuyo modelo económico es excluyente. Un trabajo periodístico 
que no escriba para el olvido como el volátil comentario del día, sino un periodismo 
que se registre en la memoria nacional, que se inscriba y recoja la memoria colectiva, 
sin la cual no es posible dar solución a los problemas de un pueblo supuestamente 
condenado a la miseria mas hiriente. 
 
1.7. CONCLUSIONES 
 
El presente capítulo nos abre el camino y nos permite tener una idea clara sobre 
cómo será el tratamiento de la campaña comunicativa, cuáles serán sus objetivos y 
cuáles los medios para lograr nuestros objetivos planteados. 
 
La comunicación es parte fundamental de la sociedad, es por este motivo que ha sido 
necesario analizar a la comunicación desde sus distintas perspectivas.   
 
Como se ha expuesto anteriormente, el eje teórico fundamental es la Escuela 
Latinoamericana, la cual se basa en una comunicación dirigida al desarrollo y sus 
distintos enfoques; los mismos que han permitido crear estrategias comunicativas. 
 
Por otro lado los medios de comunicación alternativa dan la pauta para la elaboración 
de los productos comunicativos. Se decidió que sean alternativos porque éstos son 
los medios en los que la opinión de las personas cuenta, es decir a través de este 
proceso de información no sólo buscamos que la FAPT reciban una información, 
sino que se involucre en el mismo, que participe, que discuta, es decir, que  exista 
una verdadera retroalimentación. 
 
El comunicador en la actualidad desempeña un papel importante dentro de la 
sociedad, es por esta razón que un comunicador para el desarrollo debe fijarse más en 
el sentido humano y dejar de lado el sensacionalismo.  
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2.1.  INTRODUCCIÓN  
 
El presente capítulo tiene como objetivo dar a conocer el significado del artesano 
dentro de la sociedad ecuatoriana, partiendo desde sus raíces,  así como la 
problemática por la cual se encuentra atravesando este sector que actualmente posee 
una participación económicamente activa.   
 
Se define a la artesanía “como el  trabajo que se elabora manualmente, y aquí 
se destacan habilidades manufactureras que por sus características hacen que 
sea la artesanía única y diferente, y portadora de un valor estético”37. Se los  
diferencia de todos aquellos bienes que se realizan por medios mecánicos o en 
serie. Por línea  general, se emplea el concepto de “artesanía como categoría 
clasificatoria, y cabe perfectamente dentro del universo de la cultura 
folklórica, tradicional y popular, así que, es artesanía, los zapatos no hechos en 
fábrica, etc.”. (Gestión Artesanal: 2002, Pág. 6) 
 
Por otro lado el concepto sobre el Artesano es todo trabajador manual que produce 
objetos, presta servicios en su taller artesanal con el auxilio de herramientas. La 
cualidad esencial del artesano es su habilidad manual, su pericia y sabiduría para 
lograr un producto o servicio acabado, de acuerdo con las necesidades y gustos, 
deseos y preferencias del mercado.   
 
El fin del artesano es convertirse en un productor de obras bellas, originales, que 
parten de una idea preconcebida y buscan representarla. Estas obras, por lo general, 
representan a lo cotidiano de la gente, a la cultura de los pueblos, y por lo tanto 
adquieren un valor especial porque sus trabajos y servicios se vuelven útiles para la 
sociedad. 
 
El Ecuador se ha convertido en uno de los países con mayor talento manual, el cual 
ha sido utilizado por los artesanos durante siglos. Expresiones de esta capacidad 
aparecen en la rica producción cerámica precolombina de costa y sierra, en la calidad 
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y belleza de la decoración de los templos coloniales y actualmente, en la producción 
artesanal textil, de madera, de cuero, etc. 
 
Hoy en día no existe rincón alguno en donde no se manifiesten el arte popular y los 
productos artesanales como reflejo del ancestro cultural y del ingenio y creatividad 
de la gente de cada uno de estos pueblos.  
 
Se puede afirmar que este sector, que ha sobrevivido a los cambios y avances de la 
tecnología moderna, no ha sido justamente modernizado, pues es por todos 
conocidos que su situación económica, cultural y social, en la mayoría de los casos 
no ofrece el marco adecuado para desarrollar un nivel satisfactorio de vida.  
 
“El artesano manufacturero ha participado en la historia como un sector social y 
productivo  con profundos desafíos y retos”38. Sin lugar a duda, ha sido artífice del 
mercado interno como productor y consumidor de los productos ecuatorianos.  
 
La actividad artesanal cumple un importante rol como proveedora de bienes y 
servicios básicos para un gran porcentaje de la población, especialmente para los que 
no pueden acceder a los productos industrializados debido a sus condiciones 
económicas o por su escenario geográfico.  
 
Los artesanos son gente fuerte, inquieta, actuante, tolerante y creativa, portadores de 
una cultura oral y material, los mismos que están listos para enfrentar desafíos del 
presente y del futuro inmediato como productores de bienes y servicios, y como ejes 
de hogar en todo el espacio ecuatoriano.  
 
2.2. EL ARTESANO EN EL ECUADOR 
 
En los países latinoamericanos, la artesanía es parte importante de la cultura y de las 
tradiciones, es símbolo de identidad nacional y forma parte del acervo cultural y 
artística de cada nación.  
 
                                                 
38 IDEM 
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Las obras elaboradas por los artesanos están ligadas a las costumbres, creencias y 
mitos. Revela la idiosincrasia de los pueblos y de las comunidades que las producen.  
 
El valor cultural que ellas encierran ha sido suficientemente reconocido por los 
Organismos Internacionales, que han demostrado su preocupación por la defensa, 
promoción y fomento de las artesanías, como lo ha venido haciendo la CIDAP y el 
IADAP  con sede en la ciudad de Cuenca en Ecuador.  
   
La historia respaldada  científicamente por la Arqueología, nos demuestra que 
en el origen de la Artesanía, como objetos utilitarios, está el origen de la 
comunicación  y con ella la cosmovisión de los pueblos (…). En la Época 
Precolombina los incas le dieron toda la importancia a su preciada actividad 
artesanal, se seleccionaba a los mejores artesanos, especialmente tejedores de 
telas finas, para que mantengan la tecnología y la desarrollen bajo una 
responsabilidad exclusiva.39   
 
 
Con la llegada de los españoles al nuevo continente, las culturas empezaron a 
fusionarse, y con este acontecimiento surgieron nuevas formas de expresión cultural. 
Una de ellas es la artesanía, que logró un lugar privilegiado a nivel mundial.  
 
La simbiosis cultural permitió ampliar la gama y calidad de las artesanías: la 
carpintería, el tallado en diversos materiales, la zapatería, la herrería, etc., son 
algunos de los oficios que vieron su perfección en la diversidad de las artesanías que 
poco a poco se hicieron de la fama merecida. El artesano contribuyó enormemente al 
progreso del país. (Gestión Artesanal, 2002, Pág. 6)       
 
En la época Republicana, con certeza el artesano fue el estrato social aglutinador de 
la diversidad con un sólido prestigio social que lo ubicaba entre los campesinos y las 
clases dominantes urbanas. (Revista Gestión Artesanal: 2002; Pág. 8).  En el siglo 
pasado las artesanías de calidad lograron trascender el mercado interno; los artesanos 
organizados en sociedades, gremios y asociaciones, impactaron fuertemente en la 
vida urbana de las cabeceras provinciales y cantonales, tanto por sus actividades, en 
casos minuciosos, cuanto por los avances en términos de servicios solidarios a la 
comunidad como seguridad social, servicio de mortuoria, etc. En la actualidad, el 
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artesano no ha disminuido su importancia social, tomando en cuenta que existe al 
menos un millón quinientas mil personas involucradas en esta actividad.  
 
Hoy, a pesar de que la humanidad ha llegado a la época industrial y vive la tercera 
ola de la informática y el post modernismo, la manufactura sigue vigente en el 
mundo, y, concretamente, en el Ecuador.  
 
El sector artesanal es uno de los sectores que demanda la mayor fuerza de trabajo, los 
mismos que disponen de mayor cantidad de unidades productivas y de servicios. Los 
talleres artesanales se encuentran a lo largo y ancho de nuestro territorio, ofreciendo 
una inmensa gama de bienes y servicios. Dispersos en el campo o concentrados en 
los centros poblados y en las grandes ciudades, han mantenido la función de 
productores directos y proveedores de mercado a pesar de la crisis  que ha venido 
soportando el país desde tiempos que ya parecen inmemoriales.   
 
Éste es el caso de la Provincia de Tungurahua, en donde se destacan varios oficios 
artesanales como: 
 
• Textilería y Confección de Vestuario: En Tungurahua, como en 
otras áreas de la región Andina ecuatoriana, la producción textil tiene antecedentes 
prehispánicos. Aún antes de la dominación Inca, los grupos étnicos locales 
practicaron ciertas formas domésticas de producción textil, pero sin llegar a 
convertir a la zona en un centro textilero de importancia. Dentro de la producción 
textil podemos señalar algunos de los productos que se realizaban dentro de la 
población: la confección de cobijas y ponchos, la textilería Salasaca, diseños 
salasacas,  tejidos en agujeta, confección de camisas, chompas, pantalones.40    
 
• Curtiduría e industria del cuero: “Desde la época colonial la 
curtiduría, la zapatería y la talabartería alcanzaron relevancia en Tungurahua; 
hacia mediados del siglos XVIII existían algunas curtiembres en Ambato, que 
producían suelas y derivados más finos, y esta ciudad concentraba también la 
confección de zapatos.”41 Actividades artesanales como la confección de 
zapatos, maletas, bolsos, carteras, billeteras, prendas de vestir, talabartería 
son algunos de los productos que se fabrican con el cuero.    
 
                                                 
40 IDEM, Págs. 102-119.  
41NARANJO, Marcelo, La Cultura Popular en el Ecuador, Pág. 101 
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• Artesanías de Madera: “En la apoca colonial, los carpinteros 
quereños fueron muy apreciados y objetos de trato preferencial: la parcialidad 
de los queroquinches estaba exenta del cumplimiento de la mita y de otras 
obligaciones tributarias, en virtud de su especialización en la carpintería, y lo 
mismo ocurría con los otros artesanos quereños.”42 Entre los productos 
elaborados por en madera encontramos  las cucharas de palo, los tallados de 
tagua, vajillas, cajas de variada forma siendo estos objetos destinados a un 
mercado turístico.    
 
• Artesanías de Cabuya: Otra de las artesanías tradicionales de la zona 
es la elaboración de artículos de cabuya como: sogas, costales, hamacas, 
cuerdas, bolsos, shigras. “En épocas pasadas, esta actividad correspondió a 
una franja de territorio que cubría Picaihua, Torontas, hasta Pelileo, 
incluyendo el territorio Salasaca donde el penco abunda dada la aridez de una 
buena parte de estos territorios.”43   
 
• Otras Artesanías: la elaboración de cestas de carrizo, peines y 
peinillas de cacho, la hojalatería, pirotecnia y volatería,  artículos de caucho, 
la fabricación de sombreros, la alfarería, son productos elaborados por las 
manos de los tungurahuenses.   
 
Las artesanías son portadoras de importantes valores  sociales y culturales de nuestra 
patria, lo que las hace merecedoras de un trato especial y del apoyo necesario para 
rescatarlas.  
 
2.2.1. Las artesanías y su papel en la economía nacional 
 
“El sistema económico que se ha venido imponiendo en los últimos años es la 
globalización capitalista, sistema que está causando efectos muy negativos en lo que 
respecta a los valores culturales de las artesanías  tradicionales e indígenas perdiendo 
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su autenticidad debido a los métodos utilizados por este sistema”.44  
 
El Ecuador ha recorrido su historia como un país agrícola y artesanal, aunque en la 
última mitad del siglo XX, y con la explotación petrolera, se ha convertido en agro-
minero exportador. Los enormes recursos obtenidos del petróleo poco o nada han 
servido para desarrollar la agricultura y fortalecer los sectores productivos.  
 
Los sectores industriales altamente dependientes del sector financiero han pasado 
rápidamente de la sustitución de importaciones a la quiebra por falta de 
competitividad. Es así que llegamos al nuevo milenio, al mundo globalizado, en el 
marco de una crisis integral.  
 
La crisis financiera arrastró con su peso a los sectores industriales y de servicios por 
su alto grado de dependencia, y el país vuelve a vivir su realidad inclinándose a los 
mercados de productos agrícolas y artesanales nacionales.   
 
Sin embargo, “el proceso de dolarización ha impactado severamente en el costo de 
las materias primas nacionales, especialmente las importadas y en el costo de la vida 
en general, lo que ha significado el aniquilamiento de miles de artesanos y 
agricultores, que han optado por salir del país para buscar su subsistencia y 
desarrollo”.45  
 
El deterioro de la calidad de vida en el Ecuador es cada vez mayor,  viéndose 
reflejado en el creciente y alarmante abandono del campo para migrar hacia las 
ciudades, produciéndose de esta manera un desequilibrio entre la oferta de alimentos 
y productos,  y la demanda de los mismos.  
 
2.2.2. Migración del artesano  
 
El fenómeno social migratorio externo, nunca antes visto con tanta fuerza en el 
Ecuador, afecta a los precios del mercado y disminuye la oferta de la fuerza de 
                                                 
44Revista Gestión Artesanal, Origen del Artesano, Junta Nacional de Defensa del Artesano, 2002.  
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trabajo entrenada y capacitada en nuestro país en la práctica de su labor honesta, lo 
que ha significado una fuga de recursos humanos inapreciables, además de la crisis 
familiar que han dejado los emigrantes.   
 
La ilusión de mejores días se ve esfumada, y la desesperación crece en los migrantes 
al descubrir que no poseen soluciones para sus problemas. Dentro del sector artesanal 
esta realidad se debe a la falta de créditos económicos otorgados por las entidades 
bancarias; esto ha traído consigo una disminución de la rentabilidad económica, 
llevándolos a tomar la dura decisión que no solo afecta al migrante, sino a toda su 
familia, dando como resultado el que las mujeres artesanas se hagan cargo de estas 
actividades con la finalidad de mantener a la familia.     
  
Este problema nos lleva a buscar alternativas viables para interactuar con la sociedad, 
y de una forma coherente con la realidad. Para ello es necesario crear procesos de 
desarrollo  con las innumerables riquezas del pueblo ecuatoriano, para lo cual es 
necesario fortalecer un espíritu de solidaridad, que nos permita  realizar acciones 
conjuntas dentro del sector artesanal y de esta forma generar fuentes de  trabajo,  
obtener riquezas y coadyuvar al mejoramiento de la calidad de vida del sector. Sólo 
así podremos evitar el éxodo a la muerte de nuestros compatriotas.  
 
CUADRO N° 1  
 
Fuente: Junta Nacional de Defensa del Artesano 
Migración Ecuatoriana en el Periodo 1992-2003  MIGRACIÓN 
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La migración constituye una estrategia individual y colectiva de enfrentamiento a la 
crisis,  y una opción concreta para desafiar a la difícil condición política de los 
últimos años de nuestro país.  
 
El sector artesanal se siente unido y firme frente a los desafíos del futuro. Como 
parte de la Nación Ecuatoriana,  es consciente de la necesidad de reactivar la 
economía del país y cree que el camino se debe seguir desde las bases morales de la 
República y los sectores productivos populares. Para esto se necesita diseñar 
políticas de estado que fomenten, promuevan y desarrollen las capacidades actuales y 
potenciales de la producción de bienes y servicios en los talleres artesanales que 
generan empleo, crean riqueza, aportan con la identidad cultural a los productos de 
exportación, y fundamentalmente consolidan la coherencia de la familia, como 
núcleo primordial de la sociedad. (Gestión Artesanal; 2002, Pág.40) 
 
Con los tiempos modernos y las frustradas modernizaciones del Estado, se ha tratado 
de minimizar las funciones del artesano en la economía nacional (Gestión Artesanal; 
2002, Pág.42), introduciendo neologismos como el de microempresa, que distorsiona 
el concepto de producción relacionado con el productor, y a través de de este 
fenómeno, impulsar políticas que no han dado ningún resultado, a pesar de los 
ingentes recursos que se ha puesto en las manos del poder político y financiero.  
 
La aspiración del sector artesanal es “participar en la reactivación económica. Para 
ello se aplicará un Plan integral de Desarrollo elevado a la condición política del 
Estado, con las premisas filosóficas de consolidar la identidad en las diversidades 
ricas de la nación y participar en el mercado nacional y mundial, aprovechando las 
ventajas comparativas.”46
 
El plan planteado por los artesanos estará  sustentado por cuatro ejes fundamentales:  
 
♣ Rescate de la identidad cultural de la artesanía; 
 
♣ Desarrollo del producto artesanal, a través del fomento de la producción 
                                                 
46 JNDA, Agenda de Desarrollo Artesanal, Revista Gestión Artesanal, 2002, Pág. 66  
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competitiva y sustentable. 
♣ Ampliación de la frontera de mercados nacionales e internacionales. 
 
♣ Educación y Capacitación para el trabajo y el desarrollo de la creatividad.  
 
La actividad artesanal se caracteriza por su proceso manual; esto es, que prima la 
mano de obra sobre las máquinas y herramientas. A esto se debe que sea uno de los 
sectores mas importantes dentro de la economía del país, por que se estima que el 
25% de la población económicamente activa se dedica a la labor artesanal, tomando 
en cuenta que dentro de estas actividades trabajan familias enteras; además de 
generar puestos de trabajo con mano de obra calificada; aparte de la utilización de 
materia prima de localidades donde se desarrollan su actividad artesanal, 
favoreciendo de esta manera la desconcentración productiva, evitando el abandono 
del campo, y promoviendo el mejoramiento de las condiciones de vida de las 
comunidades. Esta actividad permite el ingreso de divisas al país, ya que su 
producción está destinada a la exportación, turismo y exposiciones nacionales e 
internacionales. Finalmente, permite formar jóvenes aprendices, enseñándoles un arte 
u oficio, y capacita técnica y profesionalmente a operarios.  
 
El sector artesanal, a pesar de ser un sector  poderoso, afronta ciertas problemáticas  
que no le ha permitido integrarse de una manera total en el devenir económico del 
país. Los siguientes puntos son basados en las anotaciones de la Revista Gestión 
Artesanal: 
 
♣ La existencia de leyes que rijan la actividad artesanal, las mismas que dividen y 
desorganizan a este sector. 
 
♣ Falta de apoyo por parte del gobierno por la falta de políticas de desarrollo que 
beneficien a este sector. 
 
♣ La explotación de los intermediarios en la comercialización y exportación de los 
productos artesanales. 
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♣ La falta de acceso a créditos en el sistema financiero por no ser sujetos de crédito, 
al no poder con los requisitos establecidos por las entidades financieras. 
 
♣ La migración 
 
♣ La competencia extranjera. 
 
Otro de los problemas del artesanado es el  proceso de globalización  e 
industrialización, por culpa del cual las  artesanías tradicionales han ido perdiendo el 
valor histórico y cultural, y con ello su materia prima. Por esta razón se deben buscar 
nuevas formas de comercialización. Un buen ejemplo de ésto son las ferias 
artesanales, que se caracterizan por “la gran variedad de implicaciones económicas, 
culturales y sociales que tienen… para el desarrollo del sector artesanal, y para 
operativizar algunas de las técnicas de la mezcla de mercado. Plantean la necesidad 
de identificar  y precisar los puntos de partida para permitir que cualquier iniciativa 
en este sentido, se oriente, desde un inicio, a consolidad una estrategia de mediano y 
largo plazo” 47
 
Un punto importante que se debe tomar en consideración dentro del papel que tiene 
el artesano, es que éste se encuentra amenazado por la microeconomía, lo cual lleva 
sector a una disminución  en la venta de los productos artesanales.  
 
Es substancial aclarar la importancia del Artesanado en la economía nacional, por lo 
que se ve la necesidad de encontrar los datos estadísticos de los distintos ámbitos que 
rodean  a este sector económico. A continuación nombraremos los puntos más 
importantes:  
 
2.2.3. Evolución del empleo artesanal en el total de mano de obra ocupada 
 
Representa el 25% de la generación de empleo. Lo cual hace que sea uno de los 
sectores más importantes. 
 
                                                 
47 MADRID, Dimitri, Como Organizar Una Feria Paso a Paso, Unidad de Imprenta del IADAP, Quito 
Ecuador, Pág. 43  
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CUADRO N° 2 
Evolución del empleo artesanal y su 
participación en el total de ocupados 
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Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Propia 
Año: 2005 
  
 
2.2.4.  Perfil laboral del artesano 
 
La mayor parte de artesanos son empleados en empresas privadas. También un grupo 
importante es empleado por cuenta propia o es patrono. 
 
2.2.5. Salarios de Artesanos formales e informales 
En general, los informales perciben un promedio salarial menor con relación a los 
formales. Este resultado permite deducir que algo similar ocurriría en el sector 
artesanal. 
 
CUADRO N°3 
INGRESO PROMEDIO MENSUAL POR SECTOR 
(DÓLARES)
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Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Propia 
Año: 2005  
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Por otra parte, se ha visto la necesidad de establecer un cuadro estadístico que 
permita describir el número de artesanos, titulados a nivel nacional 
 
2.2.6.  Junta nacional defensa del artesano 
 
CUADRO N° 4 
ARTESANOS TITULADOS PAIS
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Fuente: Junta Nacional de Defensa del Artesano. 
Elaboración: Propia  
Año: 2005  
 
Conociendo el número de personas que se dedican a esta actividad y sus distintas 
ocupaciones, podemos concentrarnos en la provincia de Tungurahua, la cual se 
encuentra representada por la Federación de Artesanos Profesionales, que agrupa a 
18 gremios que se dedican a actividades manuales como las antes señaladas,  y a 
nuevos oficios como la mecánica, la fotografía, la belleza, etc.  
 
2.3. FEDERACIÓN DE ARTESANOS PROFESIONALES DE LA 
PROVINCIA DE TUNGURAHUA   
  
2.3.1. Sus inicios 
 
El 15 de Octubre de 1958 se formó la Federación de Artesanos Profesionales de la 
Provincia de Tungurahua, cuya vida jurídica no alcanzó a ser legitimada sino hasta el 
15 de Octubre de 1961, según consta en el acuerdo Ministerial de esa fecha y año, 
para luego ser reformada mediante Acuerdo No.964 el 23 de Octubre de 1984, e 
inscrita en el registro 05 Folio 23 con número 310. 
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En la conformación  y fundación de esta Federación intervinieron prestantes 
agrupaciones Artesanales que entonces se dieron a conocer con la denominación de 
Sindicatos. Éstos son: 1.- Sindicato de Sastres y Modistas “Unión y Trabajo”; 2.- 
Sindicatos de Carpinteros “19 de Marzo”; 3.- Sindicato “5 de Abril”; 4.- Sindicato de 
Mecánicos Católicos de Tungurahua y 5.- Sindicato de Zapateros “Luz del Obrero”. 
Ellos están reconocidos como los pioneros de la Fundación de esta Matriz Artesanal. 
 
2.3.2. Constitución, denominación y domicilio 
 
De acuerdo a los Estatutos de la Federación de Artesanos  de Tungurahua, 
reformados en octubre del 2002 se ha acordado lo siguiente: 
  
En el Artículo 1 consta su domicilio en la ciudad de Ambato, Capital de la Provincia 
de Tungurahua el 15 de Octubre de 1958, la Federación de Artesanos Profesionales  
de Tungurahua, con estricta sujeción a la Constitución del Estado, a la ley de 
Defensa del Artesano y su Reglamento y, a las resoluciones acordadas por la 
Asamblea General de las Organizaciones Filiales.  
 
En el  Artículo 2 consta que la Federación de Artesanos Profesionales de la Provincia 
de Tungurahua, por ser un ente gremial buscará por todos los medios posibles la 
forma de traer a su seno a los organismos artesanales existentes jurídicamente 
establecidos, y propenderá también a la creación de los Gremios Artesanales que no 
se hallaren organizados en la Provincia. Su obligación prioritaria como Matriz 
Artesanal será: velar por la Defensa, Profesionalización y Fomento de las actividades 
sociales, culturales,  económicas de sus filiales, para lo cual establecerá los 
respectivos reglamentos. 
 
Según el Artículo 3 los miembros de la Federación de Artesanos Profesionales de la  
Provincia de Tungurahua, son todas aquellas instituciones que como socios 
fundadores firmaron el Acta Constitutiva; además las organizaciones que se 
encuentren afiliadas  posean los Estatutos aprobados por el Ministerio de Trabajo y 
Recursos Humanos. 
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El Artículo 4 manifiesta que todas las Organizaciones Federaradas  estarán sometidas 
a los reglamentos   y resoluciones planteadas por el Gobierno. 
 
El Artículo 5 de la Federación de Artesanos Profesionales de la Provincia de 
Tungurahua considera como socio activo a las filiales que cumplan las disposiciones 
establecidas en los Art. 2 y 3 de este Estatuto.   (Estatuto Reformado De la 
Federación de Artesanos Profesionales de la Provincia de Tungurahua)  
 
Sus objetivos  
 
♣ Promover la fraternidad  y unidad dentro de la Federación a través de las distintas 
organizaciones que forman de la misma.  
♣ Informar a todas las instituciones Federadas sobre los derechos y obligaciones 
frente a las leyes. 
♣ Respaldo a cada uno de los integrantes de los gremios dentro del margen legal, y 
gestionar becas de capacitación a nivel nacional e internacional, para poner a 
disposición a sus filiales. 
♣ Desarrollar el espíritu de ayuda mutua propendiendo la conformación de grupos 
artísticos, culturales, deportivos y cooperativas a más de los servicios que presta la 
Federación.  
♣ Establecer convenios con Institutos superiores, Centros de educación artesanal, 
universidades, para la formación intelectual y cultural de sus gremios.  
♣ Ejecutar cursos de capacitación y asesoramiento de recursos humanos en el área 
Artesanal.  
♣ Buscar y Obtener el amparo de los poderes públicos, con la finalidad de que los 
Artesanos desarrollen las actividades dentro de un marco de seguridad.  
♣ Los Artesanos, como federados, deberán pagar las cuotas obligatorias por 
intermedio de los gremios a los cuales pertenecen.  
♣ Propender al mejoramiento profesional, cultural y social de sus integrantes 
mediante programas de capacitación y actualización de conocimientos.  
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2.4. CONCLUSIÓN  
 
No podemos negar que la actividad artesanal proporciona al Ecuador una fuente  
generadora de empleo y permite ingresos económicos a un alto porcentaje de 
familias que dependen de este trabajo.   
 
Las crisis económica y política que azota al Ecuador, y que se han empeorado en la 
última década, han afectado gravemente a este sector productivo, dado que  la 
artesanía  tiene una capacidad sorprendente de atraer mano de obra, con bajas 
inversiones, y generalmente en talleres propios e improvisados, además de, si no es 
en todos, sin ayuda de los gobiernos centrales. Son los gobiernos mismos parte 
fundamental y encargados de encontrar soluciones a los problemas que afectan 
directamente a este sector, como por ejemplo la migración, la venta de productos 
extranjeros que evitan el pago de aranceles y el contrabando; además, el sector 
artesanal actualmente sufre los efectos de la globalización, que ponen a la producción 
masiva sobre la artesanal, que tiene desventajas al enfrentarse a las poderosas 
empresas en las que lo “artesanal” pierden su sensibilidad como expresión cultural y 
se convierte en la moda del momento. Como consecuencia de todo esto, los 
verdaderos artesanos se transforman en un obrero más de empresas transnacionales, 
convirtiendo a las artesanías tradicionales en simples productos que serán beneficio 
económico para las grandes industrias.  
 
Un aspecto importante dentro de la elaboración en serie de las artesanías es que éstas 
pueden ser elaboradas en muchos países del Asia, debiéndose esto a la adquisición de 
mano de obra mucho más barata que la de los países de origen,  perdiendo más su 
valor cultural. 
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CAPÍTULO III 
 
TRATADO DE LIBRE COMERCIO  
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3.1.  INTRODUCCIÓN  
 
  
La tendencia de desarrollo iniciada a partir de la finalización de la Segunda Guerra 
negociada por los países “ganadores”, liderados por los Estados Unidos, a 
determinado un crecimiento económico muy grande, y proporcional al incremento de 
la pobreza del resto de países, y en especial en América Latina y África, que hoy 
componen el denominado Tercer Mundo. 
 
A partir de la década de los setenta el mundo inicia un proceso vertiginoso de 
intercambio comercial y económico desencadenando en el denominado proceso de 
negociaciones. Este proceso, facilitado por los avances tecnológicos, ha 
transformado la Tierra en un lugar cada vez más pequeño, y conlleva cambios que 
inciden directa o indirectamente en toda la comunidad de naciones, y a su vez en los 
pobladores del planeta.  
 
El acelerado proceso de intercambio cultural y económico ha planteado la necesidad 
de regular los procesos económicos y financieros del planeta. Como parte de estos 
mecanismos se generan alianzas y convenios que facilitan este intercambio 
comercial. Negociaciones de este tipo de acuerdos son propuestos y planteados por 
los países con mayor desarrollo de mercado o poder económico. Éste es el caso de 
las negociaciones que se desarrollan en torno al Tratado de Libre Comercio. 
 
3.2. GLOBALIZACIÓN  
 
Para entender qué es la globalización es necesario tomar como referente a algunos 
autores, y sus concepciones de lo que ésta implica. A continuación citamos algunos 
de sus conceptos. 
 
Alberto Acosta dice: La globalización económica, en términos generales, 
debe ser entendida como un fenómeno que posibilita la libre circulación de 
bienes y servicios, elimina la frontera, crea un mercado y un espacio 
supraregional ampliado y permite la complementariedad y el intercambio. Todo 
lo anterior se ha manifestado en la rápida internacionalización de la producción 
y de las finanzas, en el crecimiento del intercambio comercial, la movilidad 
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mayor de los factores productivos y particularmente del capital, y de la 
integración intersectorial de la economía a nivel local e internacional.48
 
Octavio Ianni plantea al inicio de sus reflexiones sobre la occidentalización del 
mundo.  Él dice: “Desde que la civilización occidental pasó a predominar en los 
cuatro rincones del mundo, la idea de modernización pasó a ser el emblema de 
desarrollo, del crecimiento, de la evolución o del progreso” 49   
 
La Globalización es una fuerza irreversible en el mundo de hoy, ésta ofrece la 
promesa de mayor prosperidad, paz y libertad para los que participan. 
  
El proceso de globalización necesariamente llevará a realizar un cambio significativo 
dentro de la operación de las industrias ecuatorianas. Todo implica que se exigirá a 
las empresas una respuesta y estrategias distintas a las utilizadas hasta la fecha.  
 
Ante la apertura de fronteras, las cosas cambiarán. Como el consumidor nacional se 
volverá mas selectivo, las empresas tendrán mucha mas competencia del exterior. 
Todo esto exige  desarrollar un sector industrial más competitivo, con capacidad de 
crear oportunidades para satisfacer las necesidades del mercado nacional e 
internacional. 
 
Ante éste fenómeno, el Ecuador ha reducido  los costos de las materias primas con la 
finalidad de mejorar los procesos productivos, pese a la escasez de recursos 
financieros para la importación de maquinaria y tecnología.  
 
Debido al proceso de apertura de fronteras existirán sectores industriales  favorecidos  
y otros golpeados. Se verán  beneficiados  todas las industrias que trabajen con un 
alto componente de materias primas, importadas en su gran mayoría; se verán 
perjudicadas las falsas industrias, las cuales en la actualidad no compiten con otras 
empresas. Estos dos grupos tendrán un sinnúmero de retos y oportunidades que los 
empresarios deberán enfrentar.  
 
                                                 
48 ALBERTO Acosta, Identidad Nacional y Globalización 
49 IANNI, Octavio, Teorías de la Globalización,  Siglo veintiuno editores, edición cuarta, 1999 Pág. 
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A primera vista, globalización aparece como sinónimo de integración. Sin embargo, 
la realidad muestra que esa percepción podría ser errónea. El proceso de 
globalización va mas allá de la aparente integración que propugna,  como las fuerzas 
que facilitan los negocios, esto como si no existieran fronteras,  permitiendo a escala 
mundial la actuación de actividades sociales, militares, políticas, como de terroristas, 
contrabandistas y mafiosos. El mundo se encuentra al alcance de los adversarios del 
bien. 
 
No es fácil definir a la globalización, pero para ello es necesario examinarla, 
entenderla; solo así podremos conocer lo que tiene de bueno y de minimizar lo malo.  
La globalización no es solo un simple fenómeno socio económico ni una tendencia 
pasajera.  
 
La verdad de los países latinoamericanos es que nos encontramos sumergidos en un 
escenario político-estratégico determinado por los Estados Unidos, el cual nos ha 
llevado a una crisis  de la que difícilmente nos podremos recuperar; será un proceso 
extenso y arduo, pero no imposible si fortificamos la cultura y la identidad de 
nuestros pueblos. 
 
El proceso de globalización tendrá siempre defensores oportunos  e indiferentes a los 
males que ésta pueda causar, así como la oposición de aquellos que se cegaron por el 
anacronismo de ideologías, los cuales se niegan a ver el amplio espectro de 
beneficios. La globalización no debe ser glorificada ni condenada, en realidad, debe 
ser entendida y dirigida a favor de todos. 
 
3.3. ALCA 
 
 
Las negociaciones se llevaron  a cabo en ‘’Miami desde mayo de 1994 a febrero del 
2001, posteriormente en Panamá de marzo del 2001 a febrero del 2003, para  
trasladarse a  Puebla (México), donde se iniciaron actividades en marzo del 2003, 
para concluirse el 31 de enero del 2005”50. El ALCA se firmaría  con el fin de 
                                                 
50 IDEM 
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“eliminar progresivamente las barreras al comercio e inversión en la región. Las 
características finales del ALCA se determinarían mediante negociaciones de los 
representantes oficiales de los gobiernos de los 34 países participantes. Los temas 
comerciales en discusión son: Acceso a Mercados; Inversión; Servicios; Compras del 
Sector Público; Solución de Controversias; Agricultura; Propiedad Intelectual; 
Subsidios, Antidumping y Derechos Compensatorios; y Política de Competencia”51.  
Los beneficios que traería el ALCA para la región serían, según los 34 Jefes de 
Estado y de Gobierno que en 1994 firmaron la Declaración de Principios de Miami: 
♣ “Promoverá nuestro crecimiento económico.  
♣ Aumentará nuestra prosperidad interna.  
♣ Elevará el nivel de vida.  
♣ Mejorará las condiciones de trabajo de los pueblos de las Américas.  
♣ Protegerá mejor el medio ambiente.  
♣ Desarrollará las democracias de Américas.  
♣ Promoverá la protección de los derechos humanos.  
♣ Promoverá el desarrollo sostenible en la región. 
♣ Los principios rectores de las negociaciones son: 
♣ Los tratados serán congruentes con la normativa de la Organización Mundial del 
Comercio.  
♣ Todos los países participarán en todas las partes de los acuerdos (en otras 
palabras, los países no tienen la opción de participar sólo en algunas provisiones 
de los acuerdos)”52.  
El acuerdo final se elaborará sobre la base de los acuerdos regionales existentes en la 
región; tales como la Comunidad Andina y el Mercado Común del Sur (conocido 
como MERCOSUR). 
 
                                                 
51 www.ftaa.alca.org  
52www.sice.oas.org  
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3.3.1. ¿Qué países son a los que se pretendía incorporar al ALCA? 
 
CUADRO N° 5 
Antigua y Barbuda Ecuador Paraguay 
Argentina El Salvador Perú 
Bahamas EE.UU. República Dominicana 
Barbados Granada Saint Kitts y Nevis 
Belice Guatemala Santa Lucía 
Bolivia Guyana San Vicente y las Granadinas 
Brasil Haití Surinam 
Canadá Honduras Trinidad y Tobago 
Chile Jamaica Uruguay 
Colombia México Venezuela 
Costa Rica Nicaragua   
Dominica Panamá   
 
Según los Estados Unidos, con la firma del ALCA  las pequeñas y medianas 
empresas de los países miembros podrían  competir en iguales condiciones con los 
grandes monopolios transnacionales, cuyos centros de operación se encuentran en su 
gran mayoría en ése país.  
 
El ALCA tenía varios objetivos, entre los que podemos destacar: preservar y 
fortalecer la comunidad de democracia de las Américas; promover la prosperidad 
mediante la integración económica y el libre comercio; erradicar la pobreza y la 
discriminación en el hemisferio occidental; garantizar el desarrollo sostenible y la 
conservación del medio ambiente para las futuras generaciones; lograr la justicia; 
responsabilidad social de las empresas, mejorar las condiciones en transporte, trabajo 
y empleo, migración y pueblos indígenas. (REVISTA NEXOS: 2004, 22) 
 
El ALCA, al plantear estos objetivos, permitiría  que las transnacionales  se limiten  
dentro de la función laboral en el sector económico, dando paso de esta manera a que 
las grandes empresas inviertan en mano de obra más barata, y por ende a la 
instalación de las mismas en estos países.  
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Pero sobre este tema existen varias opiniones por ejemplo:  
El ALCA, representaría la extensión del actual mercado de América del 
Norte hacia el sur, consolidando la hegemonía de EE.UU. y trayendo 
más perjuicios que beneficios. En principio, por la inmensa inequidad 
que existe entre el norte y los vecinos sureños en cuanto a potencial 
tecnológico y económico. Segundo, porque el pretendido beneficio del 
consumidor por acceder al mercado norteamericano tropezaría con un 
sistema oligopólico de formación de precios bajo el predominio de las 
multinacionales. Y tercero, porque nada garantizaría mayores 
inversiones directas sin el estímulo que representa el salto de barreras 
aduaneras en mercados relativamente protegidos; además de que para 
países lejanos, como Argentina y Brasil, los costos de transporte 
superarían los posibles ahorros en producción y tornarían esas 
inversiones poco atractivas (a diferencia del caso para México)53. 
Por lo tanto el  ALCA es un proyecto económico, político y militar de 
los Estados Unidos, quienes pretendían absorber las pequeñas 
economías, buscando adueñarse de los recursos naturales como el agua, 
la biodiversidad, el oxígeno de nuestra amazonía, el petróleo, y las 
tierras; así como también de la mano de obra y fuerza de trabajo de los 
países más pobres; este plan responde al interés de los grupos 
económicos aliados al capital transnacional, a las oligarquías nacionales, 
los banqueros y gobiernos corruptos y al Departamento de Estado Norte 
Americano y no a las necesidades de las mayorías empobrecidas de 
nuestra América.54
 
Este proyecto, lejos de solucionar los problemas sociales (desempleo, salud, 
educación), los agudiza. Destruye la producción nacional, genera desempleo y 
migración; destruye la economía y aporta a la desintegración familiar y cultural; 
desestabiliza las democracias y amplía la brecha entre las mayorías desposeídas y las 
minorías que tienen poder; y, obviamente, incrementa la deuda externa. 
 
Las Universidades en la actualidad cumplen diversas funciones para el desarrollo y 
buen desenvolvimiento del país, una de ellas es integrar a nuevos técnicos 
profesionales a través de la docencia; la educación privada en la está ganando terreno 
frente a la pública. 
 
El propósito del ALCA prevé a la elitización del conocimiento en la educación, 
llevando consigo el aumento de las pensiones, el descuido de la formación integral 
de los estudiantes. Que el Plan Colombia y la Iniciativa Regional Andina son el 
                                                 
53 IDEM 
54 Folleto, ALCA y SOCIEDAD, anónimo, 2000. 
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brazo armado del ALCA y con ello se busca el control político y de recursos 
naturales del continente, queriendo convertirnos en una colonia Norte Americana. 
El ALCA es un modelo que lo único que ha traído en estos últimos tiempos en los 
países que son parte del mismo,  es el empobrecimiento masivo de la población, 
destruyendo las economías nacionales, regionales y locales. 
 
Lo que se puede ver es que el ALCA no es un proyecto de integración, sino más bien 
es un proyecto político de sometimiento y profundización de la hegemonía de los 
Estados Unidos, donde los intereses de las empresas norteamericanas estarán encima 
de las leyes y de los intereses de cada uno de los países latinoamericanos. 
 
3.4. ALCA – TLC: 
 
La diferencia entre el Acuerdo de Libre Comercio para América Latina  y el Tratado 
de Libre Comercio, está en el número de países que interviene en la negociación. 
Mientras que en el ALCA intervienen 34 países, en el TLC con Estados Unidos  los 
convenios se tratan a nivel bilateral. 
 
Sin embargo, las dos negociaciones no son excluyentes, de hecho las negociaciones 
comerciales se pueden dar de manera simultanea en varios escenarios, integrando 
países o grupos de países en una o varias negociaciones. 
 
3.5. TRATADO DE LIBRE COMERCIO  
 
Un tratado de libre comercio bilateral es un acuerdo comercial preferencial entre dos 
o más naciones, en el cual se negocia la concesión de preferencias arancelarias 
mutuas y la reducción de barreras no arancelarias al comercio entre ambas naciones; 
por ejemplo, la reducción o eliminación de aranceles a la importación de bienes y 
servicios provenientes del país socio. 
 
Estas preferencias son acordadas a través de procesos de negociación, en los cuales 
se llega a acuerdos considerados mutuamente beneficiosos. Adicionalmente, a fin de 
que el comercio de bienes y servicios se realice de forma eficiente, acorde con los 
objetivos de desarrollo sostenible de la economía, y bajo un mercado jurídico estable 
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y transparente, los países involucrados también acuerdan reglas de juego para el 
intercambio comercial entre ambas naciones. 
 
Los TLC contienen normas y procedimientos tendientes a garantizar que los flujos de 
bienes, servicios e inversiones entre los países que suscriben dichos tratados, se 
realicen sin restricciones injustificadas y en condiciones transparentes y predecibles.  
“Un TLC permite: generar más plazas de empleo, modernizar el aparato productivo, 
mejorar los niveles de vida de la población, promover las inversiones nacionales y 
extranjeras, ampliar mercados, promover el crecimiento económico, establecer 
disposiciones legales que regulen las áreas relacionadas con el comercio, garantizar 
los derechos de personas o empresas a invertir en el país, promover condiciones para 
una competencia justa”.55  
 
El TLC que se firmará entre Estados Unidos, Colombia, Perú y Ecuador  tendrá  por 
primera vez, 14 sectores de negociación que son: acceso al mercado y aranceles, 
reglas de origen, administración aduanera salvaguardias, antidunping y barreras 
técnicas al comercio, asuntos sanitarios y fitosanitarios, inversiones y servicios, 
movimiento de capital y balances de pagos, entrada temporal de personas y negocios  
a Ecuador y Estados Unidos, telecomunicaciones, servicios financieros y seguros, 
comercio electrónico, propiedad intelectual, medio ambiente y asuntos laborables. 
 
3.5.1. ¿Cómo el TLC con los Estados Unidos beneficiaría a los países andinos? 
 
Partiendo de la visión de la jefe de negociaciones de los Estados Unidos en el tema 
del Tratado de Libre Comercio, los países andinos pueden beneficiarse de tres 
maneras: 
 
a) Asegurando el acceso al mercado. 
b) Logrando las reformas que atraigan la inversión, y 
c) Manteniendo el ritmo de otros países.   
 
                                                 
55 Ministerio de Relaciones Exteriores,” Recta final para la firma del TLC”, Desafíos de la Pequeña 
Industria, No 20, Primer trimestre 2005.   
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Los Estados Unidos cree que con al firma del TLC se esta asegurando el acceso al 
mercado más grande del mundo. “Desde 1991, la región a disfrutado del mejor 
acceso al mercado estadounidense (…). Ese acceso preferencial ha sido posible a 
través de un programa llamado la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas, o 
ATPA. Ese acceso especial se ha traducido directamente en cientos de miles de 
empleos. Por ejemplo, la industria de las flores en Colombia y Ecuador”. 56
  
Uno de los argumentos más frecuentes de parte de los EEUU hacia los países 
Andinos involucrados en las negociaciones, es que los inversionistas y los 
empresarios prosperan donde hay certeza. Por lo tanto, la firma del Tratado implica 
para ellos el asegurar que los países tengan seguridad  en todos los aspectos, sobre 
todo jurídica y económica. Es por esta razón que se cree que, asegurando un acuerdo 
de libre comercio, se estaría ofreciendo estabilidad. 
 
“También deseamos estimular una integración económica regional más profunda. 
Las normas que establecen cuáles productos obtienen acceso libre de aranceles 
fomentarán la producción conjunta entre las partes del acuerdo. La región andina 
puede ser un competidor global más poderoso que cualquier país por si solo”.57
 
Otro de los puntos expuestos por la Jefe de Negociaciones de los EEUU es que los 
países de Ecuador, Colombia y Perú, tienen deficiencias en áreas que preocupan a los 
empresarios e inversionistas, y que es necesario que existan reformas profundas en 
estos temas, Por ejemplo: 
 
♣ La falta de garantías en la solución de conflictos internacionales para los 
inversionistas. 
♣ La falta de transparencia en los procedimientos y en la toma de decisiones 
gubernamentales. 
♣ La incoherencia en la aplicación del estado de derecho. 
♣ La falta de transparencia en los procedimientos de las licitaciones 
gubernamentales.  
♣ Los procedimientos aduaneros engorrosos. 
                                                 
56Regina Vargo, Jefe de Negociaciones de los Estados Unidos  
57 IDEM 
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♣ La débil ejecución de la ley que protege a la propiedad intelectual.  
♣ Las barreras a la competencia. 
 
Otro de los beneficios que se obtendría con al firma del TLC, como lo expone los 
Estados Unidos, es que los países involucrados podrán volverse más competitivos 
con otros países que se encuentren fuera del acuerdo. 
 
Pero la verdadera realidad del Grupo Andino ha sido excluida del discurso 
norteamericano. Desde el año de 1988 este Grupo empezó una nueva 
reestructuración capitalista a nivel internacional, esto, debido al incumplimiento de 
los compromisos  por parte del los países de la subregión, y también debido a las 
múltiples exigencias por parte de los estados imperialistas, los cuales pretendían 
fortalecer el aperturismo y el globalismo a nivel mundial. 
 
La inversión extranjera dentro del Grupo Andino disfruta de una extensa libertad 
para actuar dentro de estos territorios con la finalidad de poner sus productos dentro 
de la subregión y de esta manera evitar las restricciones para los países miembros. 
 
El estilo diferente de integración que se ha planteado tiene como objetivo “mejorar la 
articulación del Grupo Andino en el contexto internacional”58, pero todo esto ha  
llevado consigo a un debilitamiento en el área comercial, así como una disminución 
de impuestos  frente a los demás países del mundo.  
 
Esto lleva a la “inversión extranjera a disfrutar  de una amplia libertad para actuar 
dentro del territorio de cualquiera país miembro, así como la obtención de créditos en 
condiciones preferenciales”.59
 
Estos acontecimientos nos llevan hablar de un capitalismo cruel,  de la consolidación 
de un imperio,  el cual está guiado por intereses económicos que implican el control 
de mercados, de privilegios mercantilistas, de nuevos monopolios  y nuevos 
autoritarismos. Como ejemplo:  hoy en día en Ecuador, Colombia, España o hasta en 
                                                 
58 MONCADA, José, Ecuador: ¿Integración mundial o desintegración nacional?, Corporación Editora 
Nacional, Quito-Ecuador, 1992, Pág. 71. 
59 IDEM, Pág. 72.  
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Estados Unidos, casi la totalidad de la población se encuentra familiarizada con las 
mercancías de la globalización, como es el caso de los productos elaborados por Mc 
Donald’s, Coca- Cola, Kodak, Sony, Mercedes–Benz, Microsoft, Malboro que nos 
han llevado a disfrutar de las ventajas de la inversión extranjera.  
 
Los pueblos y culturas están conectados mediante las estructuras creadas por la 
economía del mercado capitalista, es decir por las redes de la comunicación e 
información, por los problemas medioambientales, por un mercado financiero, por la 
moda, así como también por la ciencia y la tecnología.     
 
Todo estos acontecimientos  económicos no solo han mundializado los procesos de 
producción y circulación de capital trasnacional, sino también busca mundializar el 
estilo de vida consumista, individualista que actualmente se encuentra caracterizando 
a la sociedad.  
 
Estos nuevos acontecimientos económicos están creando un mercado único de 
mercancías materiales, y  también de ideas, valores, costumbres, es decir, están 
forjando un mercado cultural globalizado.   
 
La nueva modalidad de “integración no muestra una perspectiva de solución, las 
contradicciones y las luchas no solo en los países andinos, latinoamericanos sino en 
otros países pobres y subdesarrollados del mundo, tenderán a intensificarse”.60
 
Pero la integración de los pueblos andinos, además de generar un crecimiento de 
bienes y servicios, provoca un incremento gravísimo en la brecha de entre 
empobrecidos y privilegiados, entre satisfechos y excluidos, entre los países ricos 
(norte) y países pobres (sur).  
 
“Ante el aumento de la pobreza y la consiguiente descomposición social que va 
generando el proceso de reestructuración del capital en el aparato reproductivo de los 
países andinos, más tarde, más temprano, sus pueblos empezaran a sacudirse  de su 
                                                 
60 IDEM, Pág. 75. 
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pasividad, estarán mejor preparados para rechazar el avance ideológico y los nuevos 
patrones que busca imponer el capital monopolista”. 61
 
En el Ecuador, como en la mayoría de los países latinoamericanos  “la acumulación 
del capital mercantil, tardó en transformarse en capital industrial”62 por la falta de 
industria moderna que permitan el desarrollo y la producción de los bienes de estos 
países.    
 
El Ecuador actualmente continúa necesitando de “materia prima, insumos, equipos y 
tecnologías para su funcionamiento”63, esto no ha permitido tener un país  con una 
producción nueva y variada, como en el caso de Estados Unidos  después de la 
Guerra Civil, el proceso de industrialización ecuatoriano tuvo que abrirse al capital 
monopolista internacional, originándose de esta manera una modalidad de 
acumulación y de dependencia.  
 
El Ecuador depende en gran medida de los poderes dominantes, los cuales no poseen 
una real sensibilidad social. Lo político y lo económico se vinculan fuertemente con 
los organismos internacionales multilaterales, que actúan con una visión neoliberal 
de globalización. 
 
“El capitalismo ecuatoriano se caracteriza por ser deforme, débil y dependiente, no 
ha permanecido en el estancamiento, la economía del Ecuador se ha expandido, 
diversificado y modernizado”64 pero siempre con un retrazo tecnológico de los 
países desarrollados.  
 
El Fondo  Monetario Internacional es el cobrador mundial de la deuda externa de los 
países pobres, atendiendo los intereses de los países ricos del planeta. Ésta deuda ha 
llevado a una profunda agudización de las crisis sociales, descuidando las áreas 
sociales, de salud, educación, vivienda, etc.  
 
                                                 
61 IDEM. 
62 IDEM, Pág. 35.  
63 IDEM 
64 IDEM, Pág.36 
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La economía del Ecuador es una economía capitalista, donde los grandes monopolios  
controlan las actividades económicas, así como las empresas competidoras, 
ejerciendo con mayor fuerza el poder político del país.  
 
Estamos viviendo una nueva época, y una de sus características más impactantes es 
el proceso  del Tratado de Libre Comercio, que se está generalizando en el área de la 
economía, de la política, de las comunicaciones, así como de otros aspectos.   
 
Todos estos procesos económicos  son demasiado complejo, necesitan de análisis 
mucho más profundo que permita valorar los aportes que se presentan para un país, y 
así mismo las falencias que son parte de esta. 
  
3.5.2. ¿Por qué es importante para los Estados Unidos un Tratado de Libre 
Comercio en los países Andinos, en especial con el Ecuador?  
 
Es indispensable responder a esta pregunta con una breve reseña histórica de los 
Estados Unidos y su desarrollo económico. 
 
Este país  surgió, después de la Segunda Guerra Mundial, como uno de los pocos 
países que permaneció intacto a pesar de las grandes catástrofes ocurridas  durante 
ésta; cabe destacar que su estructura productiva se desarrolló de una manera 
formidable, convirtiendo a este país en una potencia hegemónica mundial.  
 
“Ello fue posible mediante la expansión de su producción el control de los mercados, 
el perfeccionamiento de su aparato político-militar; hechos que además le 
permitieron contrarrestar las contradicciones de su desarrollo y darle continuidad y 
valorar a su propio proceso de acumulación.”65  
 
Pero la preservación del capitalismo le ha significado un alto precio por pagar a los 
Estaos Unidos, y poco a poco un deterioro de su hegemonía se va haciendo evidente. 
“La presencia militar de los Estados Unidos en todas partes del mundo, obligó a sus  
gobiernos a incurrir en cuantiosos déficit presupuestarios, a contratar una voluminosa 
                                                 
65 IDEM, Pág. 54  
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deuda externa y/o realizar emisiones inorgánicas de su signo monetario que fuero 
erosionando la solidez del dólar […]. De hecho los Estados Unidos tiene hoy la 
deuda más grande de todos los países del mundo.”66
 
Los Estados Unidos, después de haber vivido un auge económico, empezó a sufrir  
una crisis al finalizar la  década de los setenta. Esto significó para algunos países, 
entre ellos Alemania y Japón, un rápido crecimiento económico, sobre todo, este 
último puso al desarrollo tecnológico como una de sus mayores prioridades, y como 
resultado, sus principales productos dominan el mercado mundial. Inclusos estos 
productos de punta  abarcan un gran porcentaje del mercado Norteamericano.67
 
En la década de los ochenta los Estados Unidos volvió a tener un auge económico 
gracias a la reestructuración capitalista mundial, que se caracterizó básicamente en 
los siguientes puntos. 
 
a) La conformación de espacios económicos integrados por varios países, como 
la  Comunidad Económica Europea, la Unión Aduanera Canadá, Estados 
Unidos, y México; la mayor influencia del Japón en el sudeste asiático. 
b) La presencia de las transnacionales, que favorece la concentración económica 
y la centralización del capital. 
c) La continuada expansión y perfeccionamiento de las fuerzas productivas de 
los instrumentos de trabajo; el progreso científico y tecnológico. 
(MONCADA: 1992, 56) 
 
Esto significó a los Estados Unidos un gran gasto estatal destinado al servicio de los 
monopolios.  
 
De todas maneras, los Estados Unidos se ha visto muy afectado por este gasto, lo que 
poco a poco le ha hecho perder fuerza, y ha tenido que ceder su poder ante las otras 
potencias, en especial los integrantes del G8. 
                                                 
66 IDEM, Pág. 54 
67 En esta perspectiva se ubica cronológicamente la reestructuración de las economías destruidas de 
Japón y Europa, la Guerra Fría, las intervenciones armadas en Corea y Birtnan la larga lista de 
agresiones a los países de América Latina, El Caribe y a otros en todas partes del mundo, la 
vinculación de la subversión con el narcotráfico, etc.       
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La postura de los Estados Unidos en los años 90 para tener hegemonía en América 
Latina, se basan en cinco pilares fundamentales:  
 
 
a)  “Dar comienzo a un proceso de creación de una zona de libre 
comercio que abarque a todo el Hemisferio, "desde el puerto de 
Anchorage (Alaska) hasta la Tierra de Fuego" (Argentina y Chile). 
 
b)  Reformar el régimen de inversión "para facilitar la iniciación de 
nuevas empresas comerciales y para que los inversores internacionales 
puedan participar y obtener ganancias en los mercados latinoamericanos. 
 
c)   Emprender en un programa de reducción de la deuda oficial que los 
países latinoamericanos y del Caribe mantienen frente al gobierno de los 
Estados Unidos, que llega a US $12.000 millones, correspondiendo US 
$ 7.000 millones de ese, total, a préstamos concesionales”68.  
 
d)  “El aumento de las inversiones norteamericanas en América Latina y 
El Caribe”. 
 
e)   Se refiere a la reducción de la deuda externa oficial de los países 
Latinoamericanos frente al gobierno norteamericano. Las deudas se 
revisarán caso por caso”. 69
  
Ahora bien, si analizamos las posiciones de dos de los presidentes de los Estados 
Unidos: George Bush y su hijo George W. Bush, podremos darnos cuenta de que 
manejan una misma línea, que es la de apoderarse del mercado mundial; aunque 
ahora, Europa y Asía se han  convertido en sus grandes rivales, por lo cual es 
necesario para ellos el apoderarse del resto de América.  
 
Si retrocedemos en el tiempo, de que serviría el discurso actual de los 
norteamericanos de abrir las fronteras para buscar el desarrollo de los países 
Latinoamericanos, si hace unas décadas atrás ellos eliminaron a gobiernos 
                                                 
68IDEM, Pág. 58. 
69 IDEM, Pág.62,63 
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legitimante constituidos (ejemplo: Chile), o la guerra sucia en Nicaragua, o contra 
Panamá para apoderarse del Canal, etc., o en la actualidad las centenares de bases 
militares norteamericanas para supuestamente controlar el narcotráfico. 
(MONCADA: 1992, 57)  
 
Por lo tanto, Estados Unidos en la actualidad necesita firmar un tratado de  libre 
comercio para poder sobrellevar su deuda económica, para vender su sobre 
producción y sobre todo, para no perder su hegemonía frente a los países de mayor 
poderío económico y tecnológico actual como la Unión Europea o los países 
Asiáticos,  en especial  al Japón. 
 
La presencia de Estados Unidos en la mayoría de las ultimas guerras lo ha 
perjudicado enormemente; tenemos que aclarar que, si es verdad que una de sus más 
grandes poderíos es precisamente la industria armamentista, ésto lo ha llevado a 
endeudarse grandemente. Otro de los factores de su inflación son sin duda los 
subsidios que brinda el gobierno a todo lo que se refiere a la agricultura.  
 
EEUU compra del resto del mundo más de lo que le vende. En 2004, 43% de 
las exportaciones ecuatorianas se dirigieron hacia ese país, aunque solo 21 % de 
nuestras importaciones se originaron allí. En consecuencia, la balanza 
comercial bilateral favoreció al Ecuador en $ 1.656 millones. El statu quo, es 
decir la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de la Droga 
(Atpdea), ha sido propicio, para la economía ecuatoriana. Este resultado no es 
privativo de nuestro comercio bilateral, pues el déficit global norteamericano 
era, a diciembre de 2004, de $ 606.000 millones (5,2% del PIB). 
 
Corregir este desequilibrio es urgente, mientras los asiáticos son cada vez más 
competitivos, las naciones europeas ostentan la primera y mayor unión eco-
nómica, y China se está convirtiendo en la nueva locomotora del mundo. En 
América Latina, la oposición al Área de Libre Comercio de las Américas (Alca) 
urgió a EEUU a asegurar su mercado "natural" mediante tratados de libre 
comercio (TLC) inspirados en el Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (Nafta, por sus siglas en inglés) de 1994, sea en forma bilateral, como el 
acordado con Chile, o con áreas comerciales subregionales, como los negocia-
dos conjuntamente con Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa 
Rica y República Dominicana (Cafta, por sus siglas en inglés) y con Colombia, 
Perú y Ecuador70. 
 
 
Entonces, estas son algunas razones por las que este país quiere firmar un tratado con 
los países de América del Sur. Pero aunque Estados Unidos esté en crisis, no 
                                                 
70 Revista Gestión,  Articulo: TLC firmar o no firmar, Oleas Julio, Septiembre de 2005, Pág. 
17. 
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podemos olvidar que los países que serán parte del TLC también sufren terribles 
crisis, no solamente económicas y políticas, sino también sociales, como en el caso 
de Colombia. Las desventajas, por lo tanto, empiezan desde aquí; esos abismos que 
separan a estos países del monstruo del norte son muy profundos, comenzando con la 
deuda externa71.  
 
Otro de los inconvenientes es el PIB. Entre Estados Unidos y Ecuador la diferencia 
es sumamente grande; aproximadamente de $ 8.900,0 (en miles de millones de 
dólares) frente a un 18,3. Esta enorme desigualdad se debe a las condiciones de los 
trabajadores en el Ecuador,  las mismas que son precarias; además de que las 
oportunidades de trabajo escasean y abunda el subempleo.  
 
Para concluir no se puede dejar de lado las declaraciones de Regina Vargo, Jefe de 
Negociaciones de los Estados Unidos, en la que ella anticipa beneficios para su país 
con el Tratado de Libre Comercio. 
 
Como resultado del acuerdo que negociaremos. Vemos a las naciones 
andinas como socios en igualdad, que tienen mucho que ofrecer a los 
Estados Unidos. Ha  medida que las barreras comerciales y de inversión 
desaparecen de la región nuestras empresas incrementaran sus ventas y sus 
ingresos. Creemos que la apertura comercial tendrá como resultado el 
crecimiento económico y empleos mejor remunerados tanto en Estados 
Unidos como en los países andinos. Así cosechamos los beneficios 
inmediatos de los aranceles más bajos y, a medida que las economías de la 
región crecen con mayor rapidez y los niveles salariales aumentan, los 
consumidores y las empresas en Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia, sarán 
aun mejores clientes. 
 
La igualdad no es precisamente uno de los aspectos dentro de este Tratado, por lo 
tanto, como lo han dicho varios autores, entre ellos el economista Moncada, si se 
quiere ser competitivo en el mercado mundial, se tiene que sentar una verdadera base 
de desarrollo, y eso se logra empezando con fortalecer la bases primordiales: 
educación, salud, alimentación, etc. 
 
                                                 
71 “Pero la eventual reducción de la deuda externa oficial, de acuerdo con la Iniciativa de 
George Bush, solo será a favor de los países de América Latina y El Caribe que hayan 
negociado programas generales de reforma económica con el FMI o el Banco Mundial”, o 
sea, con países que adopten programas de ajuste como los que han venido ejecutándose y 
que tantos efectos negativos en la distribución  del ingreso y ocupación de la mano de obra 
han ocasionado en casi todos los países de América Latina”. (Moncada, 1992, 64)  
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3.6. EL TLC EN EL ECUADOR  
 
Los hechos que se describen a continuación están basados en documentos del 
Ministerio de Relaciones Exteriores.  
 
A inicios de Octubre del 2003 el Ecuador expresó formalmente su interés para  
iniciar un proceso de negociaciones con el objetivo de suscribir un acuerdo de tratado 
de libre comercio con Estados Unidos, a través de una comunicación del ex 
presidente Lucio Gutiérrez, dirigida a su homologo estadounidense George W. Bush. 
 
El 18 de Noviembre del 2003, el representante comercial de Estados Unidos, Robert 
Zoellick, envió un comunicado al congreso estadounidense notificando la intención 
del presidente Bush de iniciar las negociaciones de un Tratado de Libre Comercio 
con los 4 países miembros del acuerdo de preferencias arancelarias andinas 
(Ecuador, Bolivia, Colombia y Perú). Este comunicado incluye los objetivos 
específicos que el gobierno estadounidense desea alcanzar en la  negociación. El 19 
de Noviembre del 2003, el representante comercial de Estados Unidos, realizó una 
declaración a nombre del presidente Bush, en la que manifestó la intención del 
gobierno estadounidense de iniciar negociaciones con las naciones andinas para 
concretar, en el futuro cercano, un Acuerdo Andino de Libre Comercio. 
 
El 29 de Diciembre del 2003, el gobierno ecuatoriano acelero el proceso para llegar a 
un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, con la designación por parte del 
Jefe de Estado, del Economista Mauricio Yépez, Presidente del Directorio del Banco 
Central del Ecuador, como el negociador principal de este Tratado.  
 
Los acontecimientos que se desarrollaron en el Ecuador en Abril del 2005; con el 
resultado de la destitución del Primer Mandatario Lucio Gutiérrez y el 
posesionamiento del actual Presidente  Dr. Alfredo Palacios, trajo consigo un cambio 
estructural en las representaciones negociadoras del Ecuador en el Tratado de Libre 
Comercio.  
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3.6.1. TLC entre Ecuador y Estados Unidos  
 
“El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Ecuador y Estados Unidos, es un 
acuerdo mediante el cual se establecen reglas y normas con el fin de eliminar 
obstáculos al intercambio comercial, consolidar el acceso a bienes y servicios y 
favorecer la atracción de inversión privada”72.  
 
El acceso sin aranceles al mercado norteamericano se consagró en la Ley de 
Preferencias Arancelarias Andinas de 1991 (Atpa, por sus siglas en inglés), 
renovado en 2001 como Atpdea. Este fue propuesto unilateralmente por el 
gobierno de EEUU; sus condiciones no eran negociables y, para acogerse a sus 
beneficios, los países andinos deben demostrar una conducta aceptable -para los 
norteamericanos- en la lucha contra el tráfico de drogas. 
 
En 2003, 94,6% de los $ 2.387 millones de exportaciones ecuatorianas a EEUU 
se benefició del Atpdea. Flores, mangos y piñas han sido favorecidos por estas 
preferencias, y también productos textiles, atún empacado al vacío, cuero y 
calzado, madera, papel, minerales e hidrocarburos. Mientras tanto, el mercado 
ecuatoriano se mantuvo restringido a buena parte de los productos agrícolas y 
agros industriales norteamericanos. 
 
70% de las partidas agrícolas y 47,4% de las industriales exportadas a EEUU se 
benefician del Atpdea. Pero 59% de las agrícolas está sujeto a barreras no aran-
celarias (contingentes, salvaguardias, medidas antidumping, licencias, prohi-
biciones, inspecciones y otros requisitos técnicos) y 3,8% de las industriales 
paga aranceles (17 panidas de calzado y 3 partidas de atún, en lata, en agua y en 
aceite). En cualquier momento, EEUU puede penalizar las exportaciones 
ecuatorianas, como ya sucedió con los camarones. 
 
Al comenzar las negociaciones del TLC (Cartagena, 18 de mayo de 2004), los 
exportadores ecuatorianos creían que sería un "Atpdea plus" que eliminaría las 
barreras no arancelarias, limitaría las decisiones unilaterales norteamericanas y 
obligaría al Ecuador a modernizar sus instituciones de comercio exterior. Al 
menos en el papel, incluso las condiciones laborales podrían mejorar. 
 
Pero los agricultores enfocados al mercado interno y varios grupos de 
industriales vieron con profunda desconfianza la posibilidad de competir con la 
poderosa economía norteamericana, desconfianza que subió de grado conforme 
avanzaban las "rondas" sin que se modifiquen las propuestas originales sobre 
subsidios, acceso a mercados, servicios y propiedad intelectual.73
 
De todas maneras la mayoría de los productores ecuatorianos están preocupados 
sobre la competitividad del país y del ranking que ocupa a nivel mundial, que 
realmente demuestra la verdadera situación del país frente al resto de los países con 
                                                 
72 Ministerio de Relaciones Exteriores,” Recta final para la firma del TLC”, Desafíos de la Pequeña 
Industria, No 20, Primer trimestre 2005.   
73 Revista Gestión,  Articulo: TLC firmar o no firmar, Oleas Julio, Septiembre de 2005, Págs.17, 18. 
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los que se trata firmar el TLC. Perú y Colombia, como se puede observar en el 
cuadro que se muestra a continuación, están ubicados en puestos intermedios, 
mientras que EEUU es uno de los países más competitivos; Ecuador 
lamentablemente se encuentra en un puesto desfavorable (90). Es aquí donde 
analizar si realmente el Ecuador está preparado para competir. 
 
 CUADRO N° 6 
RANKING E ÍNDICES DE COMPETITIVIDAD DE LOS 
PAÍSES NEGOCIADORES   
 GCI TI PII MEI BCI COSR QNBER 
EEUU 2 1 21 15 1 2 2 
COLOMBIA 64 68 61 66 58 58 61 
PERÚ 67 71 58 68 76 77 74 
ECUADOR 90 88 90 89 94 90 95 
GCI: INDICE DE COMPETITIVIDAD      
TI: INDICE TECNOLOGICO      
PII: INDICE DE INSTITUCIONES PÚBLICAS     
MEI: INDICE DE AMBIENTE 
MACROECONÓMICO     
BCI: INDICE DE COMPETITIVIDAD DE LOS NEGOCIOS    
COSR: RANKING DE ESTRATEGIA Y OPERACIÓN EMPRESARIAL   
QNBER: RANKING DE LA CALIDAD DEL AMBIENTE DE 
NEGOCIOS   
Fuente: World Economic Forum     Año: 2004 
Elaboración: Revista Gestión 
 
Los principales objetivos de las negociaciones del TLC entre el Ecuador  y los otros 
países negociadores son: 
 
♣ Mejorar el bienestar de la población a través de mejores empleos y un mayor 
crecimiento económico basado en el aumento del comercio y la inversión  
nacional e internacional.  
 
♣ Ampliar las ventas de los productos y servicios de los países negociadores en el 
exterior, tanto de número y de cantidad como de países destino. En particular, se 
espera ampliar las ventas de productos agrícolas en el exterior.  
 
♣ Lograr que los acuerdos sean favorables para la prestación de servicios y propiciar 
la exportación de los mismos. 
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♣ Brindar a los inversionistas un ambiente de negocios más estable y seguro. 
 
♣ Conseguir que los exportadores puedan participar en igualdad de condiciones  en 
las compras que realiza el sector público en los demás países. 
 
♣ Buscar reglas precisas en materias de ayudas que los países le dan directamente a 
sus productores, para que haya igualdad de condiciones y no crear distorsiones en 
el comercio. Igualmente, tener claras sobre las practicas restrictivas al comercio 
que aplican algunos países y propiciar normas para enfrentar las prácticas 
anticompetitivas. 
 
♣ Buscar que la propiedad intelectual tenga niveles razonables de protección (con el 
fin de incentivar la producción de bienes, servicios y creaciones artísticas y 
literarias), pero sin comprometer la salud de la población ni la posibilidad de 
contar con medicamentos y otros productos a precios accesibles para el público. 
Igualmente, se negocian limitaciones y excepciones a los derechos de propiedad 
intelectual. 
 
♣ Generar condiciones que logren mayores transferencias de nuevas tecnologías de 
otros países.  
 
♣ Diseñar un sistema efectivo para la solución de las controversias que surgen con 
ocasión del tratado.  
 
♣ Aprovechamiento de las ventajas comparativas derivadas de la especialización 
productiva; pues bajo un entorno económico de libre comercio, cada nación se 
especializara en la producción de aquellos bienes y servicios en los cuales es 
comparativamente  más eficiente.  
 
♣ La especialización de la producción reasigna de mejor manera los factores 
productivos. 
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♣ La redefinición de las reglas de juego para el comercio; por ejemplo, normas 
técnicas, reglamentos sanitarios y fitosanitarios, reglamentaciones laborables, etc. 
Esas reformas ayudaran a crear un marco jurídico más estable y transparente, y así 
atraer mayores flujos de inversión tanto propia como extranjera a los sectores más 
competitivos, permitiendo su dinamización y modernización.  
 
3.6.2. Debilidades del Ecuador frente al  TLC 
 
♣ Los sectores más sensibles dentro de este acuerdo podrían ser: sector agrícola, 
farmacéutico, ganadero y artesanal, debido a que EEUU subsidia la mayoría de su 
producción agrícola, ganadera y cuenta con mayores recursos económicos lo que 
le permite  la protección de sus patentes y propiedad intelectual.  
 
♣ El país entra al TLC en condiciones desiguales, pues si vende la mitad de sus 
exportaciones a Estados Unidos para este los productos ecuatorianos apenas 
representan el 0,16% de las importaciones, es decir, el Ecuador no tiene ningún 
peso en este mercado.   
 
♣ El Ecuador para la firma de este tratado no ha contado desde el inicio con un 
equipo de expertos y técnicos que permita que nuestro país tome sus propias 
decisiones y no se encuentre a la espera de los resultados, determinados por el 
resto de países negociadores 
 
3.7. CONCLUSIONES 
 
Los convenios comerciales que existen a nivel mundial sin duda alguna han 
beneficiado a muchos países que se han suscrito a los mismo, tal es el caso de la 
Unión Europea, que ha integrado a varios países de esa región consiguiendo un 
desarrollo económico favorable.  
 
Los países que conforman la Unión Europea, todos, cuentan con  economías estables 
y con una producción y competitividad que les permite mantener una equidad al 
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momento de poner en marcha todas las reglas y normas que representa estar dentro 
de un convenio comercial de tal magnitud. 
 
Pero en el caso del continente Americano, la situación es muy diferente. Se habla de 
un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos un país que trata de mantener 
su hegemonía, se ha visto  muy afectada por la Comunidad Europea y también por 
los países del Asia que cada día van expandiendo su comercio y su producción 
alcanzado mercados que hasta hace muy poco pertenecía solo a los Estados Unidos.  
 
Las condiciones de muchos países Latinoamericanos en el aspecto económico no se 
encuentra en su mejor situación, dado por muchos factores internos y externos; tal es 
el caso del Ecuador que debido a las crisis políticas, a la corrupción de los 
mandatarios, y a una deuda externa que día a día crece más y que se hace muy difícil 
pagar; no se está pasando por un buen momento para firmar un Tratado de Libre 
Comercio con los Estados Unidos. Nos encontramos en un total desventaja, es 
necesario recordar que si es un tratado donde la competitividad y la producción son 
la base para poder conseguir beneficios de este convenio comercial; apenas estamos 
en el puesto noventa en el ranking a nivel mundial, veintitrés puesto por de bajo del 
Perú y veintisiete de Colombia, sin contar que Estados Unidos ocupa la segunda 
posición 
 
Los negociadores ecuatorianos se encuentran bajo la presión de firmar este tratado 
porque el Perú ya firmó, sin llegar a un acuerdo con sus  propios sectores 
vulnerables, sensibles como es la agricultura y la ganadería; peor aun el mismo 
hecho de dar un tratamiento silenciosa y excluyente a todo lo que ha sucedido y esta 
sucediendo en las rondas y en las conversaciones entre los negociadores, pone en 
duda la posición que tiene el Ecuador frente al resto de países en especial con los 
Estados Unidos, parece que las decisiones más importantes no se las puede negociar, 
más bien son impuestas por quienes tienen el poder económico y político. 
 
El Tratado de Libre Comercio no solo significa un acuerdo comercial en la que se 
trata la concesión de preferencias arancelarias, sino que cubre todo los aspectos 
sociales, económicos, culturales y políticos del país, convirtiéndose en una 
supranorma; las reglas entonces que se adopten en este tratado tendrán tal poder 
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jurídico que se ubicarían por encima de nuestra soberanía, de nuestra Constitución 
Política, con una vigencia de aproximadamente 20 años, es decir la decisión que se 
tome no solo afectará a los trece millones de ecuatorianos, a la generación productiva 
presente, sino también a dos de las futuras generaciones.  
 
La falta de un claro pronunciamiento por parte de los negociadores y del mismo 
presidente sobre este tema tan importante y la poca información de los  medios de 
comunicación masiva, han creado una confusión en la  ciudadanía,  dividiendo a 
sectores que creen que el TLC va a ser la salvación de la economía ecuatoriana, 
permitiendo y fomentando el desarrollo productivo; y otros que creen que  podría 
perjudicar irremediablemente a  la producción y al comercio, dejando a miles de 
personas sin empleo, llevando a la quiebra a miles de pequeños productores; por lo 
tanto hablar de una consulta popular  se hace muy difícil, si la población no posee 
una idea clara sobre el TLC, podría suceder que el daño se provoque uno mismo. 
 
Lo que el Ecuador necesita es información objetiva  sobre el Tratado de Libre 
Comercio con los Estados Unidos, que la gente participe de debates sobre el tema, 
que sean los propios ciudadanos los que puedan tomar esta decisión. No se puede 
tomar una disposición a la ligera; hay que recordar que Chile firmó un tratado con 
EEUU después de quince años de negociaciones y de tener una agenda que le 
permita desarrollar proyectos estratégicos mejorando  su producción y 
competitividad; por qué entonces el Ecuador esta tan apresurado en tomar una 
decisión, acaso hay intereses ocultos detrás de este tratado; ojalá y no nos suceda lo 
que esta pasando con México; del cual solo se  habla  de los beneficios pero son 
pocos los que se atreven a comentar que existen graves problemas en el sector 
agrícola viéndose afectados a miles de agricultores que se han quedado sin trabajo. 
 
De todas formas se firme o no este tratado el Ecuador necesariamente debe tener una 
agenda clara para mejorar la situación económica, productiva y de competitividad, 
resolviendo los problemas más urgentes, como es la educación, la salud, la vivienda,  
todos aquellos factores que permiten que un país surja y se desarrolla como nación. 
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CAPITULO IV 
 
 
TLC, COMUNICACIÓN Y 
ARTESANOS 
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4.1. INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente capítulo permitirá entender cuál es la relación entre la Comunicación, el 
Tratado de Libre Comercio (TLC) y los Artesanos Profesionales de Tungurahua 
(FAPT), y cómo cada uno de ellos permite que el presente proyecto se desarrolle y 
sea establecido o instituido dentro de la FAPT. 
 
Es necesario aclarar  las bases principales del proyecto y de cada uno de los temas 
que abarca el mismo, comenzado con la comunicación. Como se vio en el  capítulo 
II, se utiliza a la comunicación como una herramienta que permita difundir 
información de utilidad para el Sector Artesanal; en este caso de la Provincia de 
Tungurahua. Para la puesta en practica del proyecto se tiene como principio teórico 
fundamental a la Escuela Latinoamericana, partiendo desde Rosa María Alfaro con 
su visión de desarrollo a partir de los medios de comunicación, pasando por varios 
autores prestigiosos hasta llegar a Máximo Simpson, quien desde sus postulados 
teóricos ayuda a aclarar los términos esenciales de lo que significa la comunicación 
alternativa. 
 
El Tratado de Libre Comercio es, sin duda, uno de los temas más polémicos que se 
está debatiendo en el Ecuador. Sin embargo, a pesar de su importacia, no se ha dado 
una cobertura completa por parte de los medios de comunicación sobre el mismo, lo 
cual ha generado que muchos sectores tengan una serie de dudas sobre cuál será el 
futuro que les espera si el Ecuador llegara a firmar este Tratado.  
 
Es necesario identificar, a través de encuestas y entrevistas, cuánto conocen los 
artesanos sobre el Tratado de Libre Comercio, cuánta información han recibido y a 
través de que medios. 
 
Para ello use utilizó los métodos de investigación cualitativa y cuantitativa las 
mismas que nos permiten conocer le nivel de discernimiento de los miembros de la 
FAPT sobre el tema del TLC,  tomando en cuenta que estos son los métodos y 
herramientas  viables y confiables para esta investigación. 
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El TLC es en definitiva un tema que abarca a la economía, a la política, a la sociedad 
y a la cultura; lo cual lo convierte en un tema coyuntural de interés nacional. Pero al  
mismo tiempo, su contenido para la mayoría de las personas es bastante denso y 
confuso. Por lo tanto se pretende aclarar al sector artesanal cuál será el impacto del 
TLC en la producción y circulación de sus mercancías en el mercado local.     
 
Actualmente, la Federación de Artesanos Profesionales  de Tungurahua cuenta con 
700 miembros activos, quienes están distribuidos en 18 gremios artesanales. 
   
Algunas de las personas que fueron encuestadas brindaron más información de la que 
se requería en los cuestionarios. A través de diálogos que se sostuvieron con ellos se 
pudo conocer algunos criterios y opiniones sobre el TLC.   
 
4.2. INFORME DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A LOS MIEMBROS 
DE LA FEDERACIÓN DE ARTESANOS PROFESIONALES DE LA 
PROVINCIA TUNGURAHUA. 
 
El presente informe dará conocer el grado de información que han recibido los 
encuestados a cerca del TLC y los medios por los cuales a ellos les gustaría recibir la 
información sobre el tema. 
 
1. ¿Qué es el Tratado de Libre Comercio? 
 
 
♣ Es un acuerdo entre países para poder intercambiar productos. 
♣ Permite que empresas internacionales entren al país con mayor libertad. 
♣ Apertura de fronteras, integración de varios países. 
♣ Eliminación de aranceles  
 
2. ¿Esta de acuerdo con que se firme el TLC en el Ecuador? 
 
SI      (20)                                           NO     (50)       
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CUADRO N° 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: FAPT 
Elaboración: Propia 
Año: 2005 
 
 
Por qué si: Por que es una oportunidad para competir a nivel internacional. 
Llegarían productos de menor costo y más tecnología.  
 
Por qué no: no existe una buena capacitación como para competir a nivel 
internacional. 
No se cuenta con el apoyo del Estado. 
Las transnacionales acabarían con el sector artesanal. 
Los precios de nuestros productos son más caros y nuestra moneda no podría 
competir.   
No existen industrias y tecnología de nivel internacional.       
                                                                
NO 
71% 
SI 
29%
  SI  
NO 
3. ¿Quiénes cree serian los beneficiarios máximos del TLC? 
 
 
Estados Unidos                       (38)                Pequeñas Industrias   (1)                     
 
Países Integrantes del TLC     (8)                 Todos                           (11)    
 
Grandes Industrias                  (39)                  Otros                          (3)    
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CUADRO N° 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: FAPT 
Elaboración: Propia 
Año: 2005 
 
 
La mayoría de las personas encuestadas creen que el mayor beneficiario con la 
firma de este tratado serían las grandes industrias de todos los países 
involucrados, en especial los de  Estados Unidos.  
 
4. ¿Cree que el sector Artesanal ha sido escuchado en las negociaciones del 
TLC? 
 
SI      (3)                          NO     (66)                 NO CONTESTA (1)   
 
CUADRO N°9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
39% 
1% 
11% 3%
38%
8%
Estados
Unidos 
Países
Integrantes del 
TLC
Grandes
Industrias
 
NO CONTESTA 
1% 
SI
4%
NO
95%
SI
NO
NO
CONTESTA 
Fuente: FAPT                     Elaboración: Propia                                     Año: 2005 
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El 95%  de encuestados opinan que el sector artesanal no ha tenido la 
oportunidad de participar directamente, a pesar de tener un representante dentro 
de las negociaciones: el presidente de la Junta Nacional  de Defensa del Artesano,  
el cual se ha visto excluido de una participación directa dentro de las rondas de 
negociaciones.  
                                 
 
5. ¿Cree que el Gobierno y el  Ministerio de Relaciones Exteriores ha prestado 
la debida importancia al sector Artesanal con respecto a este tema? 
 
 
      SI      (2)                  NO     (67)                 NO CONTESTA  (1) 
 
 
CUADRO N° 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: FAPT 
Elaboración: Propia 
Año: 2005 
 
 
De igual manera los Artesanos Profesionales de Tungurahua sienten que no han 
contado con el suficiente apoyo por parte de los gobiernos, tanto del ex – 
presidente Lucio Gutiérrez  como del actual.   
   
                                   
NO 
CONTESTA 
1%
SI
3%
NO 
96% 
SI
 NO
NO CONTESTA 
6. ¿Cuánta información ha recibido sobre el TLC hasta la fecha? 
  
 Bastante     (1 ) 
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 Normal       (13)  
 
 Poco           (45) 
 
 Nada           (11) 
   
 
 
CUADRO N° 11 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Nada 
16%
Bastante
1% Normal
19%
Poco
64%
Bastante 
Normal 
Poco
Nada 
Fuente: FAPT 
Elaboración: Propia 
Año: 2005 
 
La información  que poseen los miembros de la FAPT sobre el TCL es poca, 
puesto que los medios de comunicación no han desarrollado campañas de 
difusión sobre este tema.   
 
 
7. ¿Qué grupos serían los más afectados con la firma del TLC? 
 
Artesanos           (29)   
 
Agricultores        (2) 
 
Farmacéuticas    (1) 
 
Todos                   (35) 
 
No Contesta         (3) 
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CUADRO N° 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: FAPT 
Elaboración: Propia 
Año: 2005 
 
 
Para los encuestados el Ecuador se verá afectado con la firma de este tratado en 
cada una de las áreas de producción.   
 
 
 
Artesanos
41%
Farmacéuticas 
1% 
Agricultores 
3%
Todos 
51% 
Artesanos 
Agricultores 
 
Todos 
 
8. ¿Cómo Afectaría el TLC en el mercado Artesanal Local?  
 
Afectaría de la siguiente manera:  
 
Primero no se cuenta con apoyo del Estado, por lo tanto la desventaja parte desde 
ahí. 
 
Los productos extranjeros serían más baratos, y como consecuencia, el sector 
artesanal se verá afectado económicamente, y algunos artesanos perderán sus 
trabajos. 
 
Los productos locales serán más caros que los extranjeros, los consumidores ya 
no comprarán nuestros productos.  
 
9. ¿A través de que medio alternativo considera usted que se debería difundir 
información sobre el TLC? 
 
 TRIPTICOS     (7)  
            VIDEOS           (54) 
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            FOLLETOS     (8) 
 REVISTAS      (1) 
 
CUADRO N° 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOLLETOS 
10% 
TRIPTICOS
11%
REVISTAS
1%
VIDEOS
78%
TRIPTICOS
VIDEOS 
FOLLETOS 
REVISTAS 
Fuente: FAPT 
Elaboración: Propia 
Año: 2005 
 
 
Los miembros de la FAPT consideran que uno de los medios más factible para 
conocer este tema es un video y un tríptico  informativo.   
 
4.3. PLANTEAMIENTOS DE LOS ARTESANOS ENCUESTADOS SOBRE 
EL TLC 
 
En las entrevistas y en algunas encuestas, los miembros de la Federación de 
Artesanos Profesionales de Tungurahua plantearon sus principales exigencias al 
Gobierno Nacional en la Ponencia  realizada por el Sector Artesanal frente al TLC, 
que se llevó a cabo el 8 de Septiembre de 2004. 
 
♣ Capacitación al más alto nivel. 
♣ Tecnificación. 
♣ Respeto a la propiedad intelectual. 
♣ Que se proteja a las patentes del sector artesanal con costo accesible. 
♣ Que el arancel para las importaciones de equipos, maquinarias, herramientas, y 
materia prima sea cero haciendo respetar la ley.   
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♣ Que se controle las inversiones de talleres artesanales que se vienen proliferando 
en el país instalados por extranjeros respetando la ley de defensa del artesano y 
reglamentos. 
♣ Control de aduanas, se controla el contrabando, especialmente, muchos productos 
que son ecuatorianos e ingresan nuevamente como extranjero.  
♣ Asesoria técnica, económica. 
♣ Créditos con taza de interés a nivel internacional y en condiciones favorables.  
♣ Igualdad de condiciones en las negociaciones del TLC, respetando la soberanía 
del Ecuador. 
♣ Ampliación del capital artesanal.  
 
El sector Artesanal, a través de su representante, el Lic. Luis Quishpi, ha planteado 
aspectos generales que deben ser tomados en cuenta dentro de las rondas de 
negociación para la firma del TLC, como por ejemplo:  
 
Acceso a Mercado 
♣ Mantenimiento de la preferencia arancelaria 0% en las exportaciones de artesanías 
a los Estados Unidos. 
♣ Establecimiento de aranceles 0% para las importaciones de bienes de capital, 
maquinaria, equipos, herramientas y materia prima para productos y servicios 
artesanales. 
♣ Protección mediante mecanismos de salvaguardia para artesanías sensible. 
♣ Convenios de maquila entre exportador – importador y viceversa. 
♣ Cumplimiento de las normas OMC para el ingreso de mercaderías usadas. 
 
Servicios 
♣ Liberalización progresivamente al comercio de servicios especialmente 
artesanales 
♣ Desarrollo de un marco normativo acorde con la OMC. 
 
Inversiones 
♣ Establecimiento de un marco jurídico transparente para la atracción de inversiones 
hacia el sector artesanal en la tecnología y proyectos de asociatividad. 
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Propiedad Intelectual 
♣ Garantizar la protección de los derechos de la propiedad intelectual relacionados 
con patentes, marcas, derechos de autor y otras formas de protección de la 
propiedad intelectual. 
♣ Disminuir Distorsiones en el comercio bilateral en cuanto el uso de patentes 
dentro del campo de la artesanía. 
 
Compras del Sector Público 
♣ Definición de reglas y procedimientos para las adquisiciones públicas. 
♣ Ampliar el acceso a mercados  a los productos y servicios artesanales. 
♣ Determinar ente los sectores sometidos al Acuerdo a las artesanías. 
♣ Fijar techos para las licitaciones de productos y servicios artesanales. 
♣ Desarrollar sistemas de estadísticas. 
♣ Promoción de los principios de no-discriminación, transparencia y competitividad 
en los procedimientos de contratación, en suma el debido proceso en su 
tramitación. 
♣ Estimular el consumo de los productos y servicios artesanales especialmente en 
las adquisiciones públicas. 
 
Subsidios, Antidoping, subversiones y medidas Compensatorias 
♣ Profundizar las disciplinas existentes que figuran en el acuerdo sobre subversiones 
y medidas compensatorias de la OMC, para lograr un mayor cumplimiento de las 
disposiciones. 
♣ Llegar a un entendimiento común con miras a mejorar las reglas y procedimientos 
♣ Inventario de medidas por país. 
♣ Identificar opciones para profundizar disciplinas respecto a subsidios. 
♣ Mejorar su aplicación. 
 
Políticas de Competencia 
♣ Identificar  los principios y criterios fundamentales de competencia 
♣ Desarrollar mecanismos para promover la cooperación y el intercambio de 
información 
♣ Cobertura jurídica nacional 
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♣ Identificación de principios y criterios básicos para la libre competencia. 
 
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 
♣ Aplicación del acuerdo sobre OMC 
♣ Flexibilización y/o eliminación 
♣ Evitar se conviertan en obstáculos técnicos al comercio. 
 
Temas Laborales 
♣ Cumplimiento de las normas Laborales 
♣ Respeto de la edad  mínima para el trabajo de operarios, de aprendices de 
artesanías. 
 
Temas Ambientales 
♣ Cumplimiento de las normas de la OMC. 
 
Normas Técnicas 
♣ Estandarización de las normas técnicas al comercio, entre los EE.UU. Y Ecuador. 
 
Reglas de Origen y de Aduana 
♣ Creación de ventanillas únicas para el comercio entre Ecuador y los EE.UU. y 
unificación del valor aduanero. 
♣ Creación de un organismo término de certificación de origen del producto y 
servicio artesanal. 
 
Cooperación 
♣ Establecimiento de mecanismos de cooperación y asistencia técnica. 
 
Solución de Controversias 
♣ Definición de mecanismos diferenciados de mediación o conciliación 
♣ Consulta o negociación directa 
♣ Conformación del panel. 
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CAPITULO V 
 
 
PRESENTACIÓN DE LOS 
PRODUCTOS  
COMUNICATIVOS  
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5.1. INTRODUCCIÓN 
 
Según Milton Ortega: “la comunicación alternativa es un espacio de oposición 
política, y no de simple utilización de los medios alternativos antagónicos a los mass 
media74. Como lo define Carriles: es una interrelación lógica, lo que implica un 
modelo cuya morfología relacional es la igualdad de los participantes, lo que 
significa de algún modo el enfrentamiento de los modos de difusión dominantes de 
tipo manipulativo”.    
 
Por lo anterior, la información que se presenta en esta campaña informativa trata de 
ser lo más objetiva posible, tomando en cuenta lo complicado que es manejar un 
tema como el Tratado de Libre Comercio entre el Ecuador, Colombia, Perú y Estados 
Unidos. Esto debido a que  se han marcado sectores opuestos frente a éste: unos 
apoyan la firma de este acuerdo comercial y otros rechazan el mismo por las 
consecuencias que se pueden producir en el sector económico y social de nuestro 
país. 
 
El principal objetivo de esta campaña es que la gente, y el sector  artesanal al cual va 
dirigida, este debidamente informada y  tenga la opción de elegir;  estar o no de 
acuerdo con éste tratado o permitirles tener una pauta del ¿porqué del TLC? y 
¿cuáles son los beneficios o riesgos que corre el Ecuador y este sector?.  
 
Por otro lado, de acuerdo con Milton Ortega, “La comunicación alternativa respeta y 
valora la creación artística, y la producción artesanal.”  
 
Partiendo del principio que la comunicación alternativa permite la participación, 
tanto del receptor como del emisor: las encuestas realizadas a los miembros de la 
Federación de Artesanos Profesionales del Tungurahua marcan la pauta para 
establecer los medio idóneos para la elaboración de los productos comunicacionales, 
como se puede observar en la tabulación de la pregunta número nueve del quinto 
capítulo, los encuestados optan por una campaña de difusión a través de medios 
                                                 
74 ORTEGA, Milton, Comunicación Alternativa, Abya-Yala, Quito-Ecuador 1998 
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alternativos como un video y plegables; ya que por el momento, la mayor 
información que reciben sobre el TLC proviene de medios radiales. A continuación  
algunos de los mensajes radiales con su respectivo análisis.  
 
5.2. ANÁLISIS DE LOS MENSAJES DEL TLC DIFUNDIDOS A TRAVÉS DE 
MEDIOS RADIALES 
 
Es importante dentro de este capítulo identificar algunas de las cuñas que se están 
transmitiendo a nivel nacional sobre el Tratado de Libre Comercio para descubrir 
qué tanta información contienen las mismas y tener claro cuáles serían nuestras 
propuestas  de información para realizar los productos comunicacionales. 
 
Las técnicas que se usarán para examinar las cuñas radiales serán el análisis de Fondo y 
Superficie el mismo que se fundamenta en la propuesta presentada por Daniel Prieto 
Castillo en su libro Análisis del Mensaje75.  
 
CUÑA N°1 
 
La primera cuña seleccionada para este análisis ha sido toma de la emisora 106,5 
FM, la misma que tiene una duración de 30 segundos, esta cuña es transmitida 
durante todas las programaciones de esta emisora. 
 
Cuña Radial: TLC 
Producto:       TLC 
Duración:       30 SEGUNDOS  
DIAL:            106.5 FM 
 
 
Manuel dime una cosa, tú que  trabajas en una empresa importante, 
qué pasa si no firmamos el TLC. Seria terrible mija primero 
perderíamos el mercado de Estados Unidos que ya hemos ganado 
con esfuerzo, lo que seria aprovechado de inmediato por los países 
vecinos. Hay no… y eso significa menor producción y por lo tanto 
menos fuentes de empleo, la gente perdería sus trabajos, claro y eso 
significa mayor emigración de nuestro pueblo, desaprovechando 
una oportunidad que se presenta para el desarrollo del país, es 
como si quisiéramos echarnos para atrás… hay no pues Manuelito. 
                                                 
75 PRIETO CASTILLO, Daniel, Análisis de Mensajes, Ediciones CIESPAL, Quito-Ecuador, 
2000. 
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Ecuador no puede dejar pasar el tren de desarrollo, la dinámica 
mundial exige afrontar retos y transformarlos en oportunidades de 
progreso y bienestar.  
Ecuador no es una isla hoy el gran mercado es el mundo. 
TLC competir para crecer. 
Este es un mensaje del comité empresarial. 
 
 
Análisis: “El orden que se da al discurso no es casual. Hay todo un juego de énfasis 
destinado a orientar la atención del destinatario, a persuadirlo de entrada de algo o 
bien llevarlo gradualmente a un convencimiento; ese juego se orienta también a crear 
un suspenso, a anunciarnos algo que vendrá a completar el sentido de lo que nos 
indica apenas con unos indicios”76.  
 
a) Estrategias de Fondo 
  
Lo manifiesto alude al tema que toca el mensaje: “Perderíamos el mercado de 
Estados Unidos que ya hemos ganado con esfuerzo, lo que sería aprovechado de 
inmediato por los países vecinos. Hay no… y eso significa menor producción y por 
lo tanto menos fuentes de empleo, la gente perdería sus trabajos, claro y eso 
significa mayor emigración de nuestro pueblo, desaprovechando una oportunidad 
que se presenta para el desarrollo del país”. No tendríamos oportunidad de 
competir. 
 
Lo latente: “Manuel dime una cosa, tú que  trabajas en una empresa importante, 
qué pasa si no firmamos el TLC”. Las preguntas que surgen al instante son ¿Sólo los 
que trabajan en una empresa importante son las personas que están informadas sobre 
el TLC y el resto de personas no?, ¿Sólo las grandes industrias serán los 
beneficiarios?. 
 
Predicaciones de Cualidad: “Ecuador no puede dejar pasar el tren de desarrollo, 
la dinámica mundial exige afrontar retos y transformarlos en oportunidades de 
progreso y bienestar.” Las predicaciones en este mensaje llegan a la conclusión de 
que la firma del TLC nos permitirá abrir mercados, un adelanto económico adecuado 
para el país.  
                                                 
76 PRIETO CASTILLO, Daniel, Análisis de Mensajes, Ediciones CIESPAL, Quito-Ecuador, 
2000, Pág. 55. 
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Predicaciones de acciones: “Significa menor producción y por lo tanto menos 
fuentes de empleo, la gente perdería sus trabajos, claro y eso significa mayor 
emigración de nuestro pueblo, desaprovechando una oportunidad que se presenta 
para el desarrollo del país.” Es convencer al radioescucha de que el Tratado de 
Libre Comercio mejorará la situación actual del Ecuador y que le permitirá un 
progreso milagroso a todo nivel. 
 
Referencialidad: la cuña sobre el TLC que se está analizando se encuentra dentro de 
la categoría de baja referencialidad, porque no esta ofreciendo la información 
necesaria sobre el tema, lo único que se trata de hacer es persuadir a la gente para 
que  crea que el TLC es una buena opción para todos.  
 
Relaciones de armonía y de oposición: “Qué pasa si no firmamos el TLC. Seria 
terrible mija primero perderíamos el mercado de Estados Unidos que ya hemos 
ganado con esfuerzo, lo que seria aprovechado de inmediato por los países 
vecinos.(…) Hay no pues Manuelito. Ecuador no puede dejar pasar el tren de 
desarrollo, la dinámica mundial exige afrontar retos y transformarlos en 
oportunidades de progreso y bienestar”. No existe oposición en el mensaje, la 
armonía se refleja en el momento en el que ella también cree que firmar el TLC sería 
lo correcto, por lo tanto el mensaje es directo el TLC es la única vía que tiene el 
Ecuador para mejorar su situación. 
  
Con el análisis precedente, queda claro que en Lo Dicho: se pretende poner al TLC 
como un tema que no debería entrar en discusión puesto que se lo ve como un 
camino (sin más opciones) que el Ecuador debe tomar,  pero definitivamente en lo 
No Dicho: se encuentra una baja referencialidad. Es verdad que no se puede tratar 
este tema con facilidad, pero cabe señalar que no se lo está tomando con claridad 
porque no se habla, por ejemplo, de la competitividad del Ecuador frente al resto de 
los países integrantes dentro del TLC; no se esta diciendo que nos encontramos en un 
puesto en el Ranking muy por debajo de nuestro vecinos países, y especialmente 
frente a los Estados Unidos; tampoco se topa el tema de la productividad, de los 
subsidios, de los sectores que serán beneficiados o perjudicados, etc. 
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b) Estrategias de Superficie  
 
Personalización, el discurso se dirige explícitamente a alguien; para ello es 
empleada la segunda persona o se apela a un nombre: esta cuña esta en segunda 
persona y también utiliza un nombre.  
 
Inferencia inmediata: En este caso es necesario escribir textualmente lo que 
significa esta estrategia de superficie. “A partir de algunos detalles, de unos pocos 
indicios, se pretende sacar conclusiones definitivas sobre un ser o una situación. En 
este caso, la inferencia lleva a menudo a generalizar juicios más que peligrosos, 
puesto que se termina por encasilla a alguien sin juicio más abarcante, más 
fundado”77.   
 
 
CUÑA N°2 
 
 
Esta cuña ha  sido tomada de la emisora 105.5 FM, la misma que tiene una duración 
de 30 segundos, la información presentada en su contenido   refleja los temas que se 
están tratando dentro de las rondas de negociaciones, además el lenguaje utilizado en 
la misma es claro, todo esto con la finalidad de llegara al radioescucha, al igual que 
la anterior es presentada por el Comité empresarial 
 
CUÑA RADIAL: TLC 
PRODUCTO:  TLC 
DURACIÓN:  30 SEG. 
DIAL:                   105.5 
 
 
Sobre las rondas del TLC esta vez el tema a tratarse será…  Hasta 
cuando tanta ronda ya me estoy mareando, hasta que sea necesario 
mujer, nuestro equipo esta negociando de manera técnica y 
responsable cada punto de la agenda especialmente los temas más 
sensibles para el Ecuador, por eso las rondas se han prolongado. 
En serio las rondas son cosa seria, como serio es el reto del TLC, 
pero también es una gran oportunidad para que nuestro país llegue 
a la firma del tratado en las condiciones más convenientes. 
TLC competir para crecer.  
Este es un mensaje del Comité Empresarial.     
 
                                                 
77 IDEM, Pág. 93. 
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a) Estrategias de Fondo 
 
Lo manifiesto alude al tema que toca el mensaje: “Hasta cuando tanta ronda ya 
me estoy mareando, hasta que sea necesario mujer, nuestro equipo esta negociando 
de manera técnica y responsable cada punto de la agenda especialmente los temas 
más sensibles para el Ecuador, por eso las rondas se han prolongado. En serio las 
rondas son cosa seria, como serio es el reto del TLC, pero también es una gran 
oportunidad para que nuestro país llegue a la firma del tratado en las condiciones 
más convenientes”. En este mensaje se está justificando lo poco que ha progresado el 
Ecuador en las negociaciones, pero de todas formas el TLC sigue siendo la mejor 
opción así las rondas se prolonguen más tiempo. 
 
Lo latente: “…  Hasta cuando tanta ronda ya me estoy mareando, (…) nuestro 
equipo esta negociando de manera técnica y responsable cada punto de la agenda 
especialmente los temas más sensibles para el Ecuador”.  Se trata acaso que las 
rondas hasta el momento no han sido lo suficientemente factibles para llegar a un 
acuerdo o quizá los Estados Unidos no ceden al momento de negociar temas 
sensibles para el Ecuador. 
 
Predicaciones de cualidad: “… es una gran oportunidad para que nuestro país 
llegue a la firma del tratado en las condiciones más convenientes. TLC competir 
para crecer.”  
 
La recomendación que brinda este mensaje es que nuestro el Ecuador debe llegara a 
la firma de este tratado en las condiciones más favorables. 
 
Referencialidad: “En serio las rondas son cosa seria, como serio es el reto del 
TLC, pero también es una gran oportunidad para que nuestro país llegue a la firma 
del tratado en las condiciones más convenientes”. Este mensaje se enmarca dentro 
de la baja referencialidad, no se trata el tema de fondo, de los verdaderos problemas 
que tiene el Ecuador en el momento de negociar; no se habla de los sectores más 
sensibles ni se dice que por eso las rondas, en su mayoría, no han logrado resolver 
estos temas, a pesar de lo cual se habla de formar parte de un Tratado que aún no 
maneja las reglas y las normas claras. 
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Relaciones de armonía y de oposición: “Hasta cuando tanta ronda ya me estoy 
mareando, hasta que sea necesario mujer, (…) En serio las rondas son cosa seria, 
como serio es el reto del TLC”.  Este mensaje es de armonía a pesar que al principio 
uno de lo personajes se encuentra disgustada por estar confundida con “tanta ronda”, 
pero al final es convencida de que tantas rondas son necesarias para la firma del 
Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, Colombia y Perú. 
 
Lo dicho: Se refiere a las rondas que se han realizado. Lo no dicho: en este caso no 
se habla de los varios cambios dentro del equipo negociador  y  de lo poco 
preparados que estaban algunos de los integrantes del mismo. También se omite que 
los Estados Unidos se ha puesto radical sobre algunos asuntos, como por ejemplo, el 
subsidio a sus productos agrícolas, lo que ha  provocado  que las rondas se extiendan. 
 
b) Estrategias de Superficie 
 
Personalización, el discurso se dirige explícitamente a alguien; para ello es 
empleada la segunda persona o se apela a un nombre: Esta cuña esta elaborada en 
segunda persona y el mensaje esta dirigido a todos los ecuatorianos, pero de forma 
especial a los sectores productivos.  
 
Redundancia: Se insiste que el Tratado de Libre Comercio es un tema serio y que el 
Ecuador no puede ser excluido del mismo.   
 
Inferencia inmediata: De igual manera a base de poca información se pretende 
persuadir a la gente para que se acepte el Tratado de Libre Comercio con los EEUU.  
 
CUÑA N°. 3  
 
La tercera cuña elegida para este análisis ha sido tomada de la emisora 98.5 FM. Al 
igual que la primera esta es transmitida durante toda la programación con una 
duración de 20 Segundos, esta dirigida al sector productivo en lenguaje común y 
cotidiano.   
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CUÑA RADIAL: TLC 
PRODUCTO:  TLC 
DURACIÓN:  20 SEG 
DIAL:                    98.5  
 
 
“Estamos abriendo fronteras para los nuevos productos… ya pues, 
hagamos pues… no cerremos los ojos al desarrollo, los países 
vecinos ya se están preparando y nosotros no podemos quedarnos 
atrás. Compadre le presento a otro socio.  
Ecuador no es una isla hoy el gran mercado es el mundo.  
TLC competir para crecer. 
Este es un mensaje del comité empresarial.” 
 
 
 
a) Estrategias de Fondo 
 
Lo manifiesto: “Estamos abriendo fronteras para los nuevos productos… ya pues 
hagamos pues… no cerremos los ojos al desarrollo, los países vecinos ya se están 
preparando y nosotros no podemos quedarnos atrás. Compadre le presento a otro 
socio.  
Ecuador no es una isla hoy el gran mercado es el mundo.”  En este mensaje pretende 
presentar lo que se puede lograr con la firma del TLC, como mejoraría las relaciones 
con los países vecinos.   
 
Lo latente: “no cerremos los ojos al desarrollo, los países vecinos ya se están 
preparando y nosotros no podemos quedarnos atrás.” Este mensaje pretende que los 
receptores no cierren las puertas al desarrollo, con la firma de este tratado se logrará 
estar al mismo nivel que los países negociadores.  
 
Predicaciones de acciones: “Ecuador no es una isla hoy el gran mercado es el 
mundo”. El mensaje presentado dentro de las acciones es el papel que cumple el 
Ecuador  como mercado, tomando en cuenta que dejaría de estar aislado del resto del 
mundo.  
 
Referencialidad: Como los mensajes anteriores, el tema que se trata en este es de 
baja referencialidad, por no contener la información necesaria que les permita a los 
radioescuchas conocer mucho más del tema.  
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Relaciones de armonía: Los dos personajes involucrados dentro de este mensaje 
están de acuerdo con la firma de este tratado, por lo que el Ecuador dejará de ser una 
“isla” y pasará a ser parte del “mercado mundial” 
 
Lo dicho: “Ecuador no es una isla hoy el gran mercado es el mundo”.  Lo no 
dicho: Es verdad que Ecuador no es una isla, pero se lo pretende ver así si no se 
llegare a firmar el TLC. Sin embargo se olvida que el país ya es parte de algunos 
acuerdos como el MERCOSUR o la CAN y  son estos los que se deben reafirmar 
para que el Ecuador pueda mejorar su economía y mejorar su competitividad frente 
al resto de países.  
 
b) Estrategias de Superficie 
 
Personalización, el discurso se dirige explícitamente a alguien; para ello es 
empleada la segunda persona o se apela a un nombre: Esta cuña esta elaborada en 
segunda persona y el mensaje esta dirigido a todos los ecuatorianos, pero de forma 
especial a los sectores productivos.  
Inferencia inmediata: Con poca información se trata el tema de la competitividad 
por la cual esta atravesando nuestro país frente a los países de Colombia y Perú.  
  
5.2.1.  CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS RADIAL  
 
“El discurso, más  que dedicado a compartir conocimientos firmes, se mueve hacia la 
persuasión, hacia formulas retóricas cercanas al modelo publicitario. Este tipo de 
divulgación tiende en general a infantilizar los conocimientos científicos y a 
volcarlos en formas a menudo triviales”78. 
 
Una de las funciones más importantes que cumple la radiodifusión, es la de informar.  
Para buena parte de la población latinoamericana, la radio constituye la principal, 
cuando no la única, fuente de información. 
 
Para el tema que estamos tratando es necesario reflexionar sobre la producción de 
mensajes, en lo que tienen que ver con la procedencia y la representatividad que 
éstos pueden tener hacia el receptor.  
                                                 
78IDEM, Pág. 30. 
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♣ El mensaje difundido durante la transmisión de las cuñas pretende persuadir a la 
gente a tomar decisiones que en el futuro podrían ser perjudiciales.  
 
♣ Las cuñas transmitidas son respaldadas por el Comité Empresarial  
 
♣ Los mensajes y la información que se pretende dar deben ser objetivos. 
 
5.3. ELABORACIÓN DE LOS PRODUCTOS COMUNICACIONALES 
 
Después de analizar los mensajes que recibe la mayoría de la población ecuatoriana, 
y en este caso los artesanos, se decidió informar a través de medios alternativos, los 
mismos que se exponen a continuación: 
 
5.3.1. Video informativo  
 
EL video informativo tiene como finalidad explicar de una manera sencilla, clara y 
con  lenguaje frecuente el tema del Tratado de Libre Comercio.  
    
5.3.1.1 Realización literaria y  técnica del guión 
 
a) El guión literario  
 
El guión literario consiste en la presentación narrativa y ordenada de las 
acciones y diálogos, todo ello estructurado en secuencias y dispuesto ya a ser 
llevado a la pantalla; su lenguaje sencillo nos permitirá llegar de una manera 
clara al espectador.  
 
♣ Fases de la redacción del guión. 
 
A la hora de proceder a la confección y posterior redacción de un guión, lo más 
aconsejable es seguir un protocolo adecuado que nos permita partir de una idea 
general a otras mucho más específicas o mucho más desarrolladas. En realidad, 
las distintas fases que intervienen en la redacción de un guión poseen distinto 
nivel de concreción y elaboración, así como distinto grado aplicación dentro de 
la producción; resultando siempre muy necesarias para obtener el mayor nivel 
artístico y eficacia expresiva en función del medio utilizado y evitar la 
improvisación y falta de planificación. Por ese motivo, se considera de alto 
interés introducir al lector o lectora en las siguientes fases: la idea, el 
argumento, el tratamiento, la sinopsis, la escaleta, el guión literario, el guión de 
trabajo y el guión técnico. 
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El guión literario puede considerarse como una de las fases finales del guión. 
Por lo tanto, debe quedar muy claro al lector que siempre ha de desarrollarse 
perfectamente la descripción de las acciones sin incluir ninguna indicación o 
dato de carácter técnico. Las acciones siempre deben aportar los siguientes 
datos: Nº de la Secuencia; nº de la escena; ubicación: exterior o interior; día o 
noche, amanecer o atardecer; y por último, lugar.  
 
♣ Unidades narrativas de la acción del guión. 
 
Si se efectúa un análisis de las características que configuran cada una de las 
fases de un guión, es en la redacción o tratamiento, o la escaleta en su defecto, 
cuando un guionista ha de plantearse ciertos problemas y sus soluciones, 
inherentes a la sintaxis audiovisual, así como las relaciones tiempo-espacio y 
raccord que se han de establecer en la narración. En este momento, hay que 
tener delimitadas cada una de las unidades que integran la acción. Por lo tanto 
habrá que distinguir entre lo que es una toma, un plano, una escena, una 
secuencia y un bloque. 
 
 
b) Presentación del guión literario a dos columnas. 
 
El modelo de doble columna o dos columnas, la redacción se realiza a dos 
columnas, reservando la de la izquierda para la descripción de la acción; y la de 
la derecha, en un desarrollo absolutamente paralelo, para los diálogos o efectos 
sonoros incorporados a la acción.79
 
5.3.1.2. PRESENTACIÓN DEL GUIÓN 
 
El guión realizado para esta campaña comunicativa esta basado en las encuestas, vox 
populi, realizado a los artesanos y entrevistas a personas que conocen del tema, 
asimismo se utilizó la información recolectada durante la investigación la misma.   
 
 
VIDEO 
 
 
AUDIO 
 
SEC. 1   
Mapa de América con flechas 
indicando los países negociadores y 
a un lado letras azules. 
TLC: ¿Qué es y cómo enfrentarlo? 
 
 
 
 
 
 
 
Voz en off: mujer 
TLC: ¿Qué es y cómo enfrentarlo? 
                                                 
79 http:/ www.es.wikipedia.org/wiki/guión 
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SEC. 2   
Imagen de letras blanca y pantalla 
negra 
Tratado de Libre Comercio 
 
 
SEC. 3   
Imagen de Vox Populi 
 
SEC.4   
Imagen de la entrevista a la Sra. 
Rocío Real. 
 
 
SEC. 6   
Imagen de letras blanca y pantalla 
negra. Definición del Tratado de 
Libre Comercio: 
 
Un Tratado de Libre Comercio es un 
acuerdo comercial preferencial entre 
dos o más naciones, en el cual se 
acuerda la concesión de 
preferencias arancelarias mutuas y 
reducción de barreras no 
arancelarias al comercio entre 
ambas naciones; por ejemplo, la 
reducción o eliminación de 
aranceles a la importación de 
bienes y servicios provenientes del 
país socio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voz en off: Hombre 
Tratado de Libre Comercio 
 
Audio Vox Populi  
 
 
 
 
Entrevista a la Sra. Rocío Real  
Primera pregunta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voz en off: hombre 
 
Definición del Tratado de Libre 
Comercio: 
 
Un Tratado de Libre Comercio es un 
acuerdo comercial preferencial entre 
dos o más naciones, en el cual se 
trata la concesión de preferencias 
arancelarias mutuas y reducción de 
barreras no arancelarias al comercio 
entre ambas naciones; por ejemplo, 
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SEC. 7  
Mosaico de empresas, 
negociadores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEC.8 
Imagen de letras blancas y pantalla 
negra   
“Objetivos del TLC según los países 
negociadores” 
 
 
 
SEC.9 
Imagen de América de color 
Amarillo, con fondo azul.  
 
la reducción o eliminación de 
aranceles a la importación de 
bienes y servicios provenientes del 
país socio. 
 
 
Voz en off: mujer. 
 
Estas preferencias son acordadas a 
través de procesos de negociación 
en las cuales se llega a acuerdos 
considerados mutuamente 
beneficiosos. Adicionalmente, a fin 
de que el comercio de bienes y 
servicios se realice de forma 
eficiente, de acuerdo con los 
objetivos de desarrollo sostenible de 
la economía y, bajo un mercado 
jurídico estable y transparente, los 
países involucrados también 
acuerdan reglas de juego para el 
intercambio comercial entre ambas 
naciones. 
 
Los TLC contienen normas y 
procedimientos tendientes a 
garantizar que los flujos de bienes, 
servicios e inversiones entre los 
países que suscriben dichos 
tratados se realicen sin restricciones 
injustificadas y en condiciones 
transparentes y predecibles.  
 
 
 
 
 
voz en off hombre  
 
“Objetivos del TLC según los países 
negociadores” 
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Primero Mejorar el bienestar de la 
población. 
Segundo: Ampliar las ventas de los 
productos y servicios de los países 
negociadores. 
Tercero: Brindar a los inversionistas 
un ambiente de negocios más 
estable y seguro. 
Cuarto: Los exportadores pueden 
participar en igualdad de 
condiciones en las compras que 
realiza el sector público en los 
demás países. 
Quinto: Tener claro las prácticas 
restrictivas al comercio que aplican 
algunos países. 
Sexto: Buscar que la propiedad 
intelectual tenga niveles razonables 
de protección. 
Séptimo: Generar transparencia de 
nuevas tecnologías de otros países. 
Octavo: Diseñar un sistema objetivo 
para la solución de las controversias 
que surgen con ocasión de tratado. 
Noveno: La redefinición de las 
reglas de juego para el comercio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
voz en off  
 
Mujer: Primero: Mejorar el bienestar 
de la población. 
Hombre: Segundo: Ampliar las 
ventas de los productos y servicios 
de los países negociadores. 
Mujer: Tercero: Brindar a los 
inversionistas un ambiente de 
negocios más estable y seguro. 
Hombre: Cuarto: Los exportadores 
pueden participar en igualdad de 
condiciones en las compras que 
realiza el sector público en los 
demás países. 
Mujer: Quinto: Tener claro las 
prácticas restrictivas al comercio 
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SEC.10 
Imagen de Letras blancas y pantalla 
negra. 
Debilidades del Ecuador Frente al 
TLC 
Imágenes de Ecuador, Mercado 
artesanal, agricultura  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
que aplican algunos países. 
Hombre: Sexto: Buscar que la 
propiedad intelectual tenga niveles 
razonables de protección. 
Mujer: Séptimo: Generar 
transparencia de nuevas 
tecnologías de otros países. 
Hombre: Octavo: Diseñar un 
sistema objetivo para la solución de 
las controversias que surgen con 
ocasión de tratado. 
Mujer: Noveno: La redefinición de 
las reglas de juego para el 
comercio. 
 
 
 
 
 
 
voz en off: mujer 
 
Debilidades del Ecuador Frente al 
TLC 
 
Voz en off:  
Para empezar:  
 
1. Ecuador desde el principio de 
las rondas  ha sufrido 
cambios en su equipo 
negociador, como 
consecuencia se ha notado  
la ineficacia al momento de 
tratar los temas más 
relevantes en este Tratado. 
 
2. Ecuador entra al Tratado de 
Libre Comercio (TLC) en 
condiciones desiguales, los 
productos de exportación de 
este país hacia los Estados 
Unidos representan más del 
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SEC. 11 
Imagen de letras blanca y pantalla 
negra. 
Situación del Artesano 
 
 
SEC. 12  
Imagen de la entrevista del Sr. Luis 
Quispi 
Imagen de artesanos, mercado.  
 
 
 
SEC. 13 
Imagen de la entrevista a la Sra. 
Rocío Real. 
 
 
 
 
SEC. 14 
Imagen de letras blanca y pantalla 
negra. 
 
50%, pero para ellos 
representan apenas el 0.16% 
de sus importaciones, es 
decir Ecuador no tiene peso 
en este mercado. 
 
3. Los sectores más sensibles 
dentro de este acuerdo 
podrían ser el sector agrícola, 
farmacéutico, ganadero y 
artesanal. Los Estados 
Unidos subsidian la mayoría 
de sus productos agrícolas, 
ganaderas y cuenta con 
mayores recursos 
económicos lo que les 
permite la protección de sus 
patentes y propiedad 
intelectual.  
 
 
 
voz en off: mujer  
Situación del Artesano 
 
 
 
 
Entrevista a Luis Quispi 
Presidente de la Junta de Defensa 
Nacional del Artesano 
Primera Pregunta  
 
 
Entrevista Presidenta de la 
Federación de Artesanos 
Profesionales de Tungurahua. Sra. 
Rocío Real  
Segunda Pregunta  
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¿Qué sucedería si el Ecuador no 
firma el  TLC? 
 
 
 
 
SEC. 15 
Imagen de la entrevista al  Eco. 
Rubén Flores  
 
 
 
SEC. 16   
Imagen de letras blanca y pantalla 
negra. 
¿Estamos preparados para el 
Tratado de Libre Comercio con los 
Estados Unidos?  
 
 
 
 
SEC.17 
Imagen de la entrevista a la Sra. 
Rocío Real. 
 
 
 
 
SEC. 18   
Imagen de letras blanca y pantalla 
negra. 
En el caso en que se llegara a 
firmar el TLC ¿cómo afectara al 
sector artesanal de la provincia de 
Tungurahua? 
 
 
 
 
 
 
 
vos en off: hombre 
 
¿Qué sucedería si el Ecuador no 
firma el  TLC? 
 
 
 
Entrevista al Economista Rubén 
Flores 
Segunda Pregunta  
 
 
 
 
 
voz en off: mujer 
¿Estamos preparados para el 
Tratado de Libre Comercio con los 
Estados Unidos?  
 
 
 
Entrevista Presidenta de la 
Federación de Artesanos 
Profesionales de Tungurahua. Sra. 
Rocío Real  
Cuarta Pregunta 
   
 
 
 
 
 
voz en off: hombre 
 
En el caso en que se llegara a 
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SEC. 19 
Imagen de la entrevista al  Eco. 
Rubén Flores  
 
 
 
SEC. 20 
Imagen de la entrevista a la Sra. 
Rocío Real. 
 
 
 
 
SEC. 21 
Imagen de letras blanca y pantalla 
negra. 
¿Por qué es importante para los 
Estados Unidos un Tratado de Libre 
Comercio con los Países Andinos? 
 
 
 
 
 
SEC. 22  
Imagen de la entrevista al  Eco. 
Rubén Flores  
 
 
 
SEC. 23 
Imagen de letras blanca y pantalla 
negra. 
 
Estrategias Presentadas Por Los 
Artesanos Para Afrontar El TLC 
 
Los artesanos a nivel nacional y 
mediante algunas convocatorias 
firmar el TLC ¿cómo afectara al 
sector artesanal de la provincia de 
Tungurahua? 
 
 
 
Entrevista al Economista Rubén 
Flores 
Séptima Pregunta  
 
 
 
Entrevista Presidenta de la 
Federación de Artesanos 
Profesionales de Tungurahua. Sra. 
Rocío Real  
Cuarta Pregunta 
 
 
 
 
 
voz en off : mujer 
 
¿Por qué es importante para los 
Estados Unidos un Tratado de Libre 
Comercio con los Países Andinos? 
 
 
 
Entrevista al Economista Rubén 
Flores 
Cuarta Pregunta   
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han tomado algunas resoluciones 
para afrontar el Tratado de Libre 
Comercio, pero que en definitiva 
estas propuestas servirán para que 
este sector mejore su situación 
actual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEC. 24   
Imagen de letras blanca y pantalla 
negra + recuadro en la parte inferior 
de industrias, mercado artesanal.  
1. Capacitación al más alto 
nivel. 
2. Tecnificación. 
3. Respeto a la propiedad 
intelectual. 
4. Que se proteja a las patentes 
del sector artesanal con costo 
accesible. 
5. Que el arancel para las 
importaciones de equipos, 
maquinarias, herramientas, y 
materia prima sea cero 
haciendo respetar la ley.   
6. Que se controle las 
inversiones de talleres 
artesanales que se vienen 
proliferando en el país 
instalados por extranjeros 
respetando la ley de defensa 
del artesano y reglamentos. 
7. Control de aduanas, se 
controla el contrabando, 
 
 
 
 
 
 
voz en off: hombre 
 
Estrategias Presentadas Por Los 
Artesanos Para Afrontar El TLC 
 
Los artesanos a nivel nacional y 
mediante algunas convocatorias 
han tomado algunas resoluciones 
para afrontar el Tratado de Libre 
Comercio, pero que en definitiva 
estas propuestas servirán para que 
este sector mejore su situación 
actual. 
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especialmente, muchos 
productos que son 
ecuatorianos e ingresan 
nuevamente como extranjero.  
8. Asesoría técnica, económica. 
9. Créditos con taza de interés a 
nivel internacional y en 
condiciones favorables.  
10. Igualdad de condiciones en 
las negociaciones del TLC, 
respetando la soberanía del 
Ecuador. 
11. Ampliación del capital 
artesanal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
voz en off: mujer 
 
12. Capacitación al más alto 
nivel. 
13. Tecnificación. 
14. Respeto a la propiedad 
intelectual. 
15. Que se proteja a las patentes 
del sector artesanal con costo 
accesible. 
16. Que el arancel para las 
importaciones de equipos, 
maquinarias, herramientas, y 
materia prima sea cero 
haciendo respetar la ley.   
17. Que se controle los talleres 
artesanales instalados por 
extranjeros que están 
proliferando en el país, 
respetando la ley de defensa 
del artesano y reglamentos. 
18. Control de aduanas, se 
controla el contrabando, 
especialmente, muchos 
productos que son 
ecuatorianos e ingresan 
nuevamente como extranjero.  
19. Asesoria técnica, económica. 
20. Créditos con tasa de interés a 
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nivel internacional y en 
condiciones favorables.  
21. Igualdad de condiciones en 
las negociaciones del TLC, 
respetando la soberanía del 
Ecuador. 
22. Ampliación del capital 
artesanal. 
 
 
5.3.2. Medios impresos 
 
 
Los medios impresos muestran la mayor diversidad de todos, en términos de 
propiedad y contenidos. Comprenden desde diarios hasta revistas semanales, 
desde periódicos noticiosos hasta publicaciones para intereses especiales y de 
lo más disímbolos. Para los efectos de esta publicación, el interés se centra en 
los diarios, si bien muchas de las normas y observaciones también son 
aplicables a otro tipo de medios impresos. 80
 
 
5.3.2.1. Plegable 
 
“Impreso formado por una lámina de papel o cartulina, constituye un elemento 
publicitario ideal para comunicar ideas sencillas sobre un producto, servicio, 
empresa, evento, etc.” 81
 
En este caso el plegable tiene como finalidad informar sobre el Tratado de Libre 
Comercio entre Ecuador, Colombia, Perú y Estados Unidos, de forma clara y precisa 
para que los miembros de la FAPT tengan el tiempo para enterarse de este tema y a 
partir de los conocimientos obtenidos por los mismos pueden difundir esta 
información a otras personas.  
 
5.3.2.2. PRESENTACIÓN DEL PLEGABLE 
 
Adjunto a la presente  
 
                                                 
80 http:/ www.es.wikipedia.org/wiki/mediosimpresos. 
81 http:/ www.es.wikipedia.org/wiki/plegable.  
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5.4. CONCLUSIÓN 
  
El sector artesanal  siendo uno de los sectores más vulnerables de la economía del 
Ecuador se ha visto afectada con la firma de este tratado es por esta razón nos hemos 
visto en la necesidad de realizar una campaña comunicativa. 
 
Para dicha campaña se realizó productos comunicativos como un Video y  un 
Plegable, los mismo que obtienen la información recolectada durante la 
investigación.  
 
Los medios de comunicación al igual que los comunicadores nos encontramos en el 
deber de informar, orientar, educar y entretener a través de medios alternativos. 
 
La elaboración de materiales de comunicación debe ajustarse a los requerimientos y 
necesidades del receptor, es decir, optimizar el uso de los mismos, manejando un 
criterio de diversidad que nos permita alcanzar resultados positivos. 
 
El video informativo destinado a los Miembros de la FAPT, tiene una duración de 14 
minutos, el cual consta de un Vox Populi realizado a artesanos, entrevistas realizadas 
a miembros de la Federación, así como a un Economista el cual explica la situación 
del Ecuador frente a este tratado; además, se presenta estrategias planteadas por los 
artesanos para enfrentar la firma de este.  
 
El plegable realizado para esta campaña ha sido elaborado en papel couche de 150 
gramos,  en colores azul, verde y café, además se utilizó gráficos acordes al sector 
artesanal; dicho plegable presenta información como: Definición de un Tratado de 
Libre Comercio, los sectores de negociación, los objetivos del TLC, las debilidades 
del Ecuador frente a este tratado, las estrategias presentadas por el sector artesanal y 
el slogan  ES NECESARIO ESTAR INFORMADO PARA TENER LA OPCIÓN DE 
ELEGIR; esto haciendo referencia a que los medios de comunicación como los 
comunicadores somos parte vital del desarrollo de nuestro país es por esta razón que 
solo estar informados nos permitirá aceptar o rechazar un tema de gran importancia 
como lo es el Tratado de Libre Comercio.  
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La elaboración de materiales de comunicación debe ajustarse a los requerimientos y 
necesidades del receptor, es decir, optimizar el uso de los mismos, manejando un 
criterio de diversidad que nos permita alcanzar resultados positivos. 
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6.1. ÁMBITO DE ACCIÓN DEL PROYECTO 
 
El presente proyecto se llevó a cabo en la Federación de Artesanos Profesionales de 
Tungurahua la misma que comprende 18 gremios artesanales los cuales se  
encuentran afiliados a esta federación.  
 
La investigación se realizó a nivel gremial, lo cual nos permitió identificar los 
problemas de los artesanos y proponer  estrategias comunicativas, para su aplicación 
a largo plazo, de igual manera aportar con criterios y planteamientos útiles para la 
federación.  
 
Asimismo este trabajo aborda la realidad de los artesanos frente a la situación 
económica del país, a la falta de información que poseen sobre temas importantes 
como lo es el Tratado de Libre Comercio; para abordar un tema importante como 
este,  fue necesario realizar una campaña informativa la cual consta de un video y  
plegable los mismos que recopilan toda la información recolectada durante la 
investigación del proyecto.    
 
El sector artesanal es uno de los sectores olvidados por parte del gobierno nacional 
por esta razón sus representantes piden que sus propuestas sean tomada en cuenta no 
solo durante las negociaciones del TLC, sino dentro de las políticas de gobierno con 
el propósito de establecer estrategias de desarrollo que no solo beneficien al sector 
artesanal de la Provincia de Tungurahua sino también al país.   
 
6.2. PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA COMUNICATIVA 
 
El día 15 de Febrero del presente año se realizó la campaña comunicativa en la 
Federación de Artesanos Profesionales de la Provincia de Tungurahua la misma que  
contó con la presencia de la presidenta de dicha federación  Sra. Rocío Real y los 
delegados de cada una de los gremios de las distintas ramas artesanales que 
conforman esta asociación. 
 
La presentación de la campaña comunicativa e informativa comenzó con la entrega 
de los plegables a todos los presentes, a continuación se expuso el video que dura 
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alrededor de 14 minutos. Se recogieron algunas expresiones de los presentes y 
preguntas de los mismos;  pero antes de referirnos a estos temas, es necesario aclarar 
que la convocatoria para esta presentación sólo citaba a los principales delegados de 
cada gremio los mismos que tenían que informar sobre los temas que se trataron y 
entregar los productos comunicativos al resto de miembros de sus asociaciones en 
sus respectivos días de reunión.  
 
Los presentes se mostraron muy interesados sobre el tema, puesto qué como ellos 
mismos lo dijeron no existe una debida información sobre lo qué es el Tratado de 
Libre Comercio con los Estados Unidos, y cuál es la verdadera situación del Ecuador 
al firmar o no este tratado. Por otro lado el que la información esté dirigida hacia este 
sector significó mucho para los artesanos ya que se sienten desplazados de todo lo 
que esta sucediendo respecto al TLC.    
 
La mayoría de la información que han recibido los artesanos profesionales de 
Tungurahua, fue a través de los medios radiales cómo lo expusimos con anterioridad, 
por lo tanto no podían en absoluto expresar sus inquietudes a nadie sobre este tema; 
cabe recalcar que si es verdad que se han realizado muy pocas reuniones del sector 
artesanal a nivel nacional para tratar este tema y de cómo afectaría a su situación , la 
Junta Nacional de Defensa del Artesano no ha sabido informar claramente sobre el 
Tratado de Libre Comercio, sus representantes en las negociaciones han sido 
excluidos de las mismas y poseen información ligera sobre lo sucedido en las rondas. 
 
La campaña comunicativa que se realizó tenía como objetivo informa sobre el TLC 
pero su propósito era que la misma permitiera una interacción entre el emisor y el 
receptor y se lo logró mediante diálogos; la primera en realizarse obviando la 
presentación,  después de la entrega de los plegables, los presentes leyeron el mismo 
y se les pidió que comentaran y expresaran su inquietudes, algunas  de ellas fueron: 
¿Qué pasaría sí el Ecuador no firma el TLC?, ¿Qué es antidunping?, ¿Cómo afectaría 
a su sector?, entre otras, la mayoría de estas dudas se las aclaro en el siguiente paso 
de la campaña que fue la presentación del video, el cual contaba con más 
información sobre este tema,  las que no se encontraban en el video se las contesto 
después de la presentación del mismo.  
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Al final de la exposición los presentes estaban muy agradecidos y satisfechos con la 
campaña comunicativa. Se les sugirió que en el momento en que entreguen esta 
información  lo hagan de una forma más interactiva y de igual manera se les 
recomendó que siguieran un plan comunicativo, puesto que ellos cuentan con los 
recursos necesarios para conformar su propia área de comunicación que tanta falta 
les hace,  debido a que cuentan con gremios como: gráficos, fotógrafos, que podrían 
unirse para elaborar un informativo trimestral, para seguir informándose sobre los 
proceso de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, así se daría continuidad 
a este campaña comunicativa y se daría  paso para  tratar otros temas importantes,  
además podrían anunciar su propio calendario de actividades de la FAPT;  contando 
con el apoyo de estudiantes y profesionales de la comunicación.  
 
Este proyecto a parte de cumplir con sus objetivos también abrió las puertas para 
desarrollar otros planes comunicativos que permitirán que este sector ya no este 
excluido de los acontecimientos del país.   
 
6.3. SOBRE LA GESTIÓN DEL PROYECTO 
 
Dar paso a un proyecto que trata de informar y comunicar a un sector del país sobre 
el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, fue una tarea ardua y 
constante por el  hecho de ser un tema controversial y que contiene aspectos no 
únicamente económicos sino también sociales. 
 
En el camino recorrido para conseguir los objetivos del proyecto, se encontraron  
varios inconvenientes que se tuvieron que superar. 
 
Uno de ellos y tal vez uno de los más difíciles de tratar fue el mismo tema del 
Tratado de Libre Comercio, puesto que informar al sector artesanal de Tungurahua 
sobre este tema, requería que quiénes estamos a cargo de este proyecto nos 
informemos del mismo y podamos manejar  lo mejor posible este tema. Sobre la 
comunicación, se puso en práctica todo lo aprendido de la carrera, pero al tratarse de 
un tema económico o fue necesario tener la asesoría de un economista y por supuesto 
estar informadas los últimos acontecimientos de este tema,  puesto que este convenio 
comercial se desarrollaba mediante rondas de negociaciones las mismas que se 
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realizaban cada cierto tiempo y por ende la información tenía la necesidad de ir 
evolucionando y cambiando. 
    
Otra de las dificultades que tuvimos que superar después de recopilar toda la 
información sobre el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, fue 
convertir una información densa y complicada a un lenguaje sencillo y claro sin 
omitir lo más importante del mismo. Posteriormente se traslado toda la información a 
los productos alternativos comunicacionales. 
 
La distancia entre las provincias en la cual nosotras habitamos y en la que 
trabajamos, no fue una de los problemas, puesto que contamos con el apoyo de 
familiares. El inconveniente fue, que las reuniones en las cuales nosotras podíamos 
recopilar la información en la FAPT a veces fueron canceladas sin previo aviso 
entonces el tiempo en esos momentos lo perdimos; pero sin lugar a duda el apoyo 
recibido por los miembros de esta federación nos permitió resolver  otros asuntas, ya 
sea el ir a tomas fotografías y grabaciones, como las entrevistas a algunos de sus 
miembros. 
 
Por otro lado el costo de la elaboración, edición y producción de los productos 
comunicacionales (Cds y Plegables) para la federación de artesanos era imposible de 
costearlos, pero gracias  al financiamiento de la empresa privada y de personas 
particulares, se logro cumplir con esta meta y proseguir con la campaña 
comunicativa.  
 
El camino a la conformación de este proyecto no fue fácil pero la tenacidad para 
conseguir los objetivos permitió que se resuelvan los problemas buscando soluciones 
claras y sencillas.  
 
6.4. PERSPECTIVAS DEL PROYECTO 
 
El proyecto planteado en la Federación de Artesanos Profesionales de la Provincia de 
Tungurahua permitió cumplir con los objetivos y metas establecidos en el mismo.   
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Mediante las investigaciones realizadas, se ha comprobado que los Artesanos 
Profesionales de la Provincia de Tungurahua, tienen una noción leve sobre lo que es 
el Tratado de Libre Comercio, por lo que la campaña comunicativa, tuvo que cumplir  
un papel importante que es el de informar de manera clara y sencilla  qué es el TLC y 
cuáles son las principales estrategias que los dirigentes de los artesanos a nivel 
nacional han propuesto  para enfrentar la inminente firma de este tratado. 
 
Para la difusión de esta campaña se utilizaron productos alternativos 
comunicacionales; un plegable y un video en los cuales se sintetiza la información 
sobre el TLC. 
 
Los representantes gremiales que asistieron a la presentación de la campaña 
mostraron interés sobre el tema, puesto que por primera ocasión se ha tomado en 
cuenta a este sector para tratar un tema de gran importancia, 
 
Un aspecto  importante logrado dentro de este proyecto es el interés de los miembros 
de la FAPT para continuar con este tipo de proyectos, para ello se les planteo la 
creación de una área de comunicación, en la cual se puedan realizar medios 
alternativos los mismos que les permitirán mantenerse informados de 
acontecimientos que sucedan tanto en su sector como en el resto del país.  
 
6.5. SOBRE EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO 
 
El  Tratado de Libre Comercio para la mayoría de los ecuatorianos resulta un tema 
desconocido, en los actuales momentos escuchamos y leemos que nuestro país es 
parte de los países negociadores, en donde una de las principales ventajas será el 
intercambio comercial, eliminación de aranceles, subsidios en los productos 
agrícolas, entre otros. 
 
Nuestro país se presta a firmar este tratado en medio de una completa 
desinformación,  la falta de debates políticos, sociales, económicos impartida por 
parte del grupo negociador ha hecho que los ecuatorianos rechacen dicho Tratado.  
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Como lo expusimos en el capítulo III el Tratado de Libre Comercio con los Estados 
Unidos, es un tema muy controversial en los últimos tiempos, debido a que confronta 
a muchos sectores; por lo tanto el papel que desempeñamos como comunicadoras 
sociales fue el de tratar esta situación lo más imparcial posible con la finalidad de 
que los miembros de la FAPT estén informados del tema y de esta manera se 
interesen por el mismo.  
 
6.6.  SOBRE LA COMUNICACIÓN  
 
La comunicación contribuye un factor importante en las propuestas de desarrollo de 
un pueblo. Tomando en cuenta que existen diferentes sectores sociales, la 
comunicación alternativa es una de las experiencias más valiosas a nivel 
comunicacional, dado que permite conocer la realidad de las diversas identidades de 
un territorio, así como entender nuestros orígenes, enfrentar la avalancha comercial 
del mercantilismo transnacional, reconocernos diferentes con capacidades propias. 
 
Para ello es necesario que los comunicadores hagan de la comunicación alternativa 
un ejercicio práctico, una estrategia; pero sin convertirla en un fin. Es por esta razón 
que los medios de comunicación deben permitir a los comunicadores identificar los 
problemas de la comunicación, el tinte ideológico que tienen las noticias que son 
generadas por la clase dominante o por quienes ejercen el poder. Entonces ellos, los 
comunicadores, deben contribuir con sus opiniones  y orientaciones a saber distinguir 
la información de la desinformación, y resaltar el por qué del poder del cual detenta 
la comunicación y los mass media. 
 
Las estrategias presentadas por los comunicadores permitirán crear herramientas  
necesarias para informar, orientar, educar y entretener a los actores involucrados en 
cada uno de los procesos de comunicación.  
 
Es por esta razón que la comunicación alternativa debe dar voz a los que no la tienen  
para de esta manera luchar contra el conformismo e impedir de una u otra forma que 
el poder dominante decida nuestras alternativas y de esta manera contribuir al 
desarrollo de la sociedad, de esa sociedad que requiere del compromiso de todos, con 
la finalidad de que sea más justa y equitativa. 
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6.7. LA FORMACIÓN DEL COMUNICADOR 
El comunicador en la actualidad debe estar en continua preparación, de esta manera 
satisfacer las necesidades del público al cual se dirige y así cumplir con su rol de 
comunicador, para ello es necesario tomar en cuenta aspectos como la educación, el 
pénsum de estudio y sobre todo el campo de trabajo en el cual se va a desempeñar y 
poner en práctica los conocimientos obtenidos durante los estudios realizados. 
La educación es uno de los aspectos importantes dentro de la formación de un 
comunicador, según la UNESCO, la educación es un derecho universal cuyo 
principal objetivo es ampliar el potencial creativo de cada ser humano lo cual 
permitirá contribuir con ideas para el desarrollo de un país.   
La universidad brinda la oportunidad al ser humano desarrollar su talento, 
incursionar en el campo de la investigación, estar en constante adelanto tecnológico, 
económico, y social, lo cual permitirá formar profesionales integrales, todo esto con 
el fin de mejorar la calidad de vida de la sociedad.  
Actualmente las universidades compiten unas con otras para la producción de nuevos 
profesionales orientados a cubrir los diferentes necesidades de la sociedad; por ende 
las universidades deben siempre adaptarse a los cambios,  para ello es necesario que 
éstas generen nuevos discursos los mismos que contribuirán a la reflexión y análisis 
crítico dentro de una educación de calidad.   
La mayoría de las escuelas de comunicación social, hoy en día están orientadas hacia 
la educación tradicional, lo que no permite a los estudiantes poner en práctica los 
conocimientos obtenidos durante los años de estudio, por esta razón se ven en la 
necesidad de reformular sus programas de estudio, para que estén acorde a las 
necesidades y requerimientos actuales del entorno social; la formación de 
comunicadores debe estar orientada hacia la fusión de la teoría y la práctica. 
En conclusión, las universidades deben reformular los métodos de enseñanza 
tradicional, de tal manera que les permitan insertar a la sociedad profesionales con 
una formación académica y moral integra, esto contribuirá al progreso y desarrollo 
del País y de las instituciones a las cuales va a prestar sus servicios profesionales. 
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6.8. RECOMENDACIONES 
 
• Incluir en el programa de estudio de la carrera de Comunicación Social 
materias de formación general como: economía, estadística, mercadotecnia, 
diseño, filosofía, esto permitirá tener una visión más amplia del panorama 
económico y social del entorno, lo cual ayudará a los profesionales de esta 
área a plantear proyectos relacionados con su área de trabajo. 
 
• Crear convenios con empresas privadas, públicas, así como con organismos 
no gubernamentales de tal manera que los estudiantes durante el transcurso de 
su carrera universitaria accedan con facilidad a realizar pasantias 
profesionales en estas de tal manera que les permita poner en práctica los 
conocimientos adquiridos así como adquirir experiencia en el ámbito laboral.   
 
• Crear programas de intercambio intercultural con otros países, de tal manera 
que los estudiantes puedan tener acceso a las diferentes realidades sociales y 
puedan compartir estos conocimientos mediante charlas a los demás 
estudiantes de la facultad. 
 
• Plantear ante las autoridades de la facultad de Comunicación Social que en el 
sexto semestre de carrera los estudiantes tengan la opción de presentar una 
proyecto social, el mismo que será previamente aprobado y desarrollado en  
etapas, para lo cual los estudiantes  presentaran reportes trimestrales del 
avance del proyecto, este les servirá para optar por el titulo de Licenciado en 
Comunicación Social para el Desarrollo y de esta manera bajar el nivel de 
egresados de la universidad. 
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ANEXO 1: 
 
ENTREVISTAS 
 
 
 
ENTREVISTA  1:  
 
LIC. LUIS QUISPI  
PRESIDENTE DE LA JUNTA NACIONAL DE DEFENSA DEL ARTESANO 
 
1. ¿CUÁLES SON LOS PROBLEMAS QUE SE ENCUENTRA 
ATRAVESANDO EL SECTOR ARTESANAL? 
 
 
El artesano ecuatoriano  ha visto muy diezmadas sus posibilidades por falta primero 
de una verdadera infraestructura comunicacional, ha visto diezmada sus 
posibilidades porque no ha sido considerada por el Gobierno Nacional, estamos 
pidiendo que se muevan políticas de estado en atención a lo que es el sector 
artesanal, somos 25% del sector productivo del Ecuador, somos más allá de 2 
millones de artesanos, en 168 especialidades, tenemos más de 940 centros de 
formación artesanal, y más aun tenemos una columna vertebral que los artesanos que 
a través de la ley de Defensa del Artesano aplicamos e implementamos las acciones 
macro correspondientes para procurar que artesano ecuatoriano posibilite su 
desarrollo, su adelanto, progreso y más aun la manunteción de su familia, pero no en 
base a un presupuesto que ni siquiera cubre la canasta básica de la miseria, la canasta 
básica de la pobreza desagraciadamente, queremos que cubra la canasta básica 
familiar, o sea que viva con dignidad. 
Aquello lo estamos buscando a través de las políticas implementadas por la Junta 
Nacional, por el directorio y por quien esta al frente aspiramos que estas propuestas 
que hemos hecho al Gobierno Nacional, a las instituciones que tienen que ver con el 
desarrollo de su pueblo específicamente a los  ministerios de frente social que tienen 
la enorme responsabilidad y que no han sabido cumplir a cabalidad con ese objetivo, 
por ello que los artesanos si bien no hemos protestado, no hemos salido a las calles 
no es esa nuestra manera, por que el día que no trabajamos sencillamente nuestros 
hijos no comen, pero lo vamos a hacer de diferente manera, y tenga la seguridad de 
que si no se da las alternativas necesarias de nuestras propuestas y lo que hemos 
venido proponiendo ya no solamente en el Tratado de Libre Comercio, sino en las 
políticas que debe hacerlo el gobierno nacional definitivamente nos veremos 
obligados a esa protesta con altura con dignidad  sin ataque a la propiedad privada 
pero si definitivamente hacernos escuchar de que aquí estamos presentes, de quienes 
somos, que es lo que queremos, a donde vamos, hacia donde orientamos nuestra 
responsabilidad como dirigentes. 
 
2. ¿CREE QUE EL TLC SE HA CONVERTIDO EN UN RETO PARA PAÍSES 
ANDINOS? 
 
Indudable que el TLC es un gran amenaza, es una enorme amenaza, pero esa 
amenaza nosotros los artesanos le queremos convertir en una gran oportunidad 
específicamente el sector artesanal en productos completamente sensibles, en que las 
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mesas de lado hemos estado nosotros también proponiendo nuestros objetivos, 
proponiendo o haciendo las propuestas de ser conocidos por los principales 
negociadores,  hemos estado allí diciéndoles que esto es lo que queremos y lo hemos 
presentado en las catorce mesas y algunas de ellas han sido escuchadas las que no 
todavía se han cerrado en  las mesas de negociación pero aspiramos que el sector 
artesanal en esta ocasión, con esta oportunidad, en este mundo de la globalización 
definitivamente salgamos triunfadores, digo triunfadores porque no vamos a 
competir en cantidad, no vamos a competir con mercados grandes como Estados 
Unidos, como la China, como Perú, como Colombia, vamos a competir con calidad 
ponemos el valor agregado, buscaremos nichos de mercado que es lo que hacemos en 
este TLC y procurará  directa abierta una ventana al mundo.       
 
 
 
ENTREVISTA 2:   
 
ECONOMISTA RUBÉN FLORES 
DECANO DE LA FACULTAD DE ECONOMIA DE LA UNIVERSIDAD 
CATOLICA DE QUITO.  
 
1. ¿A TRAVES DE LA FIRMA DEL TLC SE MODIFICARIAN LAS 
INDUSTRIAS ECUATORIANAS?   
 
Para entender un poco el tema del Tratado de Libre Comercio es importante ver cual 
es el contexto de cómo el Ecuador se ha venido insertando en el proceso de 
globalización de ahí lo que tenemos básicamente es que desde hace 15 años  el 
Ecuador ha venido abriendo su matriz de política económica hacia fuera, es una 
matriz de apertura económica, la matriz de apertura económica se ha visto reflejada 
en el ingreso del Ecuador a la OMC en 1995, luego una negociación de de una zona 
libre comercio fuerte con el MERCOSUR, y también una iniciativa a nivel andino 
para negociar con los países del continente desde 1994 que era la iniciativa de el 
ALCA que era la Zona de Libre Comercio de las Américas. En este marco tanto el 
ALCA como la OMC sufren un trastoque, el trastoque se da por que los países 
desarrollados tienen dos temas vitales que requieren se consoliden para seguir 
avanzando en el proceso de globalización el un tema es de propiedad intelectual y el 
otro tema es el de los subsidios de los productos agrícolas eso desde la perspectiva 
latina y desde la perspectiva del Ecuador son dos temas que no podemos ceder,  
porque ni el uno ni el otro garantizan competencia leal ni libre comercio. En 
consecuencias frente a estos dos fracasos del ALCA y luego de la OMC desde la don 
del milenio Estados Unidos cambia de estrategia e impulsa los tratados de libre 
comercio, Estados Unidos tiene 36 Tratados de Libre Comercio desde el año 2000, 
estamos firmando, estamos negociando perdón entre Ecuador, Colombia y Perú un 
esfuerzo que ya estaba previsto para en realidad un año y estamos un año y medio 
negociando todavía estamos a puertas de cerrar la negociación pero estos dos temas 
tanto el tema agrícola como el tema de propiedad intelectual siguen siendo temas de 
piedra en el zapato en el proceso de globalización. Y porque son estos dos temas 
sensibles para la industria y para el sector productivo nacional, Estados Unidos 
finalmente produce lo que el Ecuador produce, produce arroz, produce leche, 
produce carne, produce soya, produce maíz, produce aves de corral o pollos, Estados 
Unidos produce también soya,  pero nosotros producimos palma africana, entonces 
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finalmente somos bastante competitivos en términos de que finalmente si uno le 
quitaría los subsidios de esos productos agrícolas a los productores norteamericanos 
los precios en el mercado internacional no estarían tan distorsionados y nuestros 
agricultores podrían competir natural. Ahora si Estados Unidos no negocia el tema de 
subsidios, y no desmonta el tema de subsidios sencillamente la agricultura 
ecuatoriana tiene que competir con un referente que es un referente distorsionado, 
entonces no es una competencia leal, un competencia honesta; sin embargo del otro 
lado de la moneda en lo agrícola en cambio tenemos otro tipo de productos que son 
productos más bien complementarios, ellos producen algo de flores pero tiene cuatro 
estaciones y eso no les permite tener, nosotros producimos brócoli, producimos 
frutas tropicales que ellos no pueden producir y finalmente en esos productos que son 
productos bandera Ecuatorianos, el tratamiento que nos a dado Estados Unidos en 
esta negociación es ponernos como productos rehenes, si, son la moneda de cambio 
que Estados Unidos quiere tener para lograr que se muevan las mesas en otros temas 
como propiedad intelectual, en consecuencia finalmente el tema del acceso al 
mercado con Estados Unidos, se ve complicado, la negociación se ve complicada por 
la misma estrategia estadounidense y por la necesidad de los Ecuatorianos, Peruanos 
y Colombianos de garantizar una agricultura por lo menos en términos competitivos 
de una manera leal , en el caso de propiedad intelectual lo que esta detrás de eso es 
que finalmente Estados Unidos a través de datos de prueba, dobles usos, registros, lo 
que busca es garantizar una mayor protección a la propiedad intelectual a los 
inventos y eso es importante desde la perspectiva de recuperar la inversión de lo que 
ellos están invirtiendo en la investigación pero ya tienen 20 años de investigación ya 
tienen suficiente tiempo para moldear  y recuperar todo lo que han investigado  y 
además  tienen, se calcula que son 7 años lo que ellos requieren para recuperar la 
inversión, tienen 13 años que les garantizan venta exclusiva, monopolios en la venta 
exclusiva de sus bienes,  que finalmente  ellos produce y  que les garantiza una 
recuperación y unas propiedades extraordinarias. Ahora ellos que quieren esos 20 
años extenderlos en el caos de medicina a 25 años en el caso productos agroquímicos 
a 30 años, eso es inviable, inviable porque lo que esta detrás de eso es que cuando tu 
tienes un producto que ya le patentaste y se acabo el tiempo los 20 años  tu puedes ya 
como ciudadano del mundo coger eso y duplicar, producir con una maraca genérica, 
cual es el efecto de los genéricos, el efecto de los genéricos es que bajas los precios, 
entonces, si un tratamiento para el sida te cuesta normalmente con un producto de 
maraca 32 mil dólares al año, con producto genérico te cuesta 9 mil y eso es 
accesible para los ciudadanos como los andinos por ejemplo, si, entonces el 
problema de propiedad intelectual es no poder  ahora, lo importante en el ejercicio de 
una negociación, una negociación sirve en tanto y en cuanto tu incrementes o generes 
un valor agregado en tu proceso, si yo vendo algo es para generar un valor agregado 
y si yo negocio algo es para eso generar un valor agregado. El Ecuador tiene que 
garantizar que en esta negociación gane algo y lo que le esta dando Estados Unidos 
es simplemente lo que ya tenemos que es una ATPDA que es un sistema de 
preferencias que, desde hace 10 años que tenemos vigente y que hoy día lo que 
quiere Estados Unidos es que perennizarle y eso es la dadiva que nos quiere dar, en 
ese contexto si nos beneficia , se beneficia para el sector brócoli, atún, flores, pero 
hay otra gran cantidad de sectores que se verían afectados como arroz, papa, maíz, 
pollos, lo importante de una negociación es hacer un balance,  y si el balance es 
positivo entonces la negociación agrega valor, pero si el balance es negativo es un 
error.    
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2. QUE SUCEDERÍA  SI EL ECUADOR NO FIRMARA EL TLC? 
 
Ese es el debate ahora, y ese es el tema primordial, primero porque en una 
negociación como en la que estamos no es individual Ecuador – Estados Unidos, es 
una negociación que la impulsamos con Colombia y con Perú. Perú es el país que 
más cercano y que más esta botando la casa por la ventana porque tiene un interés 
político de firmar un TLC, Colombia tiene la misma instrucción pero el equipo 
colombiano es un equipo que todavía quiere pelear un poquito en el ejercicio 
negociador, en consecuencia que le pasaría al Ecuador si no firma varios escenarios 
en términos de acceso al mercado realmente tendríamos algunas complicaciones 
porque si firma Perú y firma Colombia lo que ya hemos perdido de mercado 
norteamericano con la dolarización lo vamos a seguir perdiendo con el TLC no 
firmado y si lo tiene como preferencia Colombia y Perú; entonces desde la 
perspectiva de acceso a mercado si va a ver una repercusión, segundo además  nos 
van a quitar el ATPDA en consecuencia productos como brócoli, atún y flores que 
pagaban aranceles del 6, 8, 14 por ciento van a tener que tener que pagar ahora si por 
que ya no van a tener la presencia y eso va a ser mucho mas cara la producción 
nacional en el concierto del mercado norteamericano, entonces a más de la rigidez de 
la dolarización tener un arancel esos países como Perú y Colombia que no tendrían 
arancel y además de eso devalúan la moneda pues sencillamente el mercado 
norteamericano se achicara para el Ecuador y se agrandara para Colombia y Perú que 
debería hacer el Ecuador si toma la decisión de no firmar compensar esa perdida de 
mercado en otros países pero eso no es fácil, es un proceso de apoyo, comisión, 
apertura de mercado. 
 
3. ENTONCES ¿ESTAMOS HABLANDO DE UN RETO PARA LOS PAÍSES 
ANDINOS? 
 
Es un reto para los países andinos, es un conflicto en términos políticos si es que  
Ecuador no firma va estar complicado el tema en la Comunidad Andina, pero bueno, 
Venezuela tampoco no firmo, Bolivia tampoco esta en el proceso de la negociación 
en consecuencia si nos vamos a ver como país fronterizo afectados por lo que logre 
Colombia y por lo que logre Perú.  
 
4. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PARA LOS ESTADOS UNIDOS UN 
TRATADO DE LIBRE COMERCIO CON LOS PAÍSES ANDINOS?    
 
A ver Estados Unidos ha fracasado sus políticas de comercio exterior a nivel 
multilateral por que ha tenido una oportunidad económica Europea y un Japón donde 
el  escenario de la OMC que finalmente lucha por mantener determinados espacios, 
frente a esto Estados Unidos define la estrategia  bilateral con el nivel multilateral 
con el fracaso de la ronda del milenio, luego con el problema de la ronda Doja que 
no se puso eficiencia a pesar de que se avanzo en los temas fuertes, con el fracaso de 
Cancún, si, y ahora en diciembre con la ronda de Jon Cong, Estados Unidos si tiene 
países en términos bilaterales con TLC’S, y tu ves como esta el molde de los 
Tratados de Libre Comercio lo que esta buscando es una estandarización de las 
norma política, qué le permite esta estandarización, si el tiene  como Estados Unidos 
una voz en la OMC, pero adicional a eso tiene 34 TLCS que le dicen las normas de 
propiedad intelectual son a,b,c, que le dicen las normas técnicas son a,b,c, y todos 
tienen ese acuerdo finalmente la OMC y Estados Unidos va a tener un poder de 
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negociación mayor frente a la Unidad Económica Europea, en consecuencia lo que 
esta buscando a diferencia de lo que busca la Comunidad Económica Europea es un 
proceso de estandarización, un proceso de integración,  la Comunidad Europea tiene 
un proceso de integración de 35 años, eso le ha costado paso a paso, Estados Unidos 
con los TLC’s en un año quiere consolidar lo que la Comunidad Económica Europea 
a logrado en 36, entonces esa es la diferencia.  
 
5. CON ESTE NUEVO AGENTE COMERCIAL COMO LO ES CHINA 
¿CÓMO VE LA APERTURA DE MERCADO? 
 
Bueno, tenemos un efecto inmediato China viene trabajando coherentemente durante 
los últimos 45 años en un modelo de transición de una economía  estatal hacia una 
economía de mercado y en eso ha venido definiendo procesos, uno de esos procesos 
interesantes es justamente que estudio primero 12 años la OMC para firmar recién en 
el año 2000  su inserción en mercado, China esta trabajando con un plan a mediano y 
largo plazo, China en el fondo quiere cambiar el eje de poder en el mundo, si y pues 
lo esta logrando, primero porque ahora tiene una tremenda dependencia con los 
Estados Unidos en los términos de déficit comercia la venta de China a Estados 
Unidos es mucho más de lo que Estados Unidos puede venderle a China; dos el nivel 
de inversión que ha capturado China  en los últimos años le garantiza que haya 
desarrollado varios esquemas de trabajo hacia  consolidarse como un país 
competitivo, al ser un país competitivo entonces a China hay que mirarlo a los ojos, 
realmente hay que dar una vuelta por el tema  sin embargo las condiciones por las 
que esta compitiendo China son condiciones que son muy difíciles de equiparar es 
decir una mano de obra de 20 dólares al mes  y la abundancia de mano de obra que 
tienen es pero lo otro la captura de las inversiones y la mayoría de estas 
norteamericanas , inglesas y algo de europeas hace que finalmente los grandes 
sectores de punta que son el circulo automotriz, mecánico, la industria textil vean 
realmente en China el ejercicio de calculo de la ecuación. 
 
6. ¿ENTONCES DEBEMOS VER A CHINA COMO UN ALIADO MÁS Y NO 
COMO UN ENEMIGO? 
 
Si, o sea nosotros podemos hacer buenos negocios con China desde la perspectiva de 
cambiar energía por, el tema es que China tiene que mejorar muchísimo y en eso 
esta, es un proceso de calidad, si pero finalmente pienso que a China hay que seguirle 
los pasos y eso el Ecuador lo esta descuidando Colombia ya tiene centros 
empresariales que analizan ejercicio de entender a China, más bien le hemos dado 
facilidad a su estrategia, su estrategia es enviar esa cantidad de chinos que tenemos 
hoy día con almacenes que a todos les abastece desde una perspectiva oficial y 
nuestra ves chino en Cuenca, en los lugares menos comerciales que no se imaginan 
encuentras Chinos con toda la distribución a detalle en el Ecuador y eso es parte de 
inserción, la estrategia de ellos. 
 
7. ¿SEGÚN SU CRITERIO EL SECTOR ARTESANAL, CÓMO SE VERÍA 
AFECTADO CON LA FIRMA DEL TLC? 
 
El sector artesanal es un sector que puede más bien capturar oportunidades por  el 
mismo hecho de que la mano de obra acá es mucho más barata que la 
norteamericana, pero el tema de negocios con Estados Unidos no es un tema de 
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volumen, no es un tema de muestras, si te piden 5 contenedores de artesanías debes 
generar la capacidad de abastecer eso, sino perdiste la oportunidad, entonces el sector 
artesanal tiene que hacer economías de escala y tiene que hacer esfuerzos de 
asociatividad para iniciar negocios de volumen, de continuidad, además no es que te 
piden cinco contenedores una vecita, sino te piden cinco contenedores cada semana o 
cada mes, entonces tienes que responder todos los días a ese esquema productivo y 
ahí hay que hacer esfuerzos inmensos de asosiatividad, de buscar economías de 
escala, de poder de decisión común, sino  el sector va a perded una oportunidad pero 
vamos a seguir haciendo artesanías, muy difícil que venga una artesanía gringa acá,  
primero por que la cultura de la artesanía con la  falta de identidad que tiene el 
pueblo norteamericano es muy difícil que tenga una tradición, si tiene una cultura, si 
tiene una forma de hacer las  cosas.                
          
 
 
ENTREVISTA 3: 
 
SRA. ROCÍO REAL  
PRESIDENTA DE LA FEDERACIÓN DE ARTESANOS PROFESIONALES 
DE TUNGURAHUA. 
 
 
1.¿QUÉ ES EL TLC? 
 
“El TLC según las siglas el Tratado de Libre Comercio, pero es una de las cosas que 
Ecuador todavía no esta preparado para enfrentarlos y afrontarlos. El TLC realmente 
es una situación que conviene a los países muy desarrollados y que va hacer un caos 
para los países subdesarrollados”. 
  
 
2.¿CREE QUE EL ECUADOR ESTA PREPARADO PARA ESTE TIPO DE 
TRATADOS Y NEGOCIACIONS? 
 
“La verdad que no porque en  todas las rondas de negociaciones primeramente no se 
ha estipulado la cantidad de gente necesaria, no hay gente preparada para que 
enfoque las negociaciones de acuerdo a lo que le pueda favorecer al país en realidad, 
porque ahora estamos viendo solo el favorecimiento para ciertos sectores productivos 
con mayorías en cuestión económica y en mayoría de cuestión de personajes dentro 
de la político del Ecuador”. 
 
    
3.EN EL CASO EN QUE SE LLEGARA A FIRMAR EL TLC ¿CÓMO 
AFECTARA AL SECTOR ARTESANAL DE LA PROVINCIA DE 
TUNGURAHUA? 
 
“Realmente ya no existirían los artesanos porque si no nos asociamos, si no nos 
capacitamos y si no unimos fuerzas, los artesanos desapareceríamos y solo habría de 
microempresas para adelante”. 
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4.¿EL GOBIERNO Y EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
HAN APOYADO EN ESTE TEMA AL SECTOR ARTESANA? 
 
“El sector artesanal siendo una entidad productiva al ciento por ciento, no ha sido 
apoyado en ningún momento ni por los gobiernos de turno, ni por los ministerios a su 
cargo en el sector artesanal. Realmente el sector artesanal vive de sus propias 
conquistas y sus propios derechos y queriendo no pedir más de rodillas, sino siempre 
de pie todas las cosas que a nosotros nos compete, nos deberían ayudar los 
gobiernos”. 
 
 
5.¿CREE QUE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN HAN DIFUNDIDO 
TODO LO QUE SE DEBE CONOCER SOBRE EL TLC? 
 
“Bueno los medios de comunicación son importantes en este sentido pero no todos 
enfocan la realidad que existe, muchos de los medios de comunicación nos dan una 
información bastante escueta, minimizada de lo que en realidad sucede por eso es 
que el país esta confundido, la gente esta confundida porque realmente la 
información nos llega por cuenta gotas y nosotros tenemos que asumir nuestros 
propios criterios”. 
 
 
6. ¿QUÉ TIPO DE INFORMACIÓN HA RECIBIDO SOBRE EL TLC. Y A 
TRAVÉS DE  QUE MEDIO? 
 
“Bueno la información que yo recibo es mediante todos los medios de comunicación 
(…) no hemos tenido capacitación a nivel de sectores y debería haber una 
información sectorial (…) con lo que nos interesa saber a nosotros como artesanos”. 
 
7. ¿A TRAVÉS DE QUE MECANISMO SE PUEDE PUBLICITAR EL TLC? 
 
“Bueno, me imagino que el TLC se está publicitando; pero debe tener un enfoque 
más amplio, debemos utilizar ya todas las páginas web, carteles, mayor difusión (…) 
aquí (en la sede) debe haber información acerca del TLC, deben hacernos llegar los 
organismos inmersos en este asunto para nosotros no caer en errores ni tampoco 
informar a la colectividad de una manera errónea”. 
 
8. ¿CUÁL SERÍA LA PROPUESTA DE LA FAPT FRENTE AL TLC? 
 
“Que los artesanos seamos tomados en cuenta. Si ud. Hace un poquito de historia en 
las rondas de negociaciones ud. No habrá visto ningún artesano de ninguna parte del 
país de ninguna rama artesanal que esté inmiscuida, ni siquiera como oyente, peor en 
la mesa de mantel largo y de flores hermosas; ahí solo está la gente de élite, que tiene 
compromisos y que quiere recibir, a través del TLC, mayores ganancias”. 
 
9. ¿CUÁLES SERÍAN LOS CAMBIOS ESTRUCTURALES QUE 
NECESITAN LOS ARTESANOS Y SOBRE TODO LA FAPT PARA PODER 
COMPETIR A NIVEL INTERNACIONAL? 
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“Una capacitación, pero una capacitación de primer orden. Porque en realidad 
nosotros estamos haciendo esfuerzos por mejorar nuestras aptitudes y nuestros 
conocimientos a nivel artesanal, pero eso no es todo porque nosotros no podemos 
competir con otros países donde ya está la tecnología avanzada y que lo artesanal en 
realidad está perdiendo su efecto por esta situación. La poca capacitación que nos 
han dado a nivel de todo el sector productivo del país”. 
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ANEXO 2: 
 
ENCUESTA 
 
 
 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 
 
RECIBA UN CORDIAL SALUDO. LA PRESENTE ENCUESTA TIENE 
COMO OBJETIVO ANALIZAR CUÁNTO CONOCE USTED SOBRE EL 
TLC Y CÓMO AFECTARIA AL MERCADO ARTESANAL DE 
TUNGURAHUA. 
 
EN LAS PREGUNTAS QUE TIENEN PARENTESIS SEÑALE CON UNA X 
LA RESPUESTA CORRESPONDIENTE  
 
Nombre………………………………………………….                 
Actividad Artesanal…………………………………..        
Teléfono…………………. 
 
 
10. ¿Qué es el Tratado de Libre Comercio? 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…… 
 
11. ¿Esta de acuerdo con que se firme el TLC en el Ecuador? 
 
SI      (    )                                           NO     (    )                                           
                                                          
Por qué?  
…...................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………
… 
 
12. ¿Quiénes cree serian los beneficiarios máximos del TLC? 
 
Estados Unidos                       (    )                    Pequeñas Industrias     (    )                     
 
Países Integrantes del TLC     (    )                    Todos                           (    )    
 
Grandes Industrias                  (    )                    Otros                            (    )    
 
13. ¿Cree que el sector Artesanal ha sido escuchado en las negociaciones del 
TLC? 
 
SI      (    )                                           NO     (    )      
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14. ¿Cree que el Gobierno y el  Ministerio de Relaciones Exteriores ha prestado 
la debida importancia al sector Artesanal con respecto a este tema? 
 
      SI      (    )                                           NO     (    )   
                                         
15. ¿Cuánta información ha recibido sobre el TLC hasta la fecha? 
  
 Bastante     (     ) 
 Normal       (      )  
 Poco           (     ) 
 Nada           (     ) 
   
16. ¿Qué grupos serian los más afectados con la firma del TLC? 
 
Artesanos           (     )   
Agricultores        (     ) 
Farmacéuticas    (     ) 
Todos                  (    ) 
 
17. ¿Cómo Afectaría el TLC en el mercado Artesanal Local?  
 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……… 
 
18. ¿A través de que medio alternativo considera usted que se debería difundir 
información sobre el TLC? 
 
 TRIPTICOS     (     )  
 VIDEOS           (     ) 
 FOLLETOS     (     ) 
 REVISTAS      (     ) 
 
 
 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3: 
 
ESTADÍSTICAS 
 
 
Perfil Laboral del Artesano 
 
La mayor parte de artesanos son empleados en empresas privadas. También un grupo 
importante es empleado por cuenta propia o es patrono. 
 
Artesanos por categoría ocupacional 
-
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Patrono Cuenta Propia Asalar. Emp. Privada
 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Propia 
Año: 2005  
 
 
 
 
Artesano Formal vs. Informal 
 
En el sector artesanal históricamente el empleo informal supera al formal.  
Esta  tendencia, es producida aún más a partir de la crisis de 1999. 
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 Sector Artesanal:
 Evolución del empleo formal e informal 
-
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
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1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
N
úm
er
o 
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s
Sector Moderno Sector Informal
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Propia 
Año: 2005  
 
 
Por otra parte hemos visto la necesidad de realizar cuadros estadísticos que nos 
permitan describir la cantidad y ubicar  a los artesanos, talleres artesanales y 
organizaciones que se encuentran a nivel nacional. 
 
    
 
JUNTA NACIONAL DEFENSA DEL ARTESANO 
 
 
REGION 
TITULADO MAESTROS DE 
TALLER 
LITORAL   435.509
INTERANDINA   587.305
AMAZONICA   61.964
INSULAR   2.170
CANTONALES   210.746
TOTAL PAIS   1.297.694
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 ARTESANOS TITULADOS PAIS
34%
45% 
0% 
16% 
5% 
LITORAL 
INTERANDINA
AMAZONICA 
INSULAR 
 
Fuente: Junta Nacional de Defensa del Artesano. 
Elaboración: Propia  
Año: 2005  
 
 
JUNTA NACIONAL DEFENSA DEL ARTESANO 
 
 
 
 
REGION CALIFICADOS 
LITORAL   73.292
INTERANDINA   142.400
AMAZONICA   10.270
INSULAR   2.069
CANTONALES   28.111
TOTAL PAIS   256.142
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ARTESANOS CALIFICADOS PAIS
55% 
29%11% 1% 
4% LITORAL 
INTERAND 
AMAZONICA 
INSULAR 
TOTAL 
 
 
Fuente: Junta Nacional de Defensa del Artesano. 
Elaboración: Propia  
Año: 2005  
 
 
 
Centros de Formación  
 
Los centros de Formación Artesanal se encuentran divididos de la siguiente manera: 
Fiscales, Fiscomicionales, municipales, particulares unidades.  
 
 
Región Fiscales 
Litoral 158
Interandina 146
Amazónica 39
Insular 0
Cantónales 52
Total del País 395
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Centro de Formación a Nivel Nacional 
158
146
39052
395 
Litoral 
Interandina 
Amazonica 
Insular 
Cantonales 
Total 
 
Fuente: Junta Nacional de Defensa del Artesano. 
Elaboración: Propia  
Año: 2005  
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ANEXO 4: 
 
FOTOGRAFÍAS 
 
 
 
Foto 1 y 2: Durante la campaña comunicativa. 
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Foto 3 y 4: Artesanos de la Provincia de Tungurahua.  
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